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PALMETTO STANDARD. 
» r m r WKOXKSDAY MOK.MHQ, 
BY C. DAVES HELTON, Esq. 
TERMS—Two D O L U U , f» 
4T«BM, or « < i U i Ikret »o . t l i 
t w (or m U U U M «eoth«,) | 
tbe *dT«rtlMisra<» 
bo«lB*iaor lb* per 
no t ime exceed tb# 
i ertUemeDta will b e c h i r j e d 50per-
w»y, or 
In regard to tba distune?. 
I concluded !» would be beet to keep ilie 
road that I waa in, Dnlil I reached tome 
Irlrrfdt Iketcl). 
THE PEDLAR AND HIS DOO. 
Some jeara ago, I travelled thruogb a por-
tico .of Michigan. [ waa oo foot, or rode, 
aa beat suite*! my parpoee. I carried rich 
^ ailki and jewelry, to<hoae disposed to boy. 
My only companion during my journey, waa 
•• largo dog, of t i n Newfoondland breed, 
i j j n <*M I t to bo king of hia species, l i e 
waa good natared and quiet, and there waa 
something mom than hnman in his eyes. 
He attended to bla own bon'neaa, and never 
of low degree. Ho would 
worthy of 
m terrible warniag to - eril doera." 
When I trarekd, he trotted along by my 
aide, aad v b w {^topped to trade, be seated 
bimeelfnearby me,and watched all my move-
. t*. ( moots with a boainees like expression. It an-
noyed him a liUIe, sometimes, to aee my cus-
tomers drag the goods from my pack, and 
- e d b y a f e w g t o w l . w h i l 
piece with hia eyee, to 
pcnsatlou, and my fnll e 
see that they 
proper com-
dislike to those 
In a abort lima I waa glad I bad made this 
resolution, for I saw a light »iimering from 
a cabin. I approached it aa soon aa poesi-
Ue. It waa rather a bote the medium aiie. 
I thought I might be accommodated there 
my well. It had the appearance of being 
eery comfortable witbin.' I knocked for ad-
misaion. The door waa opened by a man. 
Now, I am not a person to believe in pro-
semimenta, misgivings, and all that sort of 
thing i bat I certainly aaw aomething In that 
tnan'a countenance that 1 did not like, the 
moment I aet my eye» on him. In a 
roice.be aaked my buaineaa. I told Mm I 
believed I bad loet my way, and waa under 
Ibe necessity of aaking accommodations. 
After hesitating a momen*, he' asked me to 
inter. A tail female waa aeated in the eer-
ier, nesra large atone fire-place. She seemed 
»isy watching a piece of meat hissing over 
he fire. It atnirk tne 1 bad never seen a 
nore apathetic looking conntenance than 
iera. She banlly noticed my entry. She 
night, from her appearance, be forty years 
lid. Her face was remarkably long, and 
degree to excite curiosity. 
Her DOM wis sharp and skinny, as was, in-
deed, her whole face. The headgear was 
wholly indiscredibly, sod from beneath it 
gray hairs were visible. Her entire dress 
waa quaint, and unlike anything I had ever 
seen. I could hardly keep my eyes off her. 
She, as well as the man, glanced eagerly at 
my pack aa I laid It down. The latter was a 
ose countenance 
of capacity than 
villainy! 
To my questions he repliod very civilly, 
after I entered, and he had got a view of my 
from him what I had 
suspected for the last half-hour—that I bad 
ken the wrong road. 
A kind of telegraphing took place between 
e two, after which 1 was informed I could 
sy. This did not appear to me a very great 
vor, since 1 had a cbaneo to observe my 
•at and hostess. 
At length, the meat which bad been cook-
ing upon Jbe coals, was placed upon the 
table. I waa invited to partake of it, which 
I did with my host, who had been absent 
and returned a few moments before my ar 
rival During i'iy repast. Lion took his seat 
by my side, receiving a portion, as he always 
m e n I finished 
I now thought it time to wake up, which 
I did with a preliminary yawn or two. The 
same apathy 
features of m 
marked thvir 
understand it 
were but two apartmenta in the cabin ; and 
they both left the one I was in to make 
some arrangements in the other for my ac-
commodation. They were both absent for 
some time, and I waa quite aure I beard them 
moving the bed to another part of the room. 
They rame cut length, and I was told that 
my bed was ready. They watched my move-
ments with considerable interests wben I 
arose to retire. I started at flrvt without my 
pack oil purpose. The faces of the worthy 
pair lighted up ; I returned and took it, they 
fell In a moment. This waa not ail—I pas-
sed in first, and the woman attempted to shut 
the door on Lion; but the latter, putting forth 
his strength, sprung in after me iuan instant 
almost upsetting the hsg in the operation. 
" I thought the creter would like to stay 
by the fire," said she by way of apology. 
"Cal l the varmint out—'taint likely the 
gentleman wants to sleep in the rooin with a. 
beast,' added my host, in a way that expres-
sed a great deal of Christian anxiety for my 
welfare. 
" I prefer to havo him with me," I re 
plied. 
V He won't eat the quarter of meat in there 
will b e ! " 
MOb, no," I answered: " y o u are quite 
right—he never takes anything that ia not 
bis." 
Thoy had provided me with a dim tallow 
ndle, and the first thing I did was to ex-
nine everything in tbo room. 'Twaa pret-
ty wjll lumborod up. Varioua kinds of ' 
It waa 
that the 
; - thing, and my prices i 
I to find fault wit 
t in pellicular. 1 believo 
[ I carried, and the value 
] attached to them. Be Uiia aa it may, he 
e e w e d satisfied when I waa,and wngged his 
I tail when ! made a good trade. He was 
an excellent watch-dog, and there waa no 
, danger of anything coufidrd to hia care, 
befog taken away. I found him very useful 
aad eomplokmablr In my travels. 
Conveyances were ao acarea and uncer-
i taln,th»t I was obliged to go on fool from 
c e r t t W n t lo Mother. SoineUmea theso 
: *•*!". *»Jthing but pleasant ; and 
'**• " d 'bo e u t o of aoeie-
.hot. good, robberies were fro-
Inpon l h o « lonely r 
the rich stuff, I carried, woold I 
frequently occurred to me in 
traveling through the wild woods of the West, 
l ist old Lion waa by my aide, ready to die 
its say defenre, and proud lo share my wan-
, der lnp. I always wont armed. An excel-
teor brae* of p i s t o l e — b a r r e l l e d , aud 
I loaded with hell were never from my pocket 
! « " • * * * • • ""gh to see that they were In 
order, and a t eight thoy lay beneath my pil-
low. 1 felt quite safe with these aud Lion, 
who w o n tbo companion, of mp nighta aa 
» r '.Ho always lay down be-
neath my head 'aad the door, with hia face N* 0D° C00l.d enter 
m y ^ f ' » * • -***'«r 1838, I'found 
o f a small lake. a n a l e ^ T ^ ^ t fer^'to 
die next, *%ieh waa abem eight miles dis 
Ont . No conveyeooe could bo obtained 
withoot waiting until the next day, which 1 
i w a a . o t inclined lo do, ao I set out on foot. 
It WM near night, and I walked (Ww.rd 
bshkly. I waa aot long in dlseowriag tbat 
my : expedition woohl J * by ao means sn 
The road—if road it could be called—was 
very had, and paaaed through the most gloo-
my feral of that part of tbo country. The 
oHM.too, crept oo apace, snd promised to 
! be darker than common. But Lion trotted 
aloog fay my aide; I was a smart walker, 
w d waa confident I was getting over the 
groond last, av 1 didn't mind it roocb. 
; Th# dartoeat was on before I was aware 
ioflL It seomad to mo that I had already 
walked eight miles, but I could see no signs 
of a settlement. This surprised me a Utile, 
jfor I waa used to travelling, and knew well 
dislancoL. Dul l kept 
!0J>*» good bou t , »u!l "wool oo, noli! I wa». 
I drew >•• . ) from the 
p«per from my poc|tet, 
prefatded to bo Luisy reading. 
I glanced op occasionaly from onder my 
browa," and waa aUrtlrd to seo the apathy of 
the woman (as well aa the man) wearing off 
rapidly. Her eyas grew animated, and in 
nnlson with his. soogjjt any pack oftencr 
and oftener. Tbey glanced at the dog with 
evident dissatisfaction. Presently I nodded 
over my paper like a sleeping person. In-
stantly the manner of Iho two persons grew 
more alarming. . Finally the tall bag lifted 
op my pack, and weighed it in her hand aa 
as well aa aba was able. Her 
l ikes serpent's, for it contained 
tlty of specie, 
costly ailks. I 
my silver mosey in a hag, and do 
but tm positing It in a comer of said pack ;  
bills were placed in a belt, which I 
next my person, roond 
After she had done this, she motioned to 
him to come and lift it, which be did, with 
apparently aa much satisfaction aa bis other 
half had experie 
Ho then opened tbo door softly, and 
motioned bim to go out. Though I have 
00( doubt Lion understood pantomime aa 
well aa any body, be did not offer to atir, but 
lay s t my feet sa qnietly s s ever. At last 
th , old bag ahook tbo poker s t him. Lion 
showed two rows of white teeth, and uttered 
a low grow*. Tba pantomime ceased in sn 
instsnt The door was closed, and tba po-
kjdjaturned to ita place. I-stirrad a little. 
• f W w e r a quick to oUerve me. 
" A fine dog," said tbo man, thinking it 
probable I might bear the remark. •• I reck-
on be wants to get out—ba growls as though 
ha did." 
A paoaa followed '.his remark. Ho thought 
1 might order him out, ba t I did no such 
thing. * ( ' 
" N t c o d o g . " the woman 'added, after a 
lilm a piece of meat, snd attempted to foodie 
weed the mast, and pot a s end to all famlliari-
ly by showing hia teelh again in a very testy 
Ibis waa aomething strange for bim. I 
oevet knew bim to reiuae meat before, when 
it waa offered him. Had Lion shared my 
luspicion I Had bis instinct taught him 
that the hand outati i not a friendly 
By this last a 
my dog, the hai 
of boaltillty on the part of 
!p**red not a little discoo-
cerwo. a n . retreated almost behind mv 
chair, and ahook her skint,, fist b | m t but 
be did not condescend to exp r«s any on-
osslttess s t that rather decided and energetic 
ijiprcttlo'n of It of feelings. " 
from tho i 
coarse ent 
me as being a little 
head of tho bod was 
titaon separating tho two rooms, and tight 
opposite lite pillow was a wide crack, which 
had the appearanco of being left by dcbigii. 
I began to feel queer.w-.but that is not 
just the xror*! *0 express what I mean. I had 
.argo sAmi of iQoney about me enough to 
tempt the cupidity of my entertainers at any 
rate, as ihoir actions had already convinced 
me. How easy it would be for them to 
shoot ine through the crevice, while I slept. 
The idea got possession Of me fully, and I 
could not drive it away. I would have 
fastened the door, hut thero waa nothing to 
fasten it with, and I waa impressed with the 
idea that the danger would not come in that 
direction. If it should. Lion was there to 
apprise me of it. I laid ofT my codj*. and 
bustled about as though I was undressing. 
I put my pistols under my pillow, and laid 
down—but such an unaccountablo and ter-
rible sense of evil pressed upon me, that I 
could not think of sleeping. Lion, too, ap-
peared uneasy—came and put his fore paws 
upon the bed every few minutes, then went 
back to his post by the door, and laid down 
in a kind of a feverish anxiety. 
At last J feigned sleep, and 
musically; but I did not fjtil to I 
the erevice, to seo what my host 
were doing. They laid down upon the bed 
which stood in the room, without taking off 
their clothes, and were quiet enough until 1 
l»egan to snore; then I heard them whispoi 
What were my sensations when I saw them 
arise safely, and the mi 
behind the bed 1 I saw him, assisted by the 
bag* draw out a charge of shot which was in 
the gun, and reload it with a handful of slogs. 
I turned over heavily and pretended to 
awake. My plan of action was arranged 
in a moment. I bad worn a wig for several 
years, on account of losing my hair by a 
fever. I now d e t e i ^ n e d to make it of more 
use tbsn it ba I ever been before. I lifted 
myself quietly from the bed and felt about in 
the dark until I had found one or the pump-
kins I had seen. Over this I drew my wig, 
and it happened to be an excellent fit. Hav-
ing dressed it in this uncommon manner, I 
crept back to mo bed, and placed it upon 
the pillow in the exact position my head bad 
occupied. When it was thus adjusted it was 
in juxtaposition with the crevite, through 
which I now took anotbor look. Heavens • 
The fields were uow loading a braco of pis-
tols with the same infernal slugs! 
can't say but I felt a little dry about the 
throat just then. I looked toward old Lloh. 
I could just discern his great eyes through 
the darkness. He was still upon, the s l e r t 
The prespiration begsn to roll down my fsce 
in great drops, not that I felt 
afraid—for I flatter myself I am not a 
but I did not like the idea of taking! 
p. I was cdnBdent I could defend r 
yet even that confidenoe was not eno 
ike roe feel altogether comfortable. ^ ~ When you enter a i 
Taking my pistol In my hands, I bent lady crying, don't 
over tho bod, and commcaccd flooring again; you; 
at the same time watching the movements 
of tho man and bis amiablo spouse. 
Every explosion from my nose seemed to 
give her infinito satisfaction. 'They looked 
at each other, nodded, and smiled grimly. 
He took the gun, and his stocking feet ap-
proached the crevice opposite my bed, fol-
lowed by the hag with the pistols and carv-
ing'knlfe. Stopping, he peeped into my 
room, and br»ught his ferocious-looking eyea 
to bear upon my wig. I knew it would l»e 
dangerous to tee any more. 1 raised my 
head out of harm's way, and emitted now 
aud then a snore. I distinctly heard bim fix 
the muzzle of the gun against the fissure op-
posite the wig, and then with a tremor of 
indignation, and a kind of creeping sensa-
tion all over me, I drew back and awaited 
the result. It was a moment of awful sus-
pense lo me. What if he should dircover 
the cheat and elevate his piece f A thousand 
such thoughts rushed through my mind in 
an instant. The cold sweat ran down my 
face in streams. Thank heaven ! I was not 
kept long in suspcnce. 
A terrible explosion followed tbe fearful 
A storm of slogs poured into my bed, per-
forating my wig and scuttoriug the pumpkin 
in every direction. 
" l i e wou't never tell no stories," 1 heard 
the assassin say, as he dropped the breach 
of the gun heavily on tbe floor. " Now for 
the dog." 
During these operations. Lion had placed 
himself by my side, with his fore feet upon 
ihe bed, whilo to keep bim siill I put my 
hand over his mouth. At the moment of the 
discharge, he gave a low growl, and I point-
ed towards tbe door. He understood my 
meaning well. His eyes flashed like balls of 
fire, while he waited the moment to wrock 
his vengeance on the aasassins. 
. 441 will open the door a little and when 
the creetur slicks bis head out, shoot him,' 
said the she-wolf. 
'I he door was opened, but, " the creetur' 
didn't stick his head o u t " Lion' knew bet-
ter than tha t ; be waited bis chance. Em 
boldened by not hearing anything, tho dooi 
was gradually opened. 
Now was the time. With a terrific howl, 
Lion lonpod over the head of tho woman 
; the ruffian by the throat, drag-
god him in on instsnt to tho floor, where a 
great struggle took plr.ee. In another nto-
mcnt the '.,-g WM writhing in my nervous 
£:«sp. Her surprise was so great that she 
made but little resistance, and I quickly 
bound her hand and fool, with a cord which 
she had procured for another use—perhaps 
to drug my body into tbe woods. 
The next thiug was to attend to tho man 
and Lion. The struggle was still going on, 
but tbe former had the worst of it. Lion bad 
set his sharp leetlt into the throat of the 
wretch, and rendered, all his efforts abortive, 
although lie waa a man of powerful frame. 
He was already reeking with blood aud I 
hastened to save what litlle life waa in him. 
The dog was loth to quit his bold, and when 
he did, be left one vi 
for before I could pn 
quite through tbo lu 
like a lunatic. 
The fellow looked 
I released bim. Hi 
torn, but be got no 
bound him as I did his 
while he maintained i 
sho heaped corses upon the dog, I 
apron al>out bis neck, which was i 
g :cal aid be got from me. Lion ae 
ftalisfied with the arrangements, 
dowu in the corner, and watched 
much calm philosophy. 
We remnined with them i 
cannot say but I enjoyed our 
as Lion did, ns they were 
fenders, and so it was afteru 
court of justice. As good 
€\)t r^esihennj. 
s arm, who 
frightfully 
S P E E C n 
HON. JAMES L. ORR, 
Of Ho. Carolina, 
O.V TlIE PRESIDENCY, 
Dclirerod ID the HODM of RspreMolalirea, June 9,1 
Mr. CHAIBMAN: I rise, bir, to trespass 
upon the indulgence of tho committee 
making a few observations upon a topic 
which is not legitimntely before the 
for consideration. It is the first o< 
since I havo been honored with a seat in this 
Hall that I have made a speech not pertinent 
lo the subject immediately before the com 
mitteo for its action. A' variety of reasons, 
not necessary now to be recapitulated, havo 
co-operated to induce a departure from the 
rule thus for uniformly pursued, but 1 prom-
ise the committee that only a brief portion of 
time shall bo consumed in the discussion. 
The State of South Carolina, which I have 
part to represent here, was cot 
in tho Convention at Baltimore 
It would, 
of timo to 
tion of tho courso her people havo 
pursue in ibis matter. They had 
right to determine their action for themselves 
and no tribunal has the power to change 
tbat determination, or tho right to question 
its exercise. 
But, though not represented, we felt great 
solicitude in the final action of tho Conven-
tion; and my purpose now is to express my 
conviction, that tho nomination of Pierce and 
King will meet a cheerful responso and cor-
dial support in South Carolina. Tho selec-
tion of these gentlemen as tbe great stand-
ard-bearers of the party holds out bright 
hopes of promise that the country will return 
to those wise and patriotic republican doc-
trines which dictated and controlled the ad-
miniitralion of the immortal Jefferson. "His 
sagacity comprehended the difficult machin-
ery of our complex system, defined the rela-
tive powers and duties of the State and Fed-
eral Governments, and provided thereby for 
harmony amongst nil sections and interests 
in restricting tho latter to the exercise of 
powers only expressly delegated by the Con-
That creed, of 
i the n. 
the hands of the law. Tbey were convoyed 
to the nearest jail, whero they awaited °lheir 
trial, which took place about two monts sf-
ter; 
They wbre Sentenced t o ten yesr'a im-
prisonment, which, sll the circumstances 
considered, was not too much. I believe If 
they ever live to get out tbey will kill Lion, 
sbould he survive their punishment; and he 
Is still as strong and heaitby a dog as you 
find anywhere. No money would tempt me 
to part with bim. He is bow looking me 
quietly in the face as I write this; 1 have 
hinted to bim the propriety of having his 
likeness published with thb sketch but be 
shakes bis head gravely, as much as to say 
—141 don't care about it, master ; every 
Worthless puppy hai his likeness published 
now-a-days." 
Grateful for past services, I suffer him to 
have bis own way ib this, as In a great many 
other matters. Let no one dtspiso the dog, 
for he Is the onty animal who, forssklng his 
own sjiecieft, cultivates the society and friend-
ship of man. 
i and find a young 
e she Is crying fdr 
peeling oaioQfl. 
'hich he is the illustrious 
founder, if faithfully followed, would have 
shielded the Slates of this Union from much 
of tbe discord und dimension which has 
imbittered every section ; shielded us from 
high protection tariff*, from monopolies, from 
slavery agitation—from all tho iiSs nnd perils 
that good men havo serioualy deplored in our 
history for the last quarter of a century, and 
made us as happy as we have been prosper-
ous. A departure from that erred has open-
ed up all the bitter waters of strife; but, 
liank Hoavcn ! tho error has been discovered 
efore it has become irremediable; and the i 
lection of Frnnklin Tierce as pilut, will enn-
lo him lo put the old ship of Slate on th< 
Republican track ; and I venture that asser-
tion, because bis careor in Congress'carries 
incontestable proof tbat his political chart 
and compass point to the track which Jeffor-
son, our great pilot, safely steered the same 
vessel over in the palmy days of tho Ke 
public. Ho is a Republican of tho strictost 
sect, and his adminibtration will cover over 
himself and his party with Ihe most brilliant 
renown and distinction. A brief glanco at 
his history will contrast him- favorably with 
many who bavo essayed to bo leaders, but 
who are wanting in that sterling worth aud 
unobtrusivo modesty so signal in his char-
Hia father was a soldier in tho Revolution, 
life in bis country's cause 
Will Massachusetts forgot 
orthy son of a noble sire, 
shire, and wa^elected Speaker of the Il« 
In 1833, be was elected to a seat in Con-
gress, and continued to occupy tbat post 
until 1837, wben he was elected a Senator, 
where he remained until 1842, when he re 
signed 4iis seat, returned to his native State, 
and resumed the practice ol^ tbe law. IL 
speeches in Congress wore not tiumerou 
but always sensible, cogent, and to the point, 
aud not unfrequently they are marked by 
beautiful imagery, 
investigation on all iho subjects be discusses • 
and his speeches and votes show him consis-
tent, governed by fixed principle*, which no 
temporary expedient ever induced him lo 
waive or falsify. His services in the two 
Houses of Congress have been rendered at 
a most interesting epoch in the history of 
this Government. During General Jackson's 
administration tbe Dank 
General Pierce was in 
opposed to this great moneyed monopoly, 
and no man triumphed over its fall more (bun 
General Pierce. A few briof months afior, 
wben ita explosion took place, the secrels of 
the prison-house were disclosed, and it was 
found thai tho canker of corruption had long 
been preying upon its vital*; liLe tho char-
nel-house, with a comely and attractive ex-
ternal, yet within it was filled with dead 
men's bones. General Jackson in no act of 
his public lifo exhibited so much sagacity as 
in making war upon the Bank; and all who 
sustained bim in the fierce encounter with 
this great colocsal moneyed power, richly 
merit tho gratitude of the country. 
General Pierce also boro no humblo port 
in prostrating finally that stupendous system 
of iulernal improvements projected by Mr. 
Adams during his administration, when it 
was proposed to dig canals over mountains, 
build roads to tho moon, and light-houses to 
Ihe E no of tho Whig 
nd first periled bis ! 
t BunKerjfeill. ; 
i Noven(ber the w  
tho c '• of British t 
Wrth to Webster and Cass, and which was 
the home of Woodbury—distinguished not 
more for the sparkling genius of her son*; 
than her failbful, unflinching adhorence and 
air, rural habits, 
favor physical, moral, aud intellect! 
large 
sr, aud remain 
i to twervo them from principle. The 
n population of every country have 
vays justly distinguished for their pa-
and loyalty to liberty; and if this 
was ' ever assailed by a foreign foo, 
and Stale after StatO should fall under bis 
Ihe last, bsrdest, and most dee-
your struggles, bofore passing 
, w<yld be 
and by |bo strong bands 
aur mountain yeomanry. 
) granite 
w Hampshire, and having Hvod 
a century, has never dishonored 
ice; 
I publio life at an early sge i 
commenced already to blazon forth his 
tility to internal "improvements, with a view 
of alienating the West-from tha chosen le{ul-
er of tho parly. But they will find it "love's 
labor los t ; " and wben tho great agricultural 
States of Ohio, Indiana, Illinois, Wisconsin, 
Iowa, Micai j a n and Missouri, learn that tbe 
altcrnativo offered them is an abandonment 
of a wild system of unjust, local, and uncon-
nal improvements by the F. 
ul, which ihey may and ought to 
carry on by their own State authorities, or 
imposition of a high protective 
h a few manufacturers by tax-
ing^ enormously every article thoy may con-
sumo, nnd, at tho snme time, destroying their 
n market for the sale of their flour, ba-
con. corn, and beef, by reducing ihe capa-
city of the foreigner to purchase from them, 
having nothing thai will be received in 
payment but 8|>ecie,—there can bo no two 
opinions as to what tho decision of the West 
will bo, conceding that it is favorably inclin-
ed to such works; for how va'uaMo would 
rivers bo cleaned out, so thai boals might 
safely navigate them, wben tho 
iho produce which the boats are 
is destroyed ^ Their granaries 
beneath iho harvest of a fertile sbiF, but the 
rats and tho weevil would bo their cons-imors 
instead of hungry men. women, and children 
in other lands. Tbo common senso of the 
West has thus far, at least, mado them re-
pudiate Whig theories, that high duties make 
tow prices, and that high duties make a home 
of ihe farm, when 
>vision crop of Ohio 
lid feed ovory manu-
n the United States, 
one, that high duties 
manufacturer, and 
CDnsuiucr of Ihe arli-
is a tax upon 
not upon the 
engaged in manufacturing pur-
suits must seek out a peoplo who think less, 
and who are more ignorant of political and 
dorscstic economy than the West , before 
they will succeed in imposing high protective 
tariffs under the pretense that it will raist-, 
revenue, which may bo oxpended in cleaning dc 
rivers, improving harbors, or building roads, ye 
But I am gratified that attention has been eh 
called thus publicly to General Pierce's po- th. 
sition on Internal Improvements, and hope He, 
tbat all tbe partisan editors of the opposition j al»ly 
will echo the vote. Truth and reason would to th 
sanction bis votes and opinions 
crease the taxes of tho peoplo of Maine to 
open tberewilh canals or rivers in Missouri; 
or require a Tonnessee farmer to pay double 
tho real value of articles for domestio con-
sumption, that a Massachusetts manufacture^ 
mdy realize (wonty per cen t upon bis invest-
ment, when the farmer in no event can reidize. 
inure than five per cent, on his Isbor and 
capital! If the tariff of 1840 is disturbed a t 
all, it .ought to bo to reduce, not increase^ 
existing duties.-
But other questions havo arisen since tus 
Congressional career opened, of the most 
delicate texture and gravest Importance, 
which be has met as a patriot and a states-
man. His voice was among tho first hoard 
on tbo floor of Congress in opposition to tho 
fanatical schemes of tbo Abolitionists, wheu 
iced here. H e proved him-
jnservative upon tbat issue, 
boldly for 
rights of tiie S 
was conformable to the 
last week a t Baltimore, lc 
creed was reduced to form a 
per. Your resolution there is, 
' gross has no power under the 1 
with or control tl 
of tbe several Stati 
are tho sole and 
ppe'r tain ing t 
' fairs , not prohibited by the 
' and lhat all efforts of tbe . 
' others, mado to induce < 
«fere with questions of slavery, or lo tako in-
•cipient stepe in relation thereto, are calca-
' luted to lead to tho most alarming amf dan-
• gorous consequences, and tbat all snob ef-
4 forts havo an inevitablo tendency to dimin-
4 ish the happiness of tbe people, and endan-
'ger ' the stability and permanency of tha 
' Union, and ought not to be countenanced 
' by any friend of our political institutions." 
If there should be one so cruel and un-
generous as to question bis fidelity, to the 
constitutional rights of my section—snd I « 
do not ask more than that from any roau 
let him recur to bis speech in reply to Mr. 
Slado of Vermont, on the abolition question. 
T o the constitutional rigbt^ of the Sooth he 
has been faithful among the faithless] wbon 
others havo been sweptotr by the wild waves 
and (urncd their hearts and 
the just rights of their Soutli-
ho—through all the changes 
of fortune—has stood as firm 
as his nativo granito hills, resolved that the 
Constitution alone should be the polar star 
of his political acts, hopes, and prospects.— 
itnd although bo was saddened by seeing, 
for a brief season, tliaj cloud of fanaticUiu 
which hovered over the entire North, obscure 
the sun of ihe republican faith even of Now 
Hampshire, ho novor quailed in the general 
gloom, but trusted firmly that returning rea-v 
son nnd justice would dispel its murky folds, 
and lhat'it would again* shine forth in-all its 
brightness. Nor was ho disappointed; for 
nbolition and its allies thero wete swopt off 
" like autumn leavos before the winlry blast.^ 
Let mo, then, conjure Southern men of the 
opposition to pau»et and consider long and 
well before thoy enlist under doubtful Colors, 
to wage a war against ono so true, so faith-
ful, so bold, so fearless, as Franklin Pierce 
has proven himsolf to be in upholding the 
Constitution. How many others fell when 
the tompter came ! When State afteV Stato 
deserted,- and embraced abolitionism and 
frco-Boilism, and madness ruled the hour, he 
calmly survoyed the impending ruin, sound-
ed the alarm, and rallied his native State ou 
the side of reason and justice. Be noit un-
grateful to ono who stood by yoa when the 
issuo was far more momentous than a p v t y 
triumph or defeat. It would bo a sin not of 
the smallest grade. If your nominee has 
proved, and still proves, his devotion to the 
Constitution, support bim If yonr principles 
demand it; but never strike dortn a true 
lleneral Pierco was a Senator in 1841, and 
ring the memorablo extra session of tbat 
tr. His party was in tho minority. Tbe 
ctions in 1840 proved mosl disastrous to 
Democracy—in fact, it waa a tola! rouL 
with his associates, struggled long and 
opposition to tbo Bank, to the Tariff, 
epeal of the sub-treasury—which he 
•n instrumental before In passing—to, 
policy, even if he was not panoplied as ho ia tho distribution of the sales of the pob-
in the folds of a written Constitution in hia' l>c lands, to tho bankrupt law, and all the 
opposition to it. H e woold have been an . other high Federal schemes Introduced at 
unworthy representative of New Hampshire, that long-to-be.remembered session. The 
if he had fsvored internal improvements or a Senate then was a body of 
protective tariff. Upon tbe latter subject the ' <?ut ability lhat all 
people of no State in the Union, not even | intense inlerest, the " battles of the giants." 
noble, intellectual spectacle—one , 
me, in her palmiest da>s; might 
> been proud of. But his opposi-
inavailing. He and his allies wefe 
by superior numbers, and a)} 
f>, which tbey <o *onQ 
fd. Tbe terrible blows. 
Carolina, have a more de^ 
of hostility to high protective 
you tax one industrial inter-
to. build up another no 
New Hampshire. How, 
son of hers prove so re* 
to her long-settled and well under-
sentiments In'favor of a revenue tariff 
r, to pay tbe expenses of an cconomL 
cal Government—recreant to his own. well-
•inious, as expressed through his 
id votes, opposing Ugh taxation 
te expenditures—recreant to the 
1 article or republican faith which 
Ompromising hostility to all mo-
• of the Legislature of N#<v Uamp-1 nopolj , « t o faror ft polity which wou|d ia. 
ly prostrated them, and not one of the sta-
tutes of tbat memorable epoch now remain 
upon the statute-book unrepealed. How sad 
tbe though t l but how few of bis associate* 
still illumine the Senate with their eloqueoee, 
learning, and experience? Where is'SOas 
Wright, Felix Grundy, Calhoun,Linn, Wood. 
bugr ? IIQW many great {&00 havo £U> 
»«.3B VAA S S © i f 4 i 2 » 4 E B 
Jen in o u r poli t ic*! I s r a e l in a few brief , fleet-
j i n g y e a r * 1 
G e n e r a l P i e r c e r e s i g n e d b i s sent be fo re t h e 
e x p i r a t i o n of b i s t e r m , i n 1 8 4 2 . It H 
i t h f t t M r . P o l k t e n d e r e d h i m the a p p o i n t m e n t 
o f . A t t o r n e y G e n e r a l o f t b e Un i t ed S t a t e s , 
- j . b n t ho* d e c l i n e d , a n d r e m a i n e d in p r iva te l i fe 
u n t i l , t h e o p e n i n g of t i e Mex ican w a r , w h e n 
\ o w a s a p p o i n t e d G>Ionel of i h o first n s w 
"j r e g i m e n t j i j t f e c l h e t e n - r e g i m e n t t i l l , t h e 
j n i u t h - i b f e n U y , a n d soon a f t e r b e was p r o n i o -
I t e d t o b r igadSe r rgene ra l . H e se rved in t h e 
| w a r ; t f t h d i s t i n c t i o n , a n d w a s a f avor i t e w i t h 
j ©flJcera a n d so ld ie r s . I a m no t f ami l i a r w i t h 
t h e i n c i d e n t s of b i s services , b u t I find t h a t 
G e n e r a l S c o t t , in Lis d e s p a t c h d e t a i l i n g - t h e 
b ^ i l e a olv C o n t r e r a s a n d C b u r u b u s c o , s p e a k s 
o f b i n a s J h e " g a l l a n t B r i g a d i e r - G e n e r a l 
i r i e r t J . " t d o n o t r e fe r to b is m i l i t a r y serv i -
J c e s for t h e ^ p r p o s e of r e c o m m e n d i n g Li in on 
t M j c a ^ o n n t , b u t t o sbovr I b n t b e is a l w a y s 
r e a q y t o r e s p o n d t o t h e cal ls o f h i s c o u n t r y 
w h e t h e r i t ' m a y be m a d e in t h e c a b i n e t or ID 
t h e t e n t e d field, a n d t h a t t h u s far lie l i a s bc4D 
found e q u a l to t h e p e r f o r m a n c e of e v e r y d u t y 
d e v o l v e d o n h i m . t a l l u d e to h i s mi l i t a ry 
c a r e e r t o show Ihfi t t h e b lood of h is s t u r d y old 
f a t h e r , w h o f o u g h t " fo r h i s c o u n t r y t h r o u g h 
t h e R e v o l u t i o n , h a s n o t t h i n n e d or w h i t e n e d 
in t h e v e i n of h i s son . 
^ ^ Q P f t i ^ o n w i l j in all p r o b a b i l i t y non i 
m a t e . . G e n e r a l S c o t t ; a n d his serv ices in the 
faljl .xro^ld c e r t a i n l y ecl ipse all h is cotem* 
l^orar i j a , #'Hla life b a a b e e n d e v o t e d to the 
m i l i t a r y ; i t b a a b e e n bis p r o f e s s i o n — b i » oc-
c u p a t i o n in p e a c e as well a s in war . H e o u g h t 
' t o h a y $ , | £ j j i y r e d t h e . h i g h e s t scient if ic mil i -
t a r y a l t n o m e n t a , a a h e n o d o u b t has ; bu t be 
c a n n e t e r c l a i m g r e a t e r d o t a t i o n t o t h e c u u u -
t r y t h a n t h o p r i v a t e c i t u e n , w h o , w h e n d a n -
g V . t h r e a t e n s , o r w h e n t h e b o u o r of h is c o u n -
t y ' s flag r e q u i r e s t h a t its e n e m i e s sha l l be 
m e t o n t h e field of ba t t l e , v o l u n t e e r s b is &er> 
vices to fight i t s b a t t l e s , a n d w h e n vic torv 
p e r c h e * u p o n i t s s t a n d a r d , re t i re* f r o m t h e 
service t o t h e q n i e t w a l k s of life, rel iei i n g bin 
G o v e r n m e n t f r o m s u p p o r t i n g a n d m a i n t a i n -. 
i n g h i m . " T h a t , I t a k e It, is a c lear proposi-
t ion . , O u t if G e n e r a l P i e r c e h n d h i g h mili-
t a r y i m p u t a t i o n , i t shou ld no t s t r e n g t h e n Lia 
or c l a i m s t o t h o P r e s i d e n c y . — 
w e h a v e n o t y e t r e a c h e d tha t 
j i o m t i n t h e d e c l i n e of o u r . G o v e r n m e n t , w h e n 
if ia n f c e a w y t o e l ec t a military m a n t o ad-
i m p j f t t * t h e E x e c u t i v e d e p a r t m e n t of t h e 
G o v e r n m e n t . M o s t R e p u b l i c s h a v e b a d t h a t 
e x p e r i e n c e w h e n t h e y b a d t rave led far d o w n 
t h c - r o a d to d e s t r u c t i o n ; a n d w h e n the t i m e 
a r r ives f o r u s to e l ec t m i l i t a ry ch ie f t a ins to 
d i s c h a r p tUo, f u n c t i o n s of civil officer*, " t hen 
f a r ewe l l , a l o n g fa rewel l , to all our greatness.** 
"Hio s e c o n d e l ec t i on wil l be m a d e b y t h o 
A r m y , a n d t h o a p p o i n t e e w ill be a d i c t a to r . 
I n t h i s c o u n t r y , civil qua l i f i ca t ions a r o a lone 
r p ^ u i r e d . a n d h o w e v e r b r i g h t a h a l o of g l o r y 
W a ^ ^ ^ W T t j a t h e d b r o w of t h e mil i -
Tie is def ic ien t in a k n o w l e d g e 
o f . a v i l po l i ty , a n d is. d e s t i t u t e of s t a t c s m a n -
I sa id in the o u t s e t o f m y r e m a r k s t h a t 1 
be l i eved t h e S t a t e of S o u t h C a r o l i n a w o u l d 
choe r fb l fy s u p p o r t t h e n o m i n e e s . 
s p e a k u b y a u t h o r i t y , " b u t u p o n m y i n d i v i d -
ua l j u d g m e n t a n d r e spons ib i l i t y . T h o n o m i 
n a t i o n i s far b e t t e r t h a n t h e p e o p l e of S o u t h 
C a r o l i n a h a d h o p e d c o u l d b o m a d e a n d a l 
t h o u g h G e n e r a l P i e r c e m a y n o t bel ieve in t h e 
d o c t r i n e s o f S t a t * r i g h t s a n d S l a t e r e m e d i e s 
to t h e e x t e n t w h i c h w e g o , y e t ho i s a b e t t e r 
R e p u b l i c a n t h a n we e v e r e x p e c t e d t o 
a g a i n in n o m i n a t i o n fo r t h o P r e s i d e n c y . T h e 
r e c o r d s of Congres s , d u r i n g t h e n i n e y e a r s 
h o w a s a m e m b e r , p r o v e h i m t o b e s o u n d 
u p o n t h e g r e a t n a t i o n a l i ssues ( h a t b a v o di-
v i d e d s o l o n g t h o F e d e r a l a n d R e p u b l i c a n 
pa r t i e s , a s a l so h is fidelity t o t h e C o n s t i t u t i o n 
o n t h e s l a v e r y q u e s t i o n . W o c a n , t he f t , ' t r u* t 
h i s h o n e s t y a n d s t a t e s m a n s h i p . T h e r e is 
s c a t t e r e d t h r o u g h c r e r y D i s t r i c t a n d P a r i s h 
ray S t a t e s o m e s u r v i v o r of t h o P a l m e t t o 
R e g i m e n t — a p a r t o f t h e w r e c k o f t h a t nob le 
l a n d . T h e y # s a w G e n e r a l P i e r c e a t Con t ro 
ras . a t C h u r u b n s c o , a n d a t C b a p u l t e p e c , a n d 
all o f t l i e m wil l b e a r w i l l i ng t e s t i m o n y t h a t 
bo w a s t h e r e t h o b r a v o ' o f f i ce r a n d g a l l a n t 
so ld ie r , W h o can d o u b t , t h e n , t h a t h e will 
c a r r y n o t o n l y S o u t h C a r o l i n a , bu t a m a j o r -
i t y of a l l t h e S t a t e s — t h a t he wil l be the nex t 
P r e s i d e n t o f t h e U n i t e d S t a t e s , a n d t h a t t h e 
4 t h of M a r c h , 1 8 3 3 , will be s igna l i zed in h i s -
t o r y a s t h e e r a of t h o r e s t o r a t i o n of R e p u b l i -
c a n p r inc ip l e s a n d R e p u b l i c a n m e a s u r e s in 
t h i s G o v e r n m e n t ? 
THE PALMETTO STANDARD. 
years , a s an a sp i r an t for tho Presidency, show-
i n g a t a l l t imes t h o u t m o s t r ead iness to sciao 
hold of a n y c o n t i n g e n c y w h i c h m i g h t b r i g h t e n 
h i s prospects . H e h a s explici t ly avowed his 
approval ot tho p ro jec t o f emanc ipa t ion , a n d h a s 
i a n o ins tanco m a n i f e s t e d the l eas t s y m p a t h y for 
t h e S o u t h . 
In view ol t b e s o facts , m a n y of t h o W h i g 
j o u r n a l s of the South havo openly declnrcd the i r 
hostility to h is nomina t ion ; nnd m a n y of t h e m 
in l a n g u a g e too unequivoca l to bo r e t r a c t e d . 
W o havo liitlo doub t , howeve r , t h s t a s t h o 
contes t warms , t h e ^ w i l l oil fall in to ranks. T h e y 
may kick nnd chfc r fp the bit for a w h i l e ; bu t 
t h e y aro too well harnessed to kick out of t h o 
t r aces , a n d of f r e t t i n g t h e y will soon g r o w 
weary . T o th is the ro m a y bo nnd will be m a n y 
honorable e x c e p t i o n s ; too f ew , however , to a f -
f ec t t h o r e su l t . 
T h e K n i t R o a d S c h e d u l e . 
W e canno t u n d e r t a k o to a n s w e r t h o inqui ry 
of o u r co r re sponden t " A L a t o Trave l le r , " or to 
rn i sh a reason fo r t h a t fo r w h i c h no reason 
exis ts . T h o d e l a y of which he complains w o 
bel ieve to bo whol ly unnecessa ry , nnd indeed , 
in jur ious to ibo in teres ts of t h o Company . W e 
live in tho hope, however , t h a t a f t e r tbo Road is 
completed; tho publ ic convcnienco wil l be con-
su l t ed in the a r r a n g e m e n t of t h e schedu le . 
(Ebitorial 2!isrrlliiiit|. 
Standard fu rn ishes the fol-
[ r O R TUB PALMETTO STANDARD.] 
Mr. Editor:—Can yuu inform t b o t r a v e l l i n g 
oominun i ty w h y i t i* t h a t pas senge r s on t h e i r 
way up f rom Char les ton , a n d o t h e r po in t s c 
South Caro l ina Ra i l RoaJ , o r e compeHed to 
a n d r e m a i n in Columbia f rom 3 o 'c lock, I 
unt i l 7 o'clock noxt morn ing , a t a considerable 
expense a n d loss of t imo ? 
A L A T E P A S S E N G E R . 
CHESTER, S. C.: 
W E D N E S D A Y . 3 0 t h J U K E , 1 8 3 2 . 
F O R P R K 8 I D E . T T : 
GEN. FRANKLIN PIERCE, 
o r s a w nAMPaniBE. 
F O R V I C E P R E S I D E N T t 
HON. WILLIAM R. KING, 
OP ALABAMA. 
T h o W h i g N a t i o n a l C o n v e n t i o n . 
A t t h o t ime of i ssu ing o u r p a p e r o n W e d n e s -
d a y m o r n i n g last, wo b a d not l e a r n e d t h o resu l t 
o f t h e ba l lo t ings in tho W h i g N a t i o n a l Conven-
tion fo r C a n d i d a t e s fo r t h o P r e s i d e n c y a n d Vico 
P res idency . By W e d n e s d a y ' s mai l t h o resu l t 
w a s r e p o r t e d aa f o l l o w s : 
For President.—Gen. W I K P I E L D S C O T T . 
For V. President.—Hon.W A . C P A I U U . 
A l t h o u g h t h e r e w e r e presented to tho Con-
vention b u t t h r e e n a m e s fo r t h e Pres idency . 
SCOTT, F I L L M O R E a n d W X B S T E B , i t n p p o a r s n o t -
w i t h s t a n d i n g to h a v o b e e n a diff icul t m a t t e r to 
de t e rmino w h o should rece ivo t h e nomina t ion . 
T h e ba l lo t ings show t h a t tho mos t de te rmined 
a n d uncompromis ing obs t inacy existed a m o n g s t 
tho f r i ends of t h o r e spec t ive C a n d i d a t e s ; a n d 
no t un t i l t h o £ 3 d . balloting, w a s a m a j o r i t y do-
d a r e d f o r e i t h e r c a n d i d a t e . A s tbo d e l e g a t e s 
c o m m e n c e d , so t h e y con t inued t o voto un t i l 
n e a r t h e close, wTtb bn t occas iona l c h a n g e s . - -
~**o a f e w of t h e ba l lo t ings . 
Soft.' Fillmore. Wthsitr. 
13* j U n i t e d S t a t e s , a n d c a ^ b t no t *JJ U i f u . i 
• J w i t h Iho d e l i c a t e d c t - i * le*" '»e<l -f , H t h . 
O y s C M a g i s t r a t e g r o w i n g o u t of o u r f o r e i g n 
an J d o r o e i U o re la t ion*. 
W h e n G e n e r a l P i e r c e w * n o m i n a t e d b y 
a C o c v c o u o n t b ; a . p n e g m b * « « o f..- 6 2 n d J i g 
l h » F n t i d e a c j , l.o p r o m p t l y e . l : m m l a : , t . " r d 159 113 j , 
! e r t o o n e of t b e d e l e g a t e , a p p o i n t e d t o Ha i t i - j ° n l h ° 3 ' d . ba l lo t ing , a n d o n Ibo fifth d a y of 
q i o r e n o t t o p t e a e n t iiia n a m e fo r n o m i n a t i o n . • I " " " t o n , G o n . SCOTT roco ived t h o r equ i s i t e 
U i , w i i h . w o a c o m p l i e d tv i lh . B u t a l t e r s cv - • H I " ' ' ! . n n l 1 » a a t h e r e u p o n d e c l a r e d t h o nomi-
e r a l d a j s ' b a l l o t i n g , w h e n e r e n t h e h o p e f u l I ! !" ! " " , h o P r « i d e n c y . 
b e g a n lo d e s p a i r t b a t a n o m i n a t i o n 
Virg i i r ia , n i t h o n t w l i c i t a t i on , c a s t bc r 
I T 0 ( 0 fo r h i m ; N o r t h C a r o l i n a soon j o i n e d t ' ie 
O l d J ^ o m i u i o u , a n d , in a f e w m o r o ba l lo t ingn 
h e w a s n o m i n a t e d . T h e m a n n e r of b is nomi-
n a t i o n ia a h i g h t r i b u t o t o h is w o r t h a n d mod-
| e a t y . ~ I t i s . a , .dec la ra t ion , s i g n a l , y e t de l i c a t e , 
t b a t t h o P r t t i d o n c y is a n office t o o h o n o n ' ' 
T h e S o o t h o r n S 'S tc j , i t is said, [ t o o l firm 
t h o l a s t fo r M r . F a t u o u s , wills t h e excep t ion 
of l h a de l ega t i on f r o m Virg in ia , e i g h t of w h o m 
c a s t t h e i r vo tes f o r SCOTT. 
HOD. W . A . GRAHAM, o f N . C . w a s n o m i n a t e d 
fo r t h e Vico P res idency on the second ballot. 
CGT-The Soul. 
l owing i t e m : 
"Mr. Calhoun's Opinion of Oen. Pierce — J u d ^ o 
Douglas savs that , in a conversa t ion which he 
hnd wi th M r . Calhoun, sumo t h r e e y e a r s r incc . 
M r . C. r e m a r k e d t h a t " ho hmked upon F r a n k 
Tieroo ns one of the mo*t rohablo men , a« 
siHtosmnn a n d pat r io t , t h a t tho c o u n t r y h 
p r o d u c e d . " 
E a a t r COTTON BOLL.—A f r i e n d e x h i b i t e d 
us on y e s t e r d a y a Cotton Boll n e a r l y a s larjro 
a s a pa r t r i dgo egg . Ho r e m a r k s t h a t h is fields 
a re now m o r o fu l l y in b loom t h a n t h e y havo 
fo rmer ly b e e n b y tbo 10th of Ju ly . 
Caops .—-Wo h e a r f rom every section of o u r 
Dis t r ic t tho most e n c o u r a g i n g repor ts of t h e 
condition of the crops . Outs have b o o n h a r -
vested a n d t h e yield is very a b u n d a n t . A l a r g e 
port ion of t h o Corn c r o p h a s b e e n biid by . nnd 
a good season , of w h i c h w o l iavo n o w a fair 
prospect , i s a l l t h a t i s w a n t i n g f d i t a full m a t u r -
ing . Tho repor ts of t h e Cotton c r o p a r o no t so 
favorable , bu t n o fea rs s e e m to bo cn tc r ta iucd 
bu t t b a t i t will t u r n ou t wci l . 
L 9 " It h a s b o e n s u g g e s t e d t h a t t h e W h i g s 
s h o u l d subs t i tu te oo t ho i r Coa t -o f -Arms t h o 
figure of a Turtle, i n s t ead of the Coon a n d Log 
Cabin; a n d t b a t «• Soup" s h o u l d bo k n o w n 
horea f i e r a s ono of t h o fixed pr inc ip le 
W h i g c r eed . 
f y A f t e r t h o n o m i n a t i o n of G e n . SCOTT w a s 
a n n o u n c e d in tho W h i g Convent ion , M r . Geo . 
f>. BavA*. ol CharleKton, responded , in behalf 
of t h o S o u t h - C a r o l i n a Delega t ion n n d 6tated 
'• t h a t a s G e n . SCOTT h n d e n d o r s e d t b o P l a t f o r m , 
S o u t h - C a r u l i n a e n d o r s e d G e n . SCOTT ! " P e r h a p s 
so : w e suspec t , however , it wil l be an indorse-
m o n t in blank. 
G 3 - T h o s t r ic tures of t h o tercuri/ o n t h e 
course p u r s u e d by Col . ORB in opon ly avowing 
his p r o f f r c n c o fo r t h o Democra t i c Nominees , 
has d r a w n f r o m U h e Col . n t a r t a n d poin ted let-
ter to the Editors- w h i c h h a s r u b b e d u p a f e w 
snro places . W o wil l pub l i sh t h o lo t tc r nex t 
w e e k . — I t is a rich t h i n g of its k i n d . 
A c c e p t a n c e o r t h e D e m o c r a t i c N o m i n a t i o n ! 
C o s CORD, ( N . H . ) J u n e 17, 1852 . 
Gentlemen .-—I have tho honor to acknowledge 
your personal k indness in p resen t ing to m e th is 
day your let ter officially i n fo rming mo of m y 
nominat ion, by tbo Democra t i c Na t iona l Ct»n-
" d o t e tor tho Pres idency of 
ted S t a t e s . 
m r p r s e wi th w h i c h I received t h o intel-
tho nominat ion was not u n m i n g l o d 
wi th pa in fu l solici tude, nnd y e t it 
mo to say t h a t tho m a n n e r in w h i c h i t 
forred was pecul ia r ly g r a t i f y i n g . T h e de lega-
tion from N e w Hampsh i re , wi th nil tho glow nl 
Stato prido and all tbo wiirmth of pcrsomil re-
L'nrd. would not have submi t t ed m y n a m * to 
t h e convent ion, i.or would they h a v e c a s t a vote 
me, u n d u r c i rcumstnuccs o t h e r than t hose 
ITS " 
tude-Mho recollection of the f ac t t h a t tho 
unecd for m e — a n d pronounced 
a lone—came f rom t h o m o t h e r of S t a t e s—n pr ide 
a n d g r s t i t udo r U i n g far abovo a n y consequences 
a t can bet ido m e personally. 
M a y I not r ega rd it ns a lact po in t ing to the 
over throw of sect ional jea lousies , a n d looking to 
t h o perenn ia l life a n d vigor of a Union cement -
ed by the blood of thoso w h o have nnm.H.1 m 
t h e i r r e w a r d — a Union wonder fu l in 
t ion, bound less in its hopes, o m i s i n g 
7 * l ^ 0 noiniuai ion, r e ly ing upon an 
a l ad ing devotion to tho interests, the ' 
t he glory of o u r whole c o u u t r y . b u t beyond a n d 
abovo all , upon a P o w e r supe r io r to nil h u m a n 
m i g h t — a l o w e r whicb, f rom the first g u n of 
thoKnvolu: io t i , in eve ry cr is is t h rough which we 
h a v e pnMcd, in e v e r y hour of o u r acknowledged 
peri l , w h e n tho d a r k clouds have s h u t down 
a r o u n d us, h a s in te rposed , a s if to bnfllu h u m a n 
wisdom, o u t m a r c h h u m a n forecast , nnd b r ing 
proimso. W e a k 
iccept tho nominat ion upon the p l a t fo rm a d o p t -
by tho convent ion, no t because th is is cxpcc t . 
of mo •« a c a n d i d a t e , b u t because tho p r in -
ciples i t e m b r a c e s c o m m a n d tho approbat ion of 
m y j u d g m e n t ; a n d wi th thein I bel iero I c a n 
safely say the ro b u s been n o word n o r a c t o f my 
":fo in confl ic t . 
I have only to t ender m y gTateful acknowledge 
nents to you . g e n t l e m e n , to the convent ion of 
rh ich you wcro m m n b o r s , a n d to t h e peop le of 
u r common c o u n t r y . 
I a m , wi th th<t h ighes t r e spec t . 
Your raott obedien t se rvant . 
F R A N K P I E R C E . 
T o H o n . J . S . B a r b o u r , J . T h o m p s o n , A l p h e u s 
Oar tEirjjanijrs. 
G R M I A M ' 4 M J G A Z I S E . 
W e are in receipt of t h o J u l y n u m b e r of th is 
Magazine. I t is not t b o b e s t eve r issued by 
GRAHAM, c i t h e r in po in t of e m b e l l i s h m e n t s o r 
l i t e r a ry t n a t t n r . I t contains , howeve r , m a n y 
p l easan t n i t i c lca , which admi rab ly servo the p u r 
poso'of w h i t i n g a w a y a le isure m o m e n t . 
B U C X W O O D ' S M A G A Z I N E . . 
T h o n d m i r c r s of Blackwood will find an ac-
cep tab le n u m b e r in t h o i ssue fo r June- T h e 
fol lowing ia i t s t ab le of con ten t s : 
Po l i cy of t h o Pro tec t ion i s t s . F i v o yea r s 
o W e s t ind ies . F o r t u n e I l n n i i n g Kxtraop 
xy . F e r g i i ' o n t b o P lo t to r . Cnrmina Lusui 
Fo lcb , ] 
S E S \ T E CHAMBER, J u n e 22 , 1 8 5 2 . 
Gentlemen ;—I havo t h e h o n o r to ncknowledg . 
t h o r c c n i p t o f y o u r le t ter , no t i fy ing mo t h a t I 
have b e e n n o m i n a t e d by tho Democra t i c Con 
vention a s Vico P re s iden t or t h o United S ta t e s 
T h i s d is t inguished manifes ta t ion of the ro-
spcc t a n d confidence of m y Democra t i c b re th ren 
c o m m a n d s my most g r a t e f u l a c k n o w l e d g m e n t s , 
a n d I c h e e r f u l l y accep t t h e nomina t ion wi th 
w h i c h I have been h o n o r e d . 
, Tl i rough out a long publ ic life I a m no t eon-
s c i o u s t h a t I have eve r swerved f r o m those pr in-
ciples w h i c h h a v o h e r n cher i shed a n d sus ta ined 
b y t b o Democra t i c p a r t y ; a n d in w h a t e v e r «it-
uat ion I m a y bo p laced m y c o u n t r y m e n m a y r e s t 
a s s u r e d t h a t I sha l l a d h e r e to t h e m Giitnfully 
? n ^ , l l o u l l y ~ f > o r f c c l , y • f t t i«f lad t h a t tho pros-
c o u n t r y a n d tho po rma-
i w h i c h you 
S p e e c h o f H o n J o s . L. O r r . 
t . „ 0 u r r 0 l d c r « 6»' l . c o m m e n c i n g 
, a o d e l e r a t e d l o b« e l e c t i o n e e r e d f o r - u , be ^ o f . , h ' s w c ; s «>•« « P « « h of J T , . r . n • 
I t w a s a s n o n l n n ^ , , , l r - i i ^ ^ ( " ™ h " P ^ r c n c o l o r t h o n o m i o e c s o f t b o T i l i R i a a u ft P H M E I , 
a u a . w i u exerc iso a w h o l e s o m e in f luence o n m t h e e n s u i n g con tes t . «- • . • v ^ ' 
. t hn v b o l o c o u n t r y f o r y e a r s t o c o m e . I t will. Co l . O n a hns b e e n c e n s u r o d in ce r t a in qnnr -
i l i s to Tie h o p e d , r e s to r e t h o off ice of C b i e f l e n l f o r l b i s i n d e p e n d e n t e j p r e M i u n of opinion. 
j U » g i } t r a ( e t o t b e d i g n i t y in w h i c h t h e g r e a t oar j u i ) 8 n l 0 n ' ' b is courso h a s b e e n a proper 
I L o w n d e s e n s c o n c e d i t w h e n h e d e c l a r e d i t to u l l , ! I : c < 1 ' • » w 0 be l i c rc , tho s emi -
! be .of f ice n o i t b e r to be s n n g h l o r d e c h n e d . " ' 
A s to t h o p l a t fo rm^ i t is d u e t o c a n d o r t h a t 
l s h o u l d M y . t b a t a f e w p l a n k s h a r e found , h , vl 
t h e i r w a y i n i t w h i c b 
baa u t te red t h e m a t t h e right t i m o a n d 
r i gh t m a n n e r . ( W o c a n n o t s i y a s m u c h a s to 
I h e p i o a ; f o r tbo r u l e w h i c b pcrmila t b e d i s -
nnlliiiM. . , m y J u d S r a c n t . I " " " ™ C o m m i t t e e of t h o W h o l e of s u M ^ t , 
t h i n g to b e s t r e n g t h , h a r m o n y , or i y m . n o - i r r t l e r a n t to t h e m a t t e r p rope r ly u n d e r e-maid . 
OT o t t h e s t r u c t n r e . I s h o u l d h a v e p r e f e r r ed o ra t ion , w o t h i n k moro. hono red in t h o b reach 
U ia t t h e m a s t e r b u i l d e r a b a d re jec ted t h e m ; l J l a n i n t b o o b s e r r a n c o . ) T h e r o w a s , a a w e 
b u t t b e y a r e i n i t , a n d t bo ro is so m u c h m o r o i " ° o c t ' t o . a pecu l ia r p ropr io ty i n ' l b e dec l a r i ng 
g o o d c o n t a i n e d in i t t h a n evi l , t h a t I a i n n o t i ' 1 , 0 h o u r l l l (> p r o b a l l a courso of i b i s 
i u c J i j e d to i n t e r p o e e i n s u p e r a b l e o b j e c t i o n s to w « r e n o t represented in t b o N a -
i t A p l a t f o r m c o u l d n o t b e coue l ruc tod to ' J o n a ' C o ' l v e n l i 0 0 . snd t h e r e m i g h t t h e r e f o r e 
s u i t t h e p e c a U a r v i e w , of e v e r , o n e a n d • 1 " ^ ! ° , ^ u p 0 ° , l ' 0 S , a ' W n 0 
' . ' ^ "bl igaUon to s u p p o r t t h e n o m i n a t i o n . Aa t h a t 
IS g o o d nomina t ion , however , w a s o n e w h i c h w e could 
cons is ten t ly s u p p o r t ; a s t h e nominee w a s o n e 
w h e r e t b e g o o d p r e p o n d e r a t e s , 
|Mt t sc , , np t to r e j e c t i t a l t o g e t h e r . 
• ' O f t h e n o m i n e e fo r t h e V i c o - P r e s i d e n 
W i l l i a m K . K i n g , i t i s u n n c c e s s n r y t h a 
s h o u l d p r o n o u n c e u p o n h i m p a n e g y r i c , 
(was t h e c o m p a n i o n a n d a s s o c i a t e in O n - r 
jof C a l h o u n , C l a y , L o w n d e s , n n d C r u n d y 
H B 1 2 , a n d s u s t a i n e d w a r m l y t h o s e g r e a t 
m w h o m South Carol ina recognised a f a i t h f u l 
nnd consis tent , a d v o c a t e of pr inc ip les d e a r to 
Nor peoplo , i t waa p r o p e r t h a t o o doub t shou ld 
no lof t to l i nge r e n the m i n d s of a n y aa to tho 
ooorse she wonld pursue . 
T h o speech .o f Col. O a a i s fetablo to b i m 
• • - s t a t e s m a n nnd s c h o l a r ; a!)d i t m u . t b e g e t 
T h o 
l ished in t h i s S:a*.e, a n l devo toJ exclus ively . . . 
t i io i n t e r e s t s of t h e f a r i n j r . I t m e r i t s t h o sup-
p o r t of e v e r y ono w h o i s i n t e r e s t ed in a g r i c u l -
tu ra l o p e r a t i o n a ; nnd t h e f a r m o r s of S o u t h Caro-
l ina shou ld jKirticul.trly feo l themse lves i n t e r e s t , 
ed in its sncccs i . Pub l i shed b y S c a u o a a k 
G I U I A S , P e n d l e t o n , S . C — 3 1 p e r a n n u m . 
WlKXSSoau-, 2Gth J u n e . 
A TORNADO.—Wo r e g r e t t o l ea rn t h a i a h e a -
vy t o r n a d o passed n e a r t h i s p l a c e on W e d n e s -
d a y e v e n i n g . a b o u t 11 o'clock, o v o r s e r e r a l plan-
t a t i o n , on Jackson ' s Creek W o a r e informod 
t h a t J o h n McS 'au l l , Esq. . 1 w a s a s e r i ous suf ferer , 
* o t h j i y i t and a t r e m e n d o u s r a in a c c o m p a n y i n g 
uro np t h e largest forest t r e e s i t T h o t o r n a d o 
houses a n d l eve l ing t h o g r o w i n g c r o p s a n d ol 
mos t eve ry t h i n g ciso in its course . 
Th i s w a s t h e s a m o galo, a port ion of w h i c h 
passed t h r o u g h t h i s p i ^ o a t tbe same t ime. 
W o have not y e t b e a n a b l e to learn t l io ex-
t e n t of s u f f e r i n g f r o m i t o r i t s oxao t courso , 
t h o u g h M r . McN'aul l t h i n k s i t camo f rom the 
N o r t h W e s t , 
;h  
o u r s t o rms most ly do.—Daily 
p e n t y nt o u r com 
n o a c J or o u r f reo inst i tut ions can be promoted 
a n d p r e s t r v n d only by a d m i n i s t e r i n g t h o Gov-
e r n m e n t in s t r i c tacc '<rdaneo wi th t h e m . 
T h e p l a t fo rm ns laid down b y ti.e convcnt'sor 
mee t s wi th m y card ia l app roba t i on . I i i» na-
•nal in all its p a r t s ; a n d I a m c o n t e n t not 
ly to s t and upou it, b u t on all occasions tc 
d e f e n d it. 
'or t h o very flittering t e r m s 
h a v o been pleased, g e n t l e m e n , I 
m y publ ic services-1 feel t h a t I a m indebted to 
t h e personal r ega rd w h i c h F a m proud to know 
d iv idua l ly e n t e r t a i n fo r m e . a n d t h a t you 
0 t h e m . T h e only m e r i t I can 
an hones t d i s cha rge of t h e du-
ious positions wi th w h i c h I h a v o 
>eon honored . T h i s I c l a i m — n o tiling moro . 
Will i t be h ighes t rospec t a n d esteqm.. 
I a m , g e u t l e m c n , y o u r fel low-ci t izen, ' 
W I L L I A M I t KING. 
r o Messrs . J . S. Barbour , J . Thompson , A lpbeus 
t e l d i , and P . Soule. 
T h e F r e c s o i l C o n v e n t i o n . 
M r S a m u o l L e w i s , C h a i r m i n of tho F r c o -
a l l e d a Nationrrl Couven< 
g r e a t l y 
lay c la im I 
t ies of t h e 
C o r r e s p o n d e n c e of C h a r l e s t o n S t a n d a r d . 
WASHIKCTOX, J u n e , 2 2 , 1 8 5 2 . 
Well , t h e W h i g Convent ion i s over a t b u t , 
a n d y o u r c o r r e s p o n d e n t ' •Observer '* w a s no t 
m i s t a k e n a s to the resu l t . GonL Scot t is a nomi-
nee fo r P r e s i d e n t . T h e action of Gen t ry ; M a r -
shal l , a n d o t h e r scoeders, b r o u g h t t b e Conven-
tion to a s tand-st i l l fo r severa l d a y a . a n d tho 
nomina t ion w a s no t effected until t h e 53d ba l lo t , 
so t h a t S e w a r d h a s out-general led t h e m all, oud 
his f r i end ia t h o c a n d i d a t e of t b o W h i g par ty . 
I h is is, of itself, sufficient cause fo r eve ry 
m s n in t h o Sou thern S t a l e s to eschew i j io W h i g 
p a n y - a p a r t y w h e r o S e w a r d is i t s C a p t a i n , 
a n d b o v . Johns ton , of Pennsy lvan i a , t b e first 
L ieu tenan t . B u t s t r a n g e to say, his nomina t ion 
n e v e r could havo beon ef fec ted , bu t fo r tho de-
fection of S o u t h e r n m e n ; t h e r e w a s A suff icient 
n u m b e r of N o r t h e r n .Men opposed to Scott , who, 
if the S o u t h h a d reraaiuod firm aga ins t h i m to 
h a v o control led iho nomina t ion . T h e n a m e s of 
thoso who c a p i t u l a t e d inglor iously to t h e Abo-
litionists. a re no t heforo m e , bu t yon shou ld h u n t 
t h e m u p a n d p r in t Ihem in capi ta l s , so t b a t t imo 
itself will no t w a s h a w n y the m e m o r y of the i r 
t r e a c h e r y a u d d isgraco. 
T h e t e l eg raph r o p o r t a t h a t the South-Carol in a 
delegat ion a f t e r tlio nomina t ion was m a d e 
p ledged the vote of South G i m l i n a fo r the nomi-
n a t i o n . I i is a p ledge which we h e r e p r e s u m e 
wil l no t bo redeemed, h u t t b e W h i g c suso in 
S o u t h Carol ina , h o w e v e r w e a k , has had j u s t 
e a u s e t o c o n g r a t u l a t e itnclf upon t h o p rospec t 
of g r o w i n g i n t o i m p o r t a n c e b y the e x t r a o r d i n a r y 
course p u r s u e d by iho Mercury, and smal lor f r y 
o r g a n s t o w a r d s P i o r c e a n d K ing . Many persons 
w h o in t imes past looked to t h o Mercury, a s the 
exponen t of t h e polit ical f ee l i ngs of South-Cart*, 
l ina. had ren l ly b?gan to 8us|>cct t b a t P ie rce 
could nol car ry the S t a t e wi thou t n contes t , bu t 
t h e i r f e a r s w e i e rel ieved b y t h e g lor ious ra i 
— : «n meet ing, which tho f ruo Democra t s 
t ly held, nnd you can form no 
t h e perusa l of its 
p roceeding* afforded to the StatesKightM men in 
W a s h i n g t o n . It was most o p p o r t u n e . 
T h e position of t b e Mercury is nut a s wel l u n -
dors tood a b r o i d a s a t h o m o . In the h i t t e r 
r l aco , for ton y e a r s . i t h n s . been k n o w n to be 
tho-organ of a cl iquo, a u d las t O c t o b e r told t h o 
s t a r t l i ng s tory th s t it wos in a minority in South 
Carol ina of seven t housand . 
If t h e W h i g s R t Ba l t imore from S o u t h Carol i-
na w e r e i n ea rnes t a b o u t c a r r y i n g tho S t a t e 
for Scot t , it is an indication t h a t t h e y will or-
ganize a n d s t a r t the i r ennd ida 'o* . nnd you p e ^ 
n le in South Ca ro l i na will be edified by a politi-
cal party c o n t e s t — a t h i n * you h a v o n o t wit-
nessed fo r m a n y yea r s . T h e r e is n o doub t t h a t 
P i e r c e will c a r r y your State , a s nil y o u r de lega-
t ion a r e unders tood to be dec ided ly fuvnmblu to 
Pierce, over t h o W h i g nominee , G o n . Scott . 
Mr . G r a h a m w a s placed upon t b e t i eko t fo r 
Vice Fres ident , t o p r o p t h e w a n i n g f o r t u n e s of 
W h i g g e r y in N o r t h Caro l ina , but all "* " " 
mai inn h e r o ind ica tes very c lear ly t h a t iho old 
N o r t h S t a t e wi.l g o f o r P i e r c e nnd King. 
Somo of t hn S o u t h e r n V\ bigs a re no t sati 
wi th iho nominees ; G e n t r y a n d Wi l l i ams of T e n -
nessee, C l ingman of Nor th Caro l ina A'.d Toombs , 
a r o quoted as opposed to i' 
c o u m e is no t d e t e r m i n e d upon. S o m e of i h e m 
will p e r h a p s sustain t b o Democra t i c nominees 
in p re fe rence to Scot t . T h e W h i g s had q u i t e a 
demonst ra t ion h e r e las t n i g h t . T h o y serena-
ded Scoit, Fi l lmore. Webs t e r , and others, al l of 
whmn m a d e s p e e c h e s — t h e spccch of M r . W e b -
s t e r did nol c o m m i t b i m to t h e n o m i n a t i o n . 
T h e S e n a t e to-day waa in execu t ive seasion, 
a n d tbo House waa occupied on a l a n d bill . T h e 
bill t o c a t a b i s b a M i n t in Cal i fornia passed 1 t be 
House . 
Gi t &Pl° . . . 
appropr i a t ion hiiU have a s ye t pasocd the House , 
nor haa iho def ic iency bill passed t h e I louso , 
T h e r o will bo u v igorous fight m a d e a g a i n s t the 
appropr ia t ion in t h n def ic iency b i l l ' i nc reas ing 
t h o compensa t ion to tho Collins* l ine of 6 tcamcrs . 
l i s passage is d o u b t f u l . 
R l r Bu r l , of y o u r .State, l ias r e s u m e d hia sea t , 
a n d his hea l t h h a s b e e n m u c h improved . H i s 
f ' i e n d s we re p l e a s e d to g r e e t h i s r e t u r n . 
A C i B O L t M i N IN WASHINGTON. 
T b o M e m p b i s E a g l e , o n tbe 30 th n i t . r e l a t e d 
t h e i bnowmg p a r t i c u l a r s of a s i n g u l a r a n d bq r -
r i l l e nf la i r w h i c h recen t ly occur red j n t b a t c i t y : 
" S o n w l l m » M o . h a H h u r t l o f W h i s k e r ™ 
sold h, a honse in t h i s c i t y to a n c o m r r cmto-
•X— w h i c h , o n be ing o p e n e d a l t e r i t w a s t a k e n 
s t a t e of inc ip ien t decompos i t ion . T h o person 
who b o u g h t t h e whisky a t t e m p t e d to use i t— 
in fact d id use a smal l port ion of i t — b u t the 
l a s t o a t first w a s s o m e w h a t pecul iar , a n d 
ing exposed to t h e a i r . i t became so n a u s e a t i n g 
and offensivo, both in tss to a n d smell, a s * 
c i te suspic ion. Susp ic ioo led lo a n examina t ion 
disclosing the fac ts s ta ted above . T h e p u r c h a s 
a t once r e t u r n e d i t to t h e c i ty , 10 t h o p e r * 
f rom whom bo p rocu red it, and w h o h a d sold 
j u s t as they h a d received i t f rom C i n c i n n a t i -
the cask never h a v i n g been opened f r o m the 
t ime m e n t h e distillory unt i l i t w a s t a k e n h o m e 
oy t h e i r c u s t o m e r f r o m t b e count ry . 
SmotrLAR MOSOMAJCIA.—In t h e s econd t i e r o f 
one of t h e most popula r t b e s t r r s in N e w York. 
°J!i '* or| the 
tion, cou t i 
inocracv . 
K ^ o r U . . d e c l a r a t i o n of w a r . g „ i M , , i n 
p n a t B n t a i n , S i o c e A l a b a m a w a s a d m i t t e d i H e n c o in h i . ab i l i ty «nd s o u n d n e s s aa a l e g ' s 
( n t o l i e U n i o n b e h a s b e e n h e r S e n a l o r , s ave l u o r -
H b r i e f i n t e r v a l o f f o u r y e a r s , w h e n 
p u r M i n i s t e r t o F r a n c e , d o w n to t b e p r e s e n t 
f i t n e . a o d is n o w t b e P r e s i d e n t of t h e S e n a t e , 
|i pos t b o b a a j l l o d o n a l l o c c a s i o u . , w h e n h i s . 
? a r t y h a a k e e n in p o w e r , for t e n o r fifteen 
J e a n , i n t h e absenco o f t h o V i c e - P r e s i d e n t . 
j H U l o n g pub l i c service , a n d t h e r e p e a l e d i n - . 
A g r e e m e n t of Ilia c o n s t i t u e n u — bis cons i s ton- ! 
« ' , Ilia p u r i t y , h i s e l e . a l e d c h a r a c t e r , a l l c o m -
j n o n d b i m t o t f io s u f f r a g e s of hU fel low citi- ' 
^ f a n s , a » d a f f o r d a s u r e g u a r a n t e e t l i a t be will 
, g r a « k h o n o r w i t h b e f i t t i n g d i g n i t y i a U l i i y 
,|i* Wcond office in the gift of the people. 
C o i n IS ABDr.yn.LE.—ft would ren l ly seem 
l l i a t Ahl>eville Distr ict ia d e s t i n e d to becomo a 
point o f a t i r a c t i r n f..r t h o go ld-d iggers , a s wel l 
a . Ca l i fo rn ia a n d Aus t ra l i a . T h o s u c c e s s of 
Ma. Dorn. t h e o w n e r of the niuoS-tal lc 'd of mlno 
Incaled in t h a t Dis t r ic t , wi th in one milo nf t b o 
EdgeBeld l ine , is i ndeed w o n d e r f u l . His in-
cnnie f rom t b o w o r k i n g of e i g h t h a n d s i s ubout 
fifteen h u n d r e d dol la rs n d a y . T h i s a m o u n t is 
od t a ined f r o m Eftcon b u s h e l s of d i r t , o r ore 
w h i c h i sepuiver i ted b y a mi l l of two horse p o w . 
* r ' a " 6 i s a l s o a n e a t e n s i v e m a n g a n e s e mine 
o n M r . Dorn s l and . T h i s m i n e r a l is used ex-
tensively in m a n u f a c t u r i n g ch lo r ine fo r t h o p u r . 
p joe nf b leach ing , g l n t i n g pol iery . a n d c l s r i l y i n g 
g la s s . ITieae m i n e s n ro e s t i m a t e d to bo w o r t h 
G e n . S c o t t a u d t h e P r e s i d e n c y 
T h e ques t ion is f r e q u e n t l y a sked , Wi l l t h e 
W b l g s of t b e S o u t h suppor t C e n . S c o n for tho 
I Residency 1 
T h e r e i s n o ques t ion t b a t he w a s t h o least • f , l l r a 0 
ncceptable to t h e S o u t h e r n Delega tes of all whoso j o r i e t a i l H o n ™ d o l l a . _ 
n a m e s we re presented to t h o VVhig C o n v e n t i o n . | T I ' J success of M r . Corn h a s s l imul s t ed a 
nnd, i n d e e d , in m a n y r c spcc ta positively ob- r . u r o f Rcnt lcmon in i b n t vic ini ty to form a 
r ict ioftable. H e h a s beon for a l o n g t i m s k n o w n 1 S T n " J " P ^ ' i o n s of t b e i h r e o or f o u r 
a s t h e roero ca t ' s -new nf S r w n n l "«-) 1,1 r I K. "Wres o f l a n d , w h i c h t h e C o m p a n y 
•oil a d h e r e n t . • . 7 T 7 ' , , h l > l ' r " - f ' a , r 0 P " " ' " " ' " ! . so l l e i en t ly e n c o u r a g i n g to 
m a a n e r e n t s , a n d h i s political opinions, a s f a r , n J u c o ' b e in to erect a u e a m mi l l for t b o S u r -
a s he ts unders tood to h a v e a „ y . ro. pose o r g r i n d i n g t h e nro . So w r i t e , a co f re s -
s a r d e d w i t h very g r o a t dis t rus t b v t h e whole I " ? ™ 1 " .° r . Abbevi l le B a n n e r . T l , i s l a t t e r 
-Soutb. He h a s been k n o w n , for t h e 1 ^ fou | b u X ' - » 7 . & " 
nesday , i h e e l even th d n y of A n g i t i t i 
" T V " t l ' ; ' r , " T r o ( " c l " c ' i o H c a n d i d a t e s fo r 
h e . . S e e s of P r e . i J o u t a n d Vico PresUlent of 
U A ™ . n ' * ; 6 , * ' F r i . 0 n , 1 > o f t h 0 Pr inciples 
•leclnred a t BulTilo, nt t h e memorah lo C o n v e n . 
Aajs jwt . 1 . M S a r o roques t ed , w i th in 
t h e i r ' M p e c v e S . t a t S a „ „ j Congress iona l Dis-
t n c i s , to m e e t a ; ,u e lect De lega tes . 
f r o m t h i s m o v e m e n t i t i s inonifos t t h a t t h e 
unsnund N o r t h e r n Dcinocni ta a r o d r iven off 
r ~ " " l 5 "" 1 ;™ 1 - ' 1 P " t y , n o t w i t h s t a n d i n g t h e e f -
f.irts o f the Lcenmg POM nnd J o h n Van Kuren 
o reconci le t l iem t o i l . Nobody nt t h o N o r t h 
behoves t h a t Gcnl . I ' i c rce w a s c v o r u n t r u e to 
tho Const i tut ion, or Ihs t h o eve r f avo red aboli-
t ion in a n y phaso . T h o e f fo r t s of t h e Posl to 
m a k e it a p p e a r t h a t h o a p p r o v e d of aboli t ion 
pe t i t ions h a v e en t i r e l y fai led of ibe i r i n t ended 
• T b o rreesoi lera know b e t t e r , nnd thero-
hko somo in o u r o .vn S i a t o . t h e y wil l I,I 
c j r u b t h e f r i e n d s of Worce a n d King. 
„ „ . " "ovement o r t h e f rccsni lers , r n i s i s h e i . 
a n I n t e r e s t i n g ques t ion . A t first, t h o t i c k e t of 
r l " r c o n n d King w r a nn ly helilt led a n d s n e e r e d 
a t , b y so nc in Sou th -Caro l ina . A f t e n v a r d s it 
g r e w worse a n d worse , t h e objection's to it being 
positive, a n d . if t rue , v e r y m a t e r i a l . B u t now, 
t h o only obs tac le in t h o way of t h e i r g iv ing it a ' 
h e a r t y suppor t is a n unwi l l i ngnes s t o l a b n , i„ 
lie s a m e p a r t y wi th tho froosnilors. A s th is bar-
i c r wil l pr . ibal . ly be removed , by i h o conce i t , 
•ration nr tho f recso i l c r s u p o n t h e i r o w n can-
d i d a t e . i h e ques t ion is . w h e t h e r o u r h a l f - w a y 
onpiecra of t b o P i e r c e l i ckc t wil l t h en w a i v e all 
object ion a n d suppor t i t hear t i ly , o r w h e i h c r 
t h e y Will t r u m p u p s o m e t h i n g else t o g r u m b l e 
J , . Ib i s m a t t e r c s n n o t n o w b e d e -
cided beyond doub t , bu t w o u n d e r s t a n d t h a t 
some p e r s o n s a r e reQ . |y to b e t l a rge ly , t h a t t h e 
l e ade r s of tho p r e s e n t s tand-off p a r t y will be 
fo remos t in t h e suppor t of Pierce and fane, bc-
tore n e x t Oc tober . Our own opinion is, t h a t h e 
w h o HO i ld t ake the o t h e r aide of th is bet , would 
IOOM b i s m o n e y , a n d h e I n u g h e d a t f o r n o t k n u w -
i n g be t t e r .—So. ' " — J * 
S K W A R D ' S C A S M D A T S N O M I N A T E D . — A a ' w e 
have all a long i xpcc ted , Gon Scoi t , t he p -cul iar 
favor i te of Seward , has rece ived t h e nomina t ion 
lor Pres ident a t B a l t i m o r e . S o m e t i m o nince. 
t h o W h i g , in ita g r e e n n e s s , avowed t h e opinion 
t h a t in o u r opposition to G e n . Scot t w o feared 
t h e effuct o f h is mi l i t a ry f ame . W e spoke honest-
ly. a n d wo nro no t u t all sor ry t h a t t h o W h i g 
shou ld I m r e b e e n dece ived in ita i n f a t u a t i o n . 
Scott is tno w e a k e s t c and ida t e l h a t could h a v o 
been se lec ted , a n d w e rej«*ice a t h is nomina t ion . 
T h o S o o t h will univcr*nlly scou t h i i n . ' and w o 
shal l p ruduco s t r o n g W h i g t e s t imony t b a t h is 
nomina t ion s h a l l be f a t a l a t t h e N o r t h . Vir-
g in i a w h i g g c r v , i t seems, haa c a r r i e d t h e day . 
W e shal l seo h o w tlio W h i g p a r t y of our. Su i te 
wil l receivo t h e ' t r eache rous ' a c t i on of t h e i r 
r e p r e s e n t a t i v e s . T h e g r e a t e s t h u m b u g is thr-
s t a t e im-n t t b a t M r . Bryan u n d e n o o k t o p l e d g i . 
S o u t h Caro l ina for tho n o m i n e e . T h a t is t h e 
g r e a t e s t f i . rco e x t a n t — b u t wo linve n o l ime to 
c o m m e n t upon t b e rich d e v e l o p m e n t s t h a t wil l 
fo l low t h i s sacrif ice to Sow&rd a n d But ts !—Rich-
s t a g e ) a tall, ne rvous 
wi th a lynx-4yed v ig i l .ncn a p r e t t y a n d favor i t e 
ac t ress , a n d seeming m l imes u il he w e i e 
about t o l e a p upon t h e s t a g e and c r r y h e r off. 
Upon be ing ques t ioned s s to his anx ie ty , he is 
no . a t nil r e j e rvod ; h . repl ies f r a n k l y t h a t b e 
kno jvs I b e t h e a t r e will , ' o r e Ion*, b u r o d o w n • 
t h a t Ihe fire wil l begin in t h o s c e n r r r over the 
s t age , w h e n t h e favor i to ac t ress is a t ihe foot-
l i g h t s ; t h a t h e will t hen t h r o w hims- l f upon 
the s tage , s e n e he r in h is a r m s , nnd be fo re the 
pan ic s t r icken a n d doomed a u d i e n c e ahal l have 
b locked up t h e doors, ho will e s cape w i t h h i s 
precious b u r d e n . F o r th is a c t of horoism, he is 
conf iden t l h a t he will be r e w a r d e d with iho b u n d 
a n d h p a r t Of tho f a i r c r e a t u r e w h o s e beau ty has 
so l iewi tched h im. T h i s s e e m s to be a cu r ious 
me thod , indeod. of wooing a b r i d e ; b u t t hen 
m a n y people cour t a n d m a r r y u n d e r fce l iogs 
no less absurd a n d l una t i c t han these . 
A WONDER.—According to son ic I ta l ian j o u r -
nals, a new organ ised being h a s been d iscovered 
in t h e inter ior of Af r i ca , w h i c h seems to form 
an i n t e r m e d i a t e link botwern vege t ab l e a n d «n i -
mal life. This s i n g u l a r p roduc t ion h a s ihe s h a p e 
of a spot ted s e r p e n t . It d r a g s itsoit n l o n c on 
the j;r->und. and . ins tead of a b e s d . h a s a flow, 
c r s h a p e d liko a bell, w h i c h c o n t a i n s a viseous 
liquid. Flies, ond o t h e r insec ta a t t m c t e d b v 
t h e smel l ot tbo j u i ce , e n t e r in to tbe flower, 
where t h e y aro c a u g h t b y i b o adhes ive n u t t e r . 
T h e flower t hen closes a n d r e m a i n s s h u t unt i l 
tho | i r isoner» a r e bruised a n d t r a n s f o r m e d into 
chyle . T h o i n d i g c « i b l e port ions, such 
, r e t h r o w n ou t b y two asp i red 
o p e n i n g s — T h e vege tab le s e r p e n t h a s a skin r e -
n g leaves, a wh i t e a n d soft flesh - ,M . 
s tead of a b o n y ske l e ton , a ca r t i l ag inous f r a m e 
tilled with ye l low mar row. T h e na t ives 'consi-
d e r it a del icious food, a t least s o s a y s tbe paper 
f rom w h i c h w e copy. 
T a ^ ^ p f V ^ L - L f e r 
a ry m e d i c a l a id in c u r i n g t h a t usua l ly f a t a l dis-
ease . C o n s u m p t i o n . Bu t , ir shou ld be r e m e m -
b e r e d , t h i s m e d i c i n e i s a s efficacious a n d valua-
b le in the Incipient s t ages , such a s O ughs , Colds, 
H o a r s e n * * , &c. I t i s se ldom, if ever , known to 
tai l in b r e a k i n g u p t b o mos t obs t in »to a n d d i s -
t r e s s ing r o o g b or Cold, it* a f e w h o o r e ' t i n * , if 
the d i r e t f ions aro s t r ic t ly fo l lowed . 
S e c adve r t i s emen t in a n o t h e r co lumn . 
F o r s a J ^ ^ Chea te r C. H., b y 
J . A . , D r u g g i s t . 
Jew David's Hebrew Plaster. . 
T h i s a r t ic le , p r e p a r e d for p a i n s a n d w e a k n e s s 
in t h o back, breast , *ido. o r l i m b o : bra i ses , 
sprains , & e . ; a n d for s s b m a t i c affect ions ,—wil l , 
ISi-mr Ki,v® ' m m " d i a t e a n d p e r m a n e n t 
r e l i e f . I t will MISO b e f o u n d h i g h l y benef lc ia l* 
fo r compla in t s of t b e l i v e r . L u n g * a n d Kidneys . 
Pe r sons of s eden ta ry hab i t s , whose business re-
q u i r e s i h e m to a i t o r s t and m u c h , w h o a r e t r o u -
bled with w e a k n e s s in tho ches t , o r pain in tlA) 
side or b r e a s t will find g r e a t relief b y w e a r i n g 
one of these p las te rs . 
See a d v e r t i s e m e n t in a n o t h e r co lumn . 
I.OST ASD W o n — A y o u n g M i s s of R i y t o n , 
who w a s so u n f o r t u n a t e a s to have two beaux to 
h e r s t r ing , lef; h o m e one day last week, o n a 
p l e a s u r e excurs ion to th is c i ty by rni l rosd in 
c o m p a n y wi th ono of iicr lovcra. On t h e way 
i t was conc luded to h a v e the nup t ia l k n o t tied 
here . A r r a n g e m e n t s w c r o m a d e a c c o r d i n g l y 
on the i r a r r iva l , a n d wh i l e n u m b e r o n e w a s g o n e 
w i t h a f i iend fo r a. license, lover n u m b e r two 
arr ived in town, a n d a sce r t a in ing t h e hote l a t 
which t h e y h a d taken rooms, has tened to he r 
a n d told b e r b o w bis p u r e h e a r t w a s he r ' a . S h e 
l i s t ened a n d dec ided . In less t h a n ten m i n u t e s 
t h e y w e r o w i t h a n o t h e r g e n t l e m a n a n d lady, o n 
routo lo Dayton in a p r iva te carr iage, be long ing 
to a g e n t l e m a n of t h i s c i ty . T h e ma iden was 
sa fe ly deposi ted in bc r f a the r ' s hou«e, a n d on 
t h e duy before y e s t e r d a y waa wedded to t h e ona 
w h o p u r s u e d ond rescued he r . 1 Lover n u m b e r 
o n e w e p r e s u m e , wil l e i t h e r d r o w n or shoot b im-
self, o r eiso m a k e u p h i s mind, t lmi t h e r e a r e 
as good fish in t h e s e a yet a s eve r w e r e c a u g h t . ' 
-Cincinnati Com. 
.AROTIIM NlTtONAL COXVEMTIOH CALLED.— 
A c i r cu l a r d a t e d a t W a s h i n g t o n , nnd signed by 
> a m u e l Lewis, c h a i r m a n , h a s been i s sued , col-
l ing " a N a t i o n a l Convent ion of de lega tes of the 
f r e e Democracy a t t h e city of P i t t sburg , o n W e d -
nesday, t h o e l even th dny of A u g u s t n e x t , a t 
n , r o n ' i . o r P1""!**® of s e l ec t ing c a n d i d a t e s for 
t h o offices of P r e s i d e n t a n d Vico P re s iden t ot 
F r i e n d s 6f the pr inc ip les 
dec la red nt B i f f a ln , n t the rotmdrnblo Conven-
u. n of Augus t , 1818, a i o r cquc i t ed lo send d d o - ' 
$ ? ? t l . u # ° ? 5 c ? ? « i t h ihU call , i t ia s l a t e d 
t h r t t h o Hon. M r . D u r k e e , r e p r e s e n U I i v e f r o m 
or p . ™ " ' J J ' ! " t n i n o J 10 oppose the e lec t ion 
ot P . e r e e a n d King . O t h e r m e m -
bc ia of Congress , i t i , . a i d , will d o t h o s a m e . 
and a m o n g . t thoso i s Dr . T o w n w n d . of Ohio, 
»nd t b o H o n . P . Chaso , S e n a t o r ftotn Ohio. 
T U B W H I G C A I I P A I O ^ . — W H A T D I ' V E R A G E . — 
T h e W h i g s a r e ev iden t ly p r e p a r i n g fo r a most 
act ivo a n d vigorous prosecut iou of i h e c a m p a i g n . 
G e n . Scot t a n d his F r e e Soi l f r iends , to w h o m 
ho main ly owes his nomina t ion , ore s a n g u i n e fo 
sucoess . T h e g r e a t e s t diffiouliy t h e y h a v o to 
s u r m o u n t nuw, is. a s to w h a t b e v e r a g e s h a l l be 
cons idered or thodox a m o n g hU fol lowers . In 
Gen . Harr i son ' s t ime i t w n s n m u g of h a r d c ide r , 
in Gen S c o t t ' s c a m p a i g n , i t wil l p robably bo a 
" h a s t y p l a t e of s o u p . " 
W e would ask t h e few w h o a r o f r i end ly to 
Gen . Scot f a e lect ion in o u r S t a t e ( w e d o n o t 
believe t h e r e a r e fivo h u n d r e d ) these p r e g n a n t 
ques t ions . T h e f ac t tha t he r - m a i n e d s i l en t a t 
the sugges t ion of S o w a r d a n d t h o f r e e soil a l -
lies a t t l u v i k r t b , is conc lu s ive evidenoe t h a t ho 
s s b a p i i f g h * course to sui t i h e m . Will he not 
lo t h o saaie . if e lec tod Pres ident ? If S e w a r d 
i n d his fo l lowers cont ro l b i m now, c a n w e hope 
fo r be t t e r t h i n g s a f t e r h is e leo t iou 1 T h i s con-
sidcrat ion will p r e v e n t iho g r e a t m a s s of t h o 
Sou thern W h i g s I rem suppor t i ng G e n . Scott on 
a n y k i n d of p l a t f o r m . — A . Rigtos Republican. 
G a s . W i s r i l L o S c o r T . - T h c t e l e g r a p h b r i n g , 
us ihe i n f o r m a t i o n t h a t Gon. Winf ie ld Scot t re-
ccivod the nomina t iou of t h o W h i g Convent ion 
on 63d b a l l o t j W h e n t h o n o m i n a ion w a s m a d e 
publio in th is c i tv , ono g e n e r a l s h o u t w e n t u p 
f rom every t r u e W h i g h e a r t — i n a horn. O n t h e 
r ece ip t o f t h e nomina t ion of Gen . P ioroo , o u r 
W h i g n e i g h b o r twined us on t h e c o l d n e s s wi th 
w h i c h i t w a s received. 
W e will no t retaliate, b u t on ly m a k e t h o r e -
m a r k . t h a t a W h i g could e a s i l y be d i s t ingu i shed 
y e s t e r d a y , in a n y s«»rt o f a crow.l, b y ( h e h a n g -
i n g of t b o lower e x t r e m i t y of t h o j a w . T b e j 
no d o u b t feel very sore , a n d a n u m b e r have msdo 
rash p r o m i s e s ; b u t be fo re t h o election c o m e s 
r o u n d we havo n o doub t , b y t h e app l ica t ion of 
M a r s h a l l s Magica l P a i n Erad ica tor , b a v i s ' Pa in 
h i ler , o r McAl l i s t e r ' s O i n t m e n t , t b e soreness 
wil l be removed , a n d tho Cons t i tu t iona l Union 
\Y b i t s o f Georgia wil l d r a w ou t h e S c o t t a n d Se-
w a r d h a r n e s s l ike old s tagers . W e will ahor t ly 
s e e b o w m a n y of i b o W h t e naners of t h i s St.rV. 
p i e : 1 shou ld not moni ion t h e s e rumors , i f aome-
thi i ig s imi la r hnd no t been a n n o u n c e d t h r e e 
y e a r s ago . I q u o t e the r e p o r t w i t h o u t g u a r a n -
ty ing i t s t r u t h . • ' Cyr ia h a s boen ceded t o M r . 
Rothschi ld fo r 5f>0 mil l ions of f r ancs . It is not 
y e t k n o w n w h e t h e r b e a s sumes t b o t i t le of K i n g 
' - • c h a ; it is cer ta iu t h a t b o proposes to rebuild 
a l em a n d the t e m p l e of Solomon, t h e r e a r e 
chape l s fo r all religions, a l ino of S t e a m e r s 
f r o m Bey r o u t to Marse i l l e s a n d a r a i lway f rom 
e C ? a ? to Cons tan t inop le . T h e n o w s t a t e s 
of M. Rothschi ld a b o u n d in I ron ore a n d fo res t s 
of va luab le t imbe r . I t is said t h a t M . Roths-
child will appea l to h i s co-rel igionists to return 
to t h e l and of the i r fa thers , to possess t b e ten ts 
of A b r a h a m a n d J a c o b . " 
Another Soientifio Wonder! 
Important to Dyspeptics. 
Dr. J . S . H O U O H T O N ' S P K I ' S I N . T a s T . c r - I , , -
a fUr d l -ec t ' -m °f RARON L I K u l G , ibecrea i Pov»l-
p t f c l i J-\- " O U t . ' H T f J N . M: !>., 
Pblladtlnbla. Tble i» trolv a • o - d r t ' i l r«air<!v for 
FH C m i p / V V ? ! U : ^ A • J A U N D I C E . LIV 
ESS?* •"-« 'b"i.dl°.' .dv.J 
U B . 1 D . Q U A U T F . I U , i r t h R e , . , . S . C . M . > 
» UK VKRVIUJC, J a o « 2 & 1(02. C 
A ? ° V . r t T ? , A £ T ' J 1 ' b e t r ia l o f all d e -
. f i a l u , r a f o r Mil i t ia n n d Put tol d u t r . ir. Iho 
27 ih 'Re^im»nt_S. C. Mil i t ia , i s hereby ordered 
to be he ld a t Rich Hill , on S a t u r d a y t h e I8 ih of 
IT n e x t ; to c o m m e n c e nt |t» o 'c lock * A r M . • 
The t ' o u r t will consis t o f M a j . Bolch, P res i -
d e n t C a p t a i n s G e o n m Gill, J a m - s J a m i e s o n . 
u a p l n o r Jamieson, ' McDi l l . nnd B. Corder . M e m -
b e r s ; L i eu t enan t a J o r d a n , T . E . Simtison a p d 
Gibson. S u p e r n u m e r a r y * . 
C a p u i n a of C o m p a n y s a m o H e r o d t o b a v e 
i n e d e f a u l t e r s in the i r respect ive bea t s w a r n e d , 
a n d f u r n i s h t h o Cour t wi th ev idence of s u o h 
warn ing . 
By o r o e r of Col . R i v r s . 
A . G . P A G A N , Adft. 27Oi'Rea't-
J u n e 30 - ^ 3 t 
To Well Diggers., 
SE A . I , F ; D . ? r T T 1 ' f u r d i g g i n g a i v . l l on t h e l o t o f t h o A Lite A c a d e m y , wil l be rece ived 
nv t h o T r u a e o . of aaid Aca . !emv nn t i l I h e S r i t 
M o n d n j in A u ^ u i t n e a t . T h e e o n t r a e t o r ' will 
be requ i red lo inaure a au f l i c i enc r of w a t e r a n d 
d e l i v e r t h e well in comple te o r d e r fo r i n to l h a 
Trus tees . 
S A M - L . M o A I J L E Y , 
Preiidtnl Board of Tnutm. 
J u n « 3 0 2 0 - t f 
P 2 - V T H E u n d e r . ! g n c d h a v e formed a P a r t - ' 
I J ^ t ^ n e r a b i p fo r i h e p u r p o w o f . u p p l v i n g t h i s 
T l « n h B e e f , a n d o t b o r l r « i b m e a l . . 
y endeavor to p r o c u r e t h e ' I w a t t h o 
c o u n t r y nSiirda. 
T h e h i g h u t cash pricca / w i l l b e naid f o r 
Beevca in good o rde r . • ) 
I f E X R Y L C T S O N , 
/ J N O . D . S f M R I L -
J l " ' ° 3 0 ; j t v i f 
Sava' Costs. 
A ^ T " indebted t» Gr»HU B- JUncUcnn-
e r y , J r ^ a r e notified l h a t if they would save 
coe t^ t h e y mus t se t t l e the i r de iba i .ds , on or b e -
fore t h e 1st J u l y n e a t . 
J . B. M I C K L E , A s s i g n e e . 
26-2ft 
F i x TOUR M I N D — I j i y i t - d o w n a s a s o u n d 
m a x i m — N o t h i n g can be accomplished wi thou t 
a . fixed p u r p o s e — a concen t ra t ion of miud nnd 
e n e r g y . W h a t e v e r y o u a t t e m p t to do, w h e t h e r 
ii be t h e w r i t i n g of a n eawiy, or the w h i t l i o g o l 
a p lug , let i t be d o n e us woll a s you c a n d o i t .— 
I t Was t h i s h a b i t mndo Krankbu a n d N e w t o n 
a n d h u n d r e d s whoso labors have been of un. 
ca lcu lab le servico to m a n k i n d F i x y o u r mind 
cloaoly a n d i n t en t l y on w h a t y o u u n d e r t a k e 
in no o t h e r way can y o u h a v e a r e a s o n a b 
hope of suceess An e n e r g y t h a t docs in a <L*y 
sured in a d a y - T h e invent ions tha i bless m a n -
kind w e r e nol t h e r e s u l t o f a f e w m o m e n t s 
t h o u g h t a n d inves t iga t ion . All fifotiroe haa e f . 
ten been g iven lo a s ingle object . I f you, - then , 
h a v e a des i re to bless y o u r spec ies , o r to g e t to 
y o o i s c i f a g lo r i ous name , n x your mind upon 
t b o ob jec t a n d t b e moans to accomplish i t , a n d 
*th e n e r g y a n d porseverance . 
E stray. 
c subsc r ib ing 'Mae i s t r a t e ! 
a l igh t b a y or sorre l colored H o r s e Mule , m a r k -
ed with gea r , a n d supposed t o b e t w e n t y y e a r s " 
old ; appra ised at *IU. T h e sa id M u l e can bo% 
found a t t b e r e s idence of J o s e p h J o b n s e r , seven 
mi lea N o r t b w e u of C b e . t e r & m i t I lou«i , n e a r 
Armenui C h u r c h . 
J A S . & T U R N E R , M a - i . t r . t o , 
2 8 - t f . 
Boxes and Barrels-
A L A R G E lol o n handa w h i c h wil l be a o l d a t 
e i coed ing l j - low pr icea bj 
J . M o K E E . 
P U R E W H I T E L E A D . 
A N D ""Tvarfetyol PAINTS, Spirit, of Tur-
p. 'n t ine , Oila a n d Vjirniab. J U > | rece ived 
H E N B Y fc H E B N B O N ? 
Juno 30 
SCHOOL BOOKS 8t 8rATI0WAH7. 
A L A R G E a u p p l r . Ca l l nt H E N R Y 1  & H E R N D O . Y S 
K H U O ' S H O O N T A I K I R O N 
C U ? E R K » to „ y o the r—of « • „ . d e a w i , 
O turn. A fu l l s u p p l y . ' 1 
J n n . M .. & H E f t t f M N . 
8oath Clrolina—Ohettar Dirtrict. 
' Ut TUB COMMON PLSAP. 
I VVylie " 
REVERENCE FOR THC S A B B A T R . — I n t h e y e a r 
12£ft, a t T e w k e s b u r y , a cer ta in Jew, o n e Sa-
t u r d a y , fell i n t o ace*spooL a n d would no t al low 
himself t o be d r a w n out on a S a t u r d a y , on no- j W y l i e & Mof fa t t l 
o o u n t o f h i s r eve rence fo r t h e S a b b a t h . R i e h a f d »•». ( AttacAmeni 
de Clew, Ea r l of Glouces ter , would n o t . a l low i Epi>raim Ho l lmao \ 
him to l>e d r a w n ou t o n t h e fol lowinc day . b e i n g ' u r u r o p i o n , 
S u n d a y , beo.iuse of h is r.?vorence f o r h is Sab-1 V f .* , ^ ^ ' r <h'don the ih l r t l e i l k 
b a t h . A n d so t b o J e w d i e d — C A r o o i c t o < ^ X o » . ! c 0 file h l w ' D e . c i . r a i i o n n g n i n . i (lie P e f e n d . n l , w b a ( u i t u 
l imi t , o f 
W H A T IS SAID A T W A S H I N O T O K . — T h e W a s h -
i ng ton c o r r e s p o n d e n t of t h e Ba l t imore Da i ly 
T i m e s ( n e a t r a l ) w r i t e s : " T b o Y o u n g Hickory 
o f t b o G r a u i t o Hills' will a w s k o n t b e g rea tes t 
cnthuxioain tb rouuhou t t h o wholo c o u n t r y . H i s 
elect ion b cons ide red ns a 'flxed fac t ' b y t h o d e -
mocracy , a n d t h e r e a r o found f e w . w h i g a to dis-
p u t e i t . 1 l ea rn t b a t w h e n Gen. S c o t t h e a r d of 
Pierce 's nomina t ion , ho remarked t h s t ho w a s 
t h e s t r o n g s s t m a n in the D e m o c r a t i o p a r t y , a n d 
compl imentod h i m very h igh ly ns a m a n of abili-
t y a n d b r a v e r y . " 
w o u l d cal l o n y o o h e would 1 M l i l , 
h is a d v a n t a g e . I a m the person ! " . . i o r « the ib i r t r . f i r s i d B v n f l S S ^ K u t T 
L a w y e r . — ' • A h . y e s . I have a ta i lor ' s bill o f : Uie e a r o f n . , ! 7 * b i c h * 
t h r e e y e a r s s t a n d i n g a p a i n s t y o n , a n d if i t i s no t b o n d r e J a n d fifW r b f t X t h o u s a n d e i g h t 
paid in imodia le ly , [ sha l l commenco procoed- . , i U I o i u , ) s o w „ ? • u i ^ b i T t l " ^ " ® L " " d " b ' 
• n g . to rcoover it.11 ! ed a g a i ' n . i h ™ ^ ^ ' c n a n d a w a r d -
C&r It ia proposed in a Boston p a p e r , t h a t 
evc ry m a n shou ld cons t i tu te himself i n t o a se l f . 
e x a m i n i n g c o m m i t t e e , to e n q u i r e i n t o h i s own* 
cooduo t . I t i s be l i eved t h e bus ines s c a o h com-
mit ioe would h a v e to t ransac t , w o u l d k e e p i t QQQ-
s t a n t l y a n d be u s e f u l l y employed . 
A n e w iourna l , wi th p e c u l i a r r e c o m m e n d a -
t ions is a b o u t to be e s t a b l i s h e d i n C i r c k r U l e , 
Ohio. T h e ed i t o r in b i s p rospec tus a s v s ; ••Our 
t e rms aro two d o l l a r s a yea r . G e n t l e m e n " w h o 
a d r a n e e wi l l r ece ive a first r a t e o b i t a a r y 
p in a case of d e a t h . " 
.Cuffoif jgirbfi; . ;! 
C a a u u r o V , J u n e S8. 
On S a t u r d a y a n d M o o d * y ft, o f „ l W n 
w e r e 866 b a l e * a t t * » H . P H e e , u n c b a n g e d . 
; . . C O L C M I U , J u n o 2 8 . 
Saioa of 47 balea w e r e n u d e t o - d a j a t 10 25 . 
T h o m u l i e t U b r i sk a o d ac t ive , n t f u l l p r i cea . 
Soutb Carolina.—Cheitar m»tri#t. 
IX T H E COM VOX P I B A C ' '• > 
W y l i e Ac Mof fkU V 
. . , " • > Attachment. 
i*oab Hol ln ian . ) 
X\7 H E R E A 8 , t h e Tlaint i l f did on t h e t h i r t i e t h 
d s y of M a i x h , A : 1) . . 1852, fUe h ia TiL 
c l w a t l o n »K»i„, t t h o D e f e n d a n t , w k i ( d S It I i 
«a>d) 1, abaoo t f r o m , a n d ' w i t b o a t t b e Ktqfta ol 
Ib ia S t a l e , and haa n e i l h e r W l f o rnr A t t o r n e y 
" " f l n < f " " ' m e , upon , w h o m a ? o p , o f 
^ e a . id d e o l a r a l l o n m i g h t be w r r e d ; I t i i t h e r e . 
^ L 1 " ' i d d e f e n d a n t d o a p p e . r 
a n d p lead lo i h o . . . d dec la ia t ion , o n e r W o r e 
t h e t h l r t y - f i r . t d . j - o f M a r e b , wl i i eh wll l be la 
t h o o a a n d e i v b t h n i v 
dred . n d fifiy-Uiroe, o t b e r w l a e Una I u d a b w -
SZT^ 1x1 g'"p ,0'1 '"• '^"1 
wwm STAMBAMB. 
COSRECTKD W K K L T . 
M ' l ' L t S , . 1 
D 4 G G 1 N O . D J . 4 - ' . 
B 1 C O S , 
S M M . ' . . ' . . ' — * • 
B O T T B R , C o u U I 
B E K S W * X ; : . . I . 
CANDLES At. i 
<ry* 
.'.".V...4T ft 
. M . o i u i 
i i a i i , 
14 O I4l 
a a 9 
14 S 16 
i s a ia | 
10 (9 121 
- 0 20 
3 0 0 33 
C O f W , < l . 
r u O O R . O - M i r y . . . . " . 
OUlir.OM.: 
] | 0 12 
15 <S 16 — 
( G O 6 7 $ 
w a w 
P.u 
WftD... 
M O L A S S E S . W . M i > . 
<r m 
v pi-
- is i.oo 
u a i s 
80 Q S3 
N . O r h S O 
R E A C H E S , p««U" t 
• • - . . pMlcd 
RICE!........; 
S U G A t t d . I > a f . 
Crash ad 
•Ptfrto Rico. IV . . . 
K . O r W » f t » . . . . . . . 
N.'t Rsfc>«d 
S A L T . . . . ' . . . ' . . . <f 3-ok 
S H O T . 
M A C K E R E L , No 1 
, Ho.t 
... N o . * 
M E A L , Core . . 
T A L L O W . V . 
KOWLS. 
1*0 riTOKS, Swret «f 
M A I L H O U R : 
rfinKYork.ini 
* c « n . r l K > c 
A . ML. a n d t h e I 
Bascomville Female Seminary. 
m H E w e r c i s o . o f th is inati tu. ion; wil l b o r e 
i . N Mopdfcyi t j io f o u r t e e n t h ins t . , 
u n d e r t h e d i rec t ion of i t s f o r m e r Pr inc ipa l , M r * . 
F . J . B L A K E , ( l a t t e r l y ftllas F . J . Bigelpw) ns-
sioted ifl t b c ' M u s i d arid O r h n m c n t o l d e p o r t m e n t 
b y M i s s SAC.LIE K. W B I U T ; 
C o m p e t e n t ass i s tance will be p r o c u r e d fo r t h o 
P r i m a r y D e p a r t m e n t . 
It is very desirable t h a t all Pup i l s e n t e r a t t h o 
commencement o f t h e s e u i o n . 
Rates of Tuitlcn per Session. 
E m b r a c i n g R e a d i n g , wr i t ing a n d spel l ing , $ 5 00 
S e c o n d D e p a r t m e n t , 
E m b r a c i n g t h o above , together w i t h 
G r a m m a r , Ar i thme t i c a n d G e o g r a p h y , 6 00 
F i r s t D e p a r t m e n t , 
E m b r a c i n g a l l t h e a b o r e , t o g e t h e r w i t h 
all t h e h i g h e r b r a n c h e s of a t h o r o u g h 
Engl i sh e d u c a t i o n ; such n« Bo tany , 
Phyaiology, Phi losophy, Chemis t ry , A n -
c ien t s n d Modern History, A s t r o n o m y , 
Geome t ry , A l g e b r a , &o. , A o . , 8 0 0 
Music u p o n Pian^, ex t ra , 18 no 
Use o f P iano , d o . . . . 2 no 
F r e n c h L a n g u a g e , . , d o ? . . . . 5 00 
Lat in L a n g u a g e , . . . d o 5 0 0 
Needle W o r k , d o 5 0 0 
D r a w i n g a n d P a i n t i n g , . . . 5 0 0 
J . G . B A C K S T R O M , 
Secretary Of At Board of Trustees. 
J. & T. Iff. Graham 
fo rmer f avor* a n d p a t r o n a g e , and sny t h a t t h e y 
a r e n o w r ece iv ing ihe i r new supp ly of 
Spring and Summer Goods, 
of t h e l a t e s t s t y l e s : al l w h i c h t h e y will sell low i 
for cash , o r t o approved cus tomers on t ime 
FABIAN, 
RE S P E C T F U L L Y i n f o r m s t h e c i t i z e n s of C h e s t e r a n d vicinity t h a t ho h a s o p e n o d a 
s h o p in a room of Hie building occupied by M a ) . 
KKSNKDT a s a r e s i d e n c e , w h e r e h e i s p r o p n r c d 
t o o x c c u i c oil w o r k in t h e l ino of 
Repairing Watches and Jewelry. 
T h e following aire his s c a l e of pr ices : 
Cleaning Pa ten t L e v e r S i SO 
do. D e t n c h o d L c * o r , L o p i n e 8 t t o l 25 
do . Verge W n t c h e s , 
do . Clocks , 75 to 1 0 0 
C r y s t a l * . — F i n e F r e n c h g lasses 37 
do. C o m m o n , . 23 
H e will unde r t ake to repa i r a n y W a t c h , Clock. 
J e w e l r y . o r Musical Ins t rumunt* . no m a t t e r b o w 
b r o k e n ond o u t of o r d e r ; a n d will w a r -
bo work 12 months . 
is t h o r o u g h l y m&ster of h is t r a d o nnd 
will f x ecu to in t h o most w o r k m n n l i k e m a n n e r 
eve ry th ing e n t r u s t e d to h im. 
N . B.--AJI work done by him is warrantedfo; 
lireite months. • 
A Card. 
ME S S R S . a . p . K E N N E D Y , o f C h c i c r . ond J A M E S M . H U R S T , f o r m e r l y o n e 
of t h e propr ie tors of t h o Planters" Hote l , Chnr les . 
ton, havo leased t h o A M E R I C A N H O T E L . 
K i n g s t r e e t , nnd would respect fu l ly sol :cit f r o m 
the i r f r i e n d s a n d the t r ave l ing p u b l i c s portion 
of t h e i r pa t ronage . W o p ledge , ourselves t h a t 
tho g u e s t of t h o Hotel will receive accommoda-
tion u n s u r p a s s e d b y a n y in t h e city. 
C F V V F n V b 
M a y 17 
K E N N E D Y & H U R S T . 
E. J. WEST, 
SADDLE & HARNESS MAKER, 
CHESTER, C. II. , 8. C., 
«t 9 A. M. 
-WILLIAM WALKER. 
P o s t Office, C h e s t e r C. H. f J s n . 21 . 
WATT. ARRANGEMENTS. 
. C h e s t e r T C . I I . 
B6DTHBRN SAIL—G. fc 8. C. RAIL ROAD 
Arrivrs daily, Sundays excepted, *t 11 IS « i 
l>[ur ta d a l l j , Sanriajs rxc tctl, b j 10 * • 
Tba Soa b<ni Mall • i l lbac lo tod a t 9 o'clock, A .% 
T((ITIL18 lilli —Coorb. 
Arft*rs«tafly,Saad>ji«i<*pUil . a( o* > 
' CHSBLOTTB HlIL-flBck. 
ArHrrsdol ly ,Saodsys cxccpted, at 
A g e n e r a l a s s o r t m e n t of 
Groceries, 
Cheap far Cash! 
Cbes tc rv i l l c , M a y 12. 
CABINET 
r p H E u n d e r m g n e d would reapec i fu l ly i n fo rm 
* t h e c i t i z e n s of C h e s t e r D i s t r i c t . ^ ^ i h e b o s 
e r e c t e d n S h o p n e a r R i c h Hi l l , • h e r e h e 
i s p r eps r ed to c s r r y cn t h e 
C A B I N E T B U S I N E S S 
in its var ious b r a n c h e s . I I o would r e s p e c t f u l l y 
invite p e r s o n s w'wbing to p u r c h a s e F u r n i t u r e 
to c ill a n d exmnino b e f o r e p u r c h a s i n g e l se -
where , 0a he i s de te rmined to sell ns c h e a p a s 
t h e c h e a p e s t . A s bia work he re to fo re haw g i v e n 
sst lsfactif in, he will end^nvor for t h e f u t u r e to 
sui t t h e t a s t e of t hose w h o may f a v o r h i m w i t h 
a cal l . 
I I C G H S I M P S O N , S e n r. 
DJIOJ Wilt—Coach. 
j, TTiurtday k Ss'u-d ifr, at... 
, Wednesday and FVIdaj. a t . . 
S^^UICUTBR Ultr-Hone. 
JtWves svsry 8« t ordar , al 
Dqurti infey Vfatesdaj, at 
' IIIL-norsr. 
D-parti^ rtr^  Prfli/, at. 
R f e t a m a n a d a y . a t . . 
: S i n B W O O D S i l l — O o i t e . 
D j j i r t f F r i d . 1 j . a t 
B ^ a r a i U B S day, at. 
Tfca YVkrllla. CkarlwUa ai.4 Uo<on ts*il», 
cl<4«d a t 10 A. M. 
T h * ^ » 9 i K * r , PtncknejTdk- aad ( l u l c w r * 
• n r t » « d at 9 p. at. on the nigh I r>revluu» to t 
WHEAT AND CORN MILL. 
j fo r t h e m a n u f a c t u r e of F L O l m . n n d is p r eps r ed 
to fu rn ich an a r t i c le of a s good qua l i ty a s can 
| be h a d in t h i s market* 
• H e wi l l g n n d W h e a t r e g u W l y . o n e v e r y 
N. 0. Sugar and MclasEes. 
«reqnirctl lobs pre 
ate 
^ • a ^ t a t ^ a w reqnirea the poatagi 
5-^TWIW-IAM WALKER. 
Pott ilaster 
J u s t received a t » 
* PLNCIIBACICS 
« Groce ry S t o r e . 
•~Ht . E t i t T o * : Y o n wilf p leose a n n o u n c e G . 
| W » BCLL a a a C a n d i d a t e t o r e p r e s e n t ( h e D i s -
| t r i e t l a the nex t L e g i s l a t u r e , a n d obl ige 
j ila. EfJiun': Please a n n o u n c e W I L L I A M A. 
: R O M O M C O B U * C * n d i d « o to r e p r e s e n t t h e 
j Dis t r ic t in t h e n e x t Leg i s l a tu re a n d obl ige 
*«•" I M a x r CITIZENS. 
I > M ^ . . , T h e . f r i e n d s o f C . D . MELTON. Esq . 
Win to t h e people of Ches te r Distr ict 
a s n Candidate fo r the Bouse of Represen ta t ives 
I in ^he e n s a h i f Leg i s l a tu re . 
j M a . E o r t o a : You wUl obl ige m a n y c i t izens 
b y a m i o u n d o g JAWES C . HICEUK SS a s u i u l . l . -
i (9 r e p r e s e n t t h e Dis t r ie t in t h e next 
: West Mia Sugar and Mi 
^ H H D S . \V. I.^MoIasses, 30 to 35c. 
* c o g n r , 6 to 9c . . . 
A t P I N C H B A c J C S 
G r o s c r y . S t o r e . 
Bacon and Lard. 
1 O W e s t e r n Bacon Sides. 
A U j U U V 5.000 lb s . C u n n t r v r .nr i i f . 
50 Kegs a n d B a r r e l s Lea f L n r d , 
F u r sale . low. at 
P I N C H B A C K - S 
Grocery Storo . 
T R U N K S , &,C., 
w h i c h ho wil l sell o n a s reasonable t e r m s a s ar-
ticles of l ike qual i ty can bo had e l s e w h e r e . H e 
use* only tho best mater ia l , nnd bis work be ing 
d o n o n i .der h i s p e r s o n a l superv i s ion , h o can 
snfwly w a r r a n t it lo be e x e c u t e d in w o r k m a n -
like m a n n e r . A n y o r d e r with w h i c h his f r i e n d s 
i n s y favor h im, can be filled o n s h o r t no t i cc . 
K R P A I U I N G 
is done wi th despa tch a n d p romptnes s , a n d o n 
reasonab le t e r m s . 
M a y 2 6 t f 
Chester Male Academy. 
r p U E T r u s t e e s of t h i s ins t i tu t ion respec t fu l ly 
J L in fo rm t h o publ ic , t h a t t h e y have e n g a g e d 
t h e s e r v i c e s o f JOHN M . UEATY, f o r t h e e n s u i n g 
M r . BEATV is a g r a d u a t e o f t h e S o u t h C a r o -
l i n a Col lcgo . and fro«n t h e h i g h tes t imonia l* a s 
to h is c h a r a c t e r u n d scientif ia a t t a i n m e n t s , the 
T r u s t e e s flatter t hemse lves t h i t p a r e n t s a n d 
g u a r d i a n s m a y safoly e n t r u s t thoso u n d e r the i r 
e n r e to h im, a s one e m i n e n t l y qual i f ied to in-
s t r u c t arid: t o p r e p a r e y o u n g men to e n t e r t h o 
S o n t h C a r o l i n a Col lege, o r a n y Co l l ege i n t h e 
Uni*cd S t a t e s . 
• • T h e pr ices of T u i t i o n t h e s a m e a s he r e to fo r e . 
Board can bo ob ta ined i n p r i v a t e f a m i l i e s at 
r e a s o n a b l e p n e e s , 
S . M c A L l L E Y , 
C h a i r m a n of Board of T r u s t e e s . 
2 4 52- t f 
Tho Palaetto RDjiment. 
NEW SPRING AND SUMMER GOODS 
A T T H E OLD S T A N D . 
HENRY & Ml©!! 
ARK receiving, a n d a r e p r e p a r e d to supp ly the i r c u s t o m e r s a n d t h e publ ic , w i t h o n e of t h o l a rges t a n a best se lec ted S t o c k s to be foond in tho c o u n t r y . 
F r o m - t h e i r long expe r i ence in business , a n d hav ing m a n y a d v a n t a g e s in t h o p u r c h a s i n g of 
t h e i r s tock, t h e y feci sat isf ied t h a t t h e y can offer a s m a n y i n d u c e m e n t s t o p u r c n o s c r s a s s n y 
o t h e r house . 
O u r Stock is large1, a n d p u r c h a s e r s can select to su i t t hemse lves . 
O u r ob jec t eve r h a s been to keep Good'Goodr. n n d sell a t mo6t reasonab le priccs. 
Pe r sons visiting th is T o w n wi th a v i ew of m a k i n g p u r c h a s e s a r e invi ted t o cal l a n d e x a m i n e 
{Or themse lves . 
p a r t of 
<taloonry, 
i ngs in eve ry va r io ty nnd quality. 
Ladies1 f ancy , p l a in nnd m o u r n i n g Dress Goods, 
In tes t style a n d every q u a l i i r -
Loces.^ Kmbroider ics , Hosiery, Gloves , Mit ts , 
Ribbons , Edging*. Shawls , Scarfs , Pockct -
Handkerch io f s , l ) r c s s T r i m m i n g s , new a n d 
fash ionsMe. 
L inen hnd co t ton S h e e t i n g s a n d S h i r t i n g s , Dia-
pers. Towel ing* . N a p k i n s &c. 
Ladies ' Misses a n d Cb i ld rens H a t s and Bonne t s , 
Gcn t l emens ' H a t s of every var ie ty . 
Gcn t l cmens ' Boots a n d Mnnrocs . 
Lad ie s ' (Jai lors , Slippers, &c. 
School Books, Historys, Bibles , and P s a l m 
Books. 
r a w i n g i , . . . 
ooden W a r e . 
Pa in t s , Glass, P o t t y , Oils . 
D r u g s , Dye S t u f f s , a n d Medic ines . 
H a r d w a r e a n d Cu t l e ry , a l a r g e stock. 
Locks , Hinges , &c . 
Iron. Nails , Steel . 
Shoe-findings, l e a t h e r of all sor ts . 
Hoes , Spades^ Shovels , a n d Scy thes . 
C a r r i a g e T r i m m i n g s , & c . , 6ic. 
3ST A Good Stock of Tools for Blacksmiths, Carpenters, and Tanners ; and a great 
many other articles that it is not necessary to enumerate, are to be ^ad here. 
M a y , 1852. 
I M P O R T A N T NOTICE. 
mi I P I I M mm 
DAVEGA & BENNETT 
F a n c y Colo red S i lks , n t "75 c t s . j e r y a r d . 
Colored Musl ins , s i 12$ c t s . p e r y a r d . 
Beautiful Si lk T i s i u c s a a d Bnroge*, n t 374 c t s . 
A h a n d s o m e a s s o r t m e n t G i n g h a m s , f r o m 124 
c o u t s op. 
H a n d s n m o Cal icoes f r o m 6 J to 12) c e n t s . 
L inen Cambr ic H a n d k e r c h i e f s f r o m 10 c t s . u p . 
W o r k e d Collars, s o m e a t 1 2 | c t s . 
Silk a n d Grenadine Mnnt les . 
C a n t o n C r a p e S h a w l s and M a n i l l a . • 
Black and W h i t e G r e n a d i n e S h a w l s . 
Handaomo Silk Pa rnso la . snme aa low a s 75 c t s . 
B o n n e t Ribbons of t h o latest s ty los . 
Jncono t a n d S w i s s T r i m m i n g s . 
T h r e a d Laces and Edg ings . 
L a c e nod Mus l in U n d e r s c o r e s a n d Cuffs . 
P l a i n a n d F i g u r e d S w i s s Musl ins . 
Bleached S k i r t i n g s a t 5 c t s . a y a r d . 
A L S O : 
A Complete assortment of Fine Fancy Goods. 
JtOXXETS.—Wo would Invito t h e a t t en t ion of t h e Ladies to o u r Slock of Bonnets , w h i c h 
will bo found to bo super ior to a n y in the m a r k e t . 
CLOTHISG,—A c o m p l e t e a s s o r t m e n t of R e a d y Made S u m m o r C lo th ing , w h i c h w e a r o 
sell ing s u r p r i s i n g l y c h e a p . 
ALSO:—A comple t e a s s o r t m e n t of 
Hardware, Groceries, DmgB & Bledlolnes, Boot* & Shoes, Hats, &c., &c. 
W o would s t a t e to those in w s n t of Goods thn t w o aro d e t e r m i n e d not to bo u n d e r s o l d , no t 
r e n b y thoso tha t a r e s e l l i n g a t cos t . J u » t give u s a cal l and w o can conv ince you of t h o f ac t . 
D A V K G A & B E N N E T T . 
A p r i l 2 8 ] 7 
8 . C . M . , WINSSJIORO\ J u n e 14, 1 8 5 2 . — 
n obedience to orders f rom M » j . Gen . B u c h a n a n , 
an elect ion will be held a t Yonguesvi l le , b e t w e e n 
the h o u r s of eleven o 'c lock, A . M.» a n d ih reo 
o 'c lock. P . M . . o n t h o t w e l f t h d a y of A u g u s t 
nex t , fo r Br ica i l i e r G e n e r a l of t b i r a Br igade of 
Cava l ry , to fill t he vacancy occas ioned b y t h e 
resignation of Gen . W m . A . Owens . 
• I j e u t . Col. M a c o n , a n d M a j o r P a r r , a r e here-
by detai led to ass is t o s m a n a g e r s of tho e lec t ion . 
By o r d o r or Col . T . J . Ca ldwel l , Com'g- 6 th 
j g i m c n l Cava l rv . 
D. W Y A T T A I K E N , AJjutar.t. 
E X E C U T I V E D E T A R T M L S T , ) 
Coi.t-MDIA, I Oth J u n e , 1S52. $ 
T h e medals w h i c h were d e s i g n e d by the I.©-
ginla turo 10 bo a w a r d e d to tho m e m b e r s of t h o 
Pnlmul to R e g i m e n t h a v e been bestowed on tho 
rvivois of the Reg iment only. 
T h o fol lowing r u l e s will bo observed in t h e i r 
fpturodintr i i iu i ion : 
MCMCiu uucoi i c i u r a . i *• T h a t m e d n l s be a w a r d e d to al l off icers a n d 
, 4 o u y Cu ed, Bacon m e n , w h o wero honorably d i s c h s m e d . 
2. Tha t w h e n an officer r e s i g n e d a n d anoth-
er w a s a p p o i n t e d in h is place, m e d a l s bo o-
warded to IkMli. 
3. T h a t w h e n a man wa* d i s c h a r g e d n n d a 
subs t i tu te rece ived in h is place, medn l s bo giv-
1 0 0 0 0 B r o w n S h i r t i n g , nt 5 to 
10 Ba lea O s n n b u r g " . at 9 to 10 e l s . pe r yd . 
B l e a c h e d H o m e s p u n , a t 6 to . 10 c e n t s . 
5 ,000 y d s . P r i n t , e v e r y s ty le , nt 5 ta 15 cents . 
5 0 0 yds . F u n c y A i p a c c a s , D e L a i n e s a u f l Me-
r inos, a t co s t . 
A T P I N C H BACK'S . 
M a y 5 
> b o t h . 
4. A l l t h e a b o v e ru l e s 
p t ions , w h o r e , in pnr t i cu ln 
h should j u s t l y d e p r i v e t h e of 
> be s u b j e c t t 
l icer o r soldier of 
5 . T h a t id tho cose of t h m n officers nnd sol-
d i e r s w h o have died, m e d a l s be g ivon to t h e i r 
n oa rest rv la t ivcs . 
In acco rdance to these ru les , al l m e m b e r s of 
' h o ' R e g i m e n t w h o havo n o t received medal*, 
a n d t h e nearest relative of those w h o havo fal len 
ta t t le , o r w h o have died, will nend in tbeir 
1 Y o a will p lease < 
I S A M U E L M C A L I L E Y , E s q . , a a a ( 
tnr t h e Sta te S e n n l « ; . o d J A M E S A L E W I S , iu $ 1 . 0 0 pe r yor i l . J u a t 
1 0 0 F a n c y Crcaa G o o d s : S i l k . . ; n n m c i . written nl large an i l lecilily. tu t h o M w r ^ . 
T « o f » , Ban igea . G r e n a d i o M . Ero l imi J . ! H a y J " n & C o . . C l m r l r t t n n . w h o a t p p r r . 
e r e d S w i s s nnd Organdi M u s l i n s , f r o m 25 c t s . « . « -• . . . . 
r » O s o d i d a t o fo r t h e House a 
I obligo 
j M a . EDITOR : Y o n wil l p l e a a ^ a n n o u n c e Lc 
' THOMAS J . A » c « c « a s a , C a q d i d « t o foe B r i g 
; d i e r G e n e r a l of t h e 3d Br igade of C a v a l r y * 
C u s s r e a SQI-ADEON. 
AV P I N C H B A C K ' S . 
T r i m m i n g s to su i t . 
M a y 5 
A T P I N C H B A C K ' S . 
. O O O T S & S H O E S of e v e r y qua l i t y . La-
W e a r o a a t h o n s e d to a n n o u n c e t .npL d i e n . S l i p p e r s , G a i t e r s a n d S h o e s , o f eve ry 
Sheri tF s t y l e a n d qua l i t y . 
1 ^ . T P I N C H B A C K ' S . 
j , M a y 5 
Iron! Iron!! 
^ B 8 ' 8 W . E D l S I I l H O N . a l U o n . n r d 
H I M , i o . l r r c c i v f d a n d for -alp by 
B R A A V L E V (L A L K X A N D K K . 
1 ' l A O largo W h i l e Corn, fur aalf 
J « W 3 0 ^ k A L E X A N D E R . 
GOOD N E W O R L E A N S SUGAR, f o , m l . . 1 1 t o 10 of*., h r 
^ B R A W L 
O A f f i P E A O H Y H A T S . 
A T P I N C H B A C K ' S 
FA S H I O N A B L E M o i e . v i n H a i a : F o r H a w of . V e r y s h a p e ; S t r a w a o d P a l m e t t o H a l s 
| o f o r e r y k i n d . 
A T P I N C H B A C K ' S . 
M a y 6 
E Y k A L E X A N D E R . 
MESS OR PICKLED PORK, an 0, usua l ly kept In th is m a r k e t , for sale by 
I ' B R A W L E Y & A L E X A N D E R . 
J a n e 3 0 
M a c k e r 
F l o u r , fo r s a l e ' 
I H A G A N & CC 
Dr. WM, H. BABCOGE 
/ ^ V F T E R S h i s Profeswnna l serv ices to t h e p u b -
C A BARREL.S B A L T I M O R E FLOUR, a t $G 0O 1 7 f " n n d a ? . l h e V]nn' 
0\J p , r f o r Chisho lm, six miles cas t o l 
ELECTRO-BIOLOGY. VALUABLE 
Yoong ETBSIXWS at Private ... uriii oi Rrrny a 
n o w 0 " h a n d l a i r a l ike- R y g i t o p l a c o t t e N o t . i a ^ ' A w o o o t a o f RTOIW 
I I j y o a D K Negroeg / fch lch b e wil l d u p o e o ol & Raff , o the h a n d a o f an A t u t o o y for col loc . 
p n r M . n i l . « M o o a . m M a u n ( ! t r r m . . u o o . All Ihoao w h o k n o w tlieoiaelvea indebted 
. H o wi l l l l a o Mil oa C o a m u e i o o a aooh n e i r o c " to t h e firm of R a e d y fc Rui r , e i t h e r by N o l o o r 
aa m a y bo ptaoed lo h ia h a n d for aa le . a n d a d - Book a c c o u n t wil l find t h e m In t h e hnnda o l 
r a n c e m e n t a m a d e o n aoeh w r m e r t * if deaired ; W m . A . W n l k e r , Eaq . P leaae call b e f o r o r e -
! • - y C ' . i • • J O H N C l l A l t L K S . t u r n d a y r J , R E E D Y 
A f d l . 7 . . . . 3 io . T.eb.ii g ^ f 
pa red tu have t h e m cas t , und their 
T h e m u s t e r rol ls of t h e Rez'xncut a r o depos-
i ted in t h i s d e p a r t m e n t ; liut it is t h o u g h t ( h e 
adop t ion of t h e nu«do r o c a m m e n d c d *111 faci l i -
t a t e t h o e n d des i red , xvhiuh w d l ' b e compared 
wi th t h o iuu*ter ro l l s to test t h e i r cor rec tness . 
B y o r d e r of H i s Exce l l ency iho Governor . 
B . T . WATTS, Secretary. 
J u n o 16 2 4 2 t 
House to Bent, 
' T ^ H E u n d e r s i g n e d o f f e r s fo r r en t ' h i s S to re 
JL R o o m ftituatcd nea r t h e D e p o t in t h i s 
p l i c e . T h o bui ld ing is 4 0 f e e t long by 2 0 ; 
a n d i s ' w e l , l i l t ed fo r bus inesn. T e r m s r ea son -
able , nnd posflossiun g i v e n immedia te ly . 
S A M ' L . R l c N l N C H . 
M a y 5* !8- t f 
Hay, Hay. 
A L O T of lino E n ^ l J t i r c r Hay . f o r s a l e h y J A M E S P A G A N J : CO. 
Fino Baltimore Flour 
,4 T r e d u c c d . p r i c e , b y 
J A M E S P A G A N «t CO. 
Com, Bacon and Lard, 
WI L L bo c o n s t a n t l y k e p t a t i h o v e r y lowest p r i c e by 
J A M E S P A G A N & CO. 
P R E S T O N ' S P O R T A B L E L E n O H A D E 
A 
Charlotte & S. C, Railroad. 
. T H E p a s s e n g e r T r a i n s leave C h c s -
^tcr daily,- ( S u n a a t s excepted . ) fo r Co--
Idihbia. a t 10/20, a . m . , a n a a r r i vo f r o m Co lum-
bia , 11 .15 a. m . 
A l ino of four h o r s e S ta -
ges r u n s iu c o n n e n i o o w i t h 
the ca r s , on .Mondays , W e d -
nesdays , a n d F r i d a y s , t o Unionvi l le , G l e n u 
Spr ings , ond S p a r t a n b u r g . 
J O H N W . W A L K E R , A g e n t 
J u n o 2 3 * « - 2 u » 
Notice. 
PER.SONS indebted to the firm of M c D o n a l d & P incbback , will find t h e Books a n d Notes 
of t h a t c o n c e r n wi th D. P incbback . a t h i s new 
Dry Goods Storo, w h e r e t h e y a r c ea rnes t l y re-
q u e s t e d to call a n d se t t l e ns ea r ly a s possible. 
I c o n f e r a favoi 
only by note, but cash 
- p r e f e r r ed a s we wish to h a v e all o f o u r 
c c o u n t s closed u p by t h e first of October . 
M c D O N ' A L D fc P I N C H B A C K . 
Jurio 2 3 ' 25- t l 
A Substantial Family Carriage 
WE L L buil t and bu t Little worn , w i t h good H a r n e s s , a l l in good o r d e r . A p a i r of 
gcn t lo c a r r i a g e Horses— t b e y d r a w well and a r e 
Ireo f rom t r icks . 
A L S O : 
A second h a n d P I A N O F O R T E , su i tab le fo r a 
F e m a l e A c a d e m y . — A l l fur sa lo o u reasonab le 
t e r m s if app l i ed fu r soon. 
W . D. H E N R Y . 
J u n o 23 25- t f 
Infallible Yeast Powder. 
Family Soap. 
* N E W P A T E N T S O A P — c a n be used wi th 
** a n y k ind of w a t e r . A l a r g e w a s h i n g can be 
duno in one- th i rd less t ime a n a wi th less t r oub le 
a n d expense t h a n w i t h s n v o thor soaps k n o w n . 
F o r sale a t t h o C h e s t e r D r u g StQre. 
J . A . R E E D Y . 
Tobacco. 
"*HE b e a t C h e w i n g T o b a c c o to be h a d b y 
.• c a l l i ng a t t h o Chea te r D r u g S to ro . 
J . A . R E E D Y . 
Cooking Soda.. 
A S u p e r i o r a r t i c l e a t 10 cen t s , c a s h . 
S a U r a t u i u " 
J . A . R E E D Y . 
Toilet and Fancy Soaps 
r eve ry desex 
D r u g S to re . 
Castor Oil. 
" C ' O R sale b y t h e ga l lon or b o t t l o ; q u a r t ho t -
t ics a t 40 cents , w a r r a n t e d of b e s t qua l i t y . 
J . A . R E E D Y . 
Blako'a PatontFlre Proof Paint. 
Notice. 
A L L p e r s o n s i ndeb t ed lo m e (or B l a e k s m i t h -
ing , a re not i f ied t h a t m y books a r e placed 
in t h o h a n d * of J . A : W i l l i a m s o b , Eftq., f o r col-
lec t ion . T h e y wil l cal l o n h i m a o d m a k e pay* 
m e n t w i t h o u t do iay , a s n o l o n g e r iddulgeocf t 
w i l l b o g iven . 
M A T T H E W . W I L L I A M S . 
Lard! 
A L O T df L E A F L A R D , o f s u p e r i o r quaU 
t y , j u s t r e c e i v e d a n d f o r s s le b y 
B R A W L E Y & A L E X A N D E R . 
CLOTHING! CLOTHING!! 
CARROLL fe FARLEY, 
HA V E j u s t recoived a n o w a n d ca ro fu l l y se-l e c t e d a s s o r t m e n t of S p r i n g & S u m -
m e r 
Ready-Wade Clothing, 
w h i c h w a s p u r c h a s e d a t t h e N o r t h b y o n e of 
t h e firm./br Cash. T h e p u b l i c a r e r e spec t fu l ly 
inv i ted to cal l a n d i n s p e c t t h e i r s t o c k . 
T h e y a l so inv i to a t t e n t i o n to t ho i r a s s o r t m e n t 
Broad-Cloths, Vestlngs, Trimmings, Etc. 
T h e y have a l so o n h a n d a s u p p l y of the m u c h 
a d m i r e d i 
Rock Island Jeans. 
ALSO: A n a s s o r t m e n t o f Shirts, Dravers, 
Under-Shitts, Gloves, Cravats, f f c . 
ALSO: A n a s s o r t m e n t o f G e n t s ' , B o y s ' nnd 
C b i l d r e n s ' C A P S . i 
And n u m e r o u s o t h e r a r t i c l e s p e r t a i n i n g to 
t h e i r l ine of bus iness . 
B e f o g p rac t i ca l T a i l o r s t h e y a re p r e p a r e d to 
icarrant al l c l o t h i n g sold b y t h e m , a n d to m a k e 
good a l l d a f c c t s . 
T a i l o r i n g , in all its b r a n c h o s , «till c a r r i e d 
on ; a n d g a r m c u t s m a d e lo o r d e r on s h o r t not ico. 
W. r . FARLEY. 
O c t . 2 9 44- i f 
Final Notice. 
ALL p e r s o n s i ndeb t ed to t h e firm r.f C raw-ford, Mi l l s & Co., will p lcaso tako not ice 
t h a t u n l e s s t h e y c o m e f u r w a r d a n d " p a y t h e 
Ca*h M the i r a c c o u n t s wil l be p laced in the h a n d s 
of an A t t o r n e y fo r col lec t ion, o n t h e fifteenth 
d a y of J u l y nex t , w i t h o u t r e g a r d to persons. 
J u n e 2 3 
Head Quarters, 6th Brigade, S. C. M. ) 
WiNNSBonouari, May 22nd, 1852 j 
Order No. 16. 
Colonels of the 6 t h Br igade a r e h e r e b y r e q u i r -
ed to h a v e t h e J u d g e Advoca t e s a n d P a y m a s -
t e r s of the i r s e v e n i l R e g i m e n t s m a k e t h e i r A n -
n u a l R e p o r t s to t h e B r i g a d e J u d g e - A d v o c a t e 
a n d P a y m a s t e r b y t h e 1st d a y of S e p t e m b e r 
n e s t , punctually. 
By o r d e r of t h e Br igadier Gene ra l , 
T H O S . S . M I L L S , B r i g a d e M a j o r . 
Notice to Administrators, &c. 
ry , t h o t h a v e no t m a d e t h e i r r e t u r n s for t h e y e a r 
1851, wil l m a k e t h o s a m o b y t h e first d a y of 
A u g u s t , o r be l i a b l e to be r u l e d . 
P E T E R W Y L I E , o. c . p . 
J u n o ! 6 24 t f 
Valuable River Lands for Sale. 
n n H E s u b s c r i b e r o f f e r s ut p r iva te s a l e h is t r a c t 
* of RiveY Land*, s i tua ted in York Dis t r ic t , 
o n C n t a w b a River, ft miles b e l o w t h e b r i d g e of 
t h o C h a r l o t t e & S . C . Rail R o a d . T h e T r a c t 
c o n t a i n s 984 a c r e s , a b o u t 200 of w h i c h a r e 
river a n d c r e e l f b o t t o m s , a n d a b o u t 600 wood-
land, w e l l u m b e r e d . T h e p l ace i s w e l l improved 
w i t h t w o s t o r y f r a m e d w e l l i n g , good ou t -bu i l d -
i n g s , G i n H o u s e , &c . 
T h e plantat ion is a v e r y des l r ab lo o n e , and t h o 
s u b s c r i b e r would b e p l ea sed t h a t a n y o n e w i sh -
i n g to p u r c h a s e would call a n d e x a m i n e It . 
D A V I D S. R I C E . 
O c t . 8 4 l - i f 
A New Enterprise. 
E n c o u r a g e H o m e T a l e n t s s d I n d u s t r y . 
The Illustrated Family Friend, 
AN E W a n d e l e g a n t p a p e r , p u b l i s h e d a t C o l u m b i a , S o u t h Carol ina , a n d 
BDITKD BY 8. A. UODUAX, ' 
so l ic i t s e x a m i n a t i o n a n d c h a l l e n g e s c o m p a r i s o n , 
wi th a d y N o r t b e r h P a p e f . 
I t i k a l a r g e s h e e t . m a s n i f i c r t U l r p r in ted u p o n 
splendid p a p e r , c o n t a i n s O r i g i n a l T a l e s , S k e t c h -
e s , N e t ? a P o e t r y , A f f r i c d l t o r t l A r t i c l e s ; a n d 
w h a t e v e r clue t h a t w i l l i n t e r e s t a a i n t e l l i gen t 
c o m m a t r f t y ; b e s i d o s , TOUR KLTQAXT ZNGSAV-
t j i c s e a d * w e e k . 
T o r M i l S pe r a n n u m ; a d d r e s s , 
8 . A . G O D M A N & J . J . L Y O N S , 
C o l u m b i a , S o n t h Caro l ina : 
CHEAP! CBEAPEH! CHEAPEST I!! 
New Spring Goods. 
TIMS subsc r ibe r s h a v e j u l t r e c e i v e d a n d a r e now o p e n i n g a t Rock Hil l Depot, o n the 
Uharlutto & S . C . Ra i l R^ad , a largo snd fine 
solection ol F o r e i g n a n d Domes t i c Goods, su i t -
able to t h e S p r i r g T r a d e . 
G e d t l e m e n s ' a n d Ladies ' D r o s s Goods of ove ry 
H a r d w a r e a n d C u t l e r y . Boots atid Shoes. 
H A T S of eve ry v a r i o t y — l a t e n s ty les . 
B O N N E T S of ove ry va r i e ty . 
5 A D D L E U Y a n d W h i p s . 
U M B R E L L A S a n d P A R A S O L S . 
Ready-Wade Clothing, 
OF KVEBY VARIETY. 
C r o c k e r y , I ron . Na i l s a n d C a s t i n g s , G u n s , 
D r u g s , & c . , & c . 
All o f w h i c h w o a r e d e t e r m i n e d t o se l l -as 
low a s tho l o w e s t , lof C a s h , or o n t ime to p u n c -
tua l c u s t o m e r s . 
A L S O : 
A large a tock of G R O C E R I E S ; s u c h a s 
Sugar and Coffee, Holasses & Cheese, 
Rico and Candles, 
w h i c h w e will sell a s low ns the l o w e s t fo r C s s b 
a n d C a s h only . 
W . P . & IL F . B R O A C H . 
M a r c h 2 4 12-tf 
•Snsinrsa Cgrta. 
DR. STRINGFELLOW 
or a t D r . R e a d y ' s D r u g S t o r e , a n d dur ing the 
n i g h t o t K e n n e d y ' s H o t o l , u n l e s s profess iona l ly 
P u n c t u a l a t t e n t i o n wi l l b e g l r e o t o a l l ca l l s . 
N o v . 12 4 6 
DENTAL OPERATIONS. 
Dr. J. T. WALKER 
. W O U L D i n f o r m t h e c i t ixens o 
C h e s t e r a n d s u r r o u n d i n g Dis t r i c t s , 
t h a t h e wil l b e found a t M c A f e e ' a 
H o t e l , o n 3 ( o o d a y s , W e d n e s d a y s a n d 8 a t n r d x y s , 
w h e r e h e m s y b e c o n s u l t e d o n h i s p ro fes s ion . 
He finds it i m p r a c t i c a b l e t o r i d e t h r o u g b 
2 9 - t f 
J . S. PRIDE, > 
H A V I N G p e r m a n e n t l y l o c s t e d i n t h e A 
Farnam's Hydraulic Force-Pump 
AND FIRE ENGINE. 
THE SIMPLE ARRANGEMENT, AND tho g r e a t p o w o r a n d case wi th w h i c h t h i s 
P u m p works , have given i t a dccidcd p rc fo renco 
o*er a n y t h i n g oi t h o k ind n o w in use in the 
United S t a t e s ; a n d in a l l p laces w h e r e it has 
been in t roduced , it i s s u p e r s e d i n g the old mo-
thod of ra i s ing w a t e r . 
T h o a d v a n t a g e s a r e : 
1st . T h e litt le difficulty in g e t t i n g nt t h e 
vnlves fo r repa i r . All t h a t is r equ i red to r epa i r 
t h e m i s a knife , sc rcw-dr ivc r a n d l e a t h e r . 
2d . It keeps a cons t an t s t r e a m in m o t i o n / 
3d . W a t e r m a y bo d r a w n f rom cis terns , 
wells, spr ings , &c., a n d forced to a n y h e i g h t . 
4 t h . It m a y bo used in all cases for a F i r e 
5 t h . T h e pr ice i s less t h a n t h a t o f a n y o t h e r 
P u m p t h a t will p e r f o r m t h o s a m e a m o u n t of 
I t is be t t e r c a l c u U t e d fo r 
w h e r e m e c h a n i c a l skill is no t read i ly a t com-
m a n d , and whe ro the mos t pc r f ec t a n d efficient 
m a c h i n e is requ i red . It is well c a l cu l a t ed for 
Fac to r ies , M i u e s , P a p e r Mil ls , T a n n e r i e s , R a i l 
Roads , &c . 
I ron W o r k s ond M a n u f a c t u r i n g establish-
ments , of all kinds, find t h e m tho best a r t i c l e of 
tho k ind in use, lo r ra i s ing w a t e r ond p ro t ec t -
i n g bu i ld ings a g a i n s t fire. F o r L i v e r y Stables, 
Dwel l ings , &c., n o t h i n g c a n be f o u n d to equa l 
t hem. If hose b o connec ted , w a t e r can be con-
veyed to- B a t h Rooms. S tables , a n d a n y p l acc 
w h e r e w s t c r is r equ i r ed . 
T h o r i g h t f o r t h e sale of t h i s P u m p in t h e 
Dis t r ic t s of C h e s t e r n n d Union, h a s been p u r -
c h a s e d b y THOMAS D r . C f t A r r E M t c i D , w h o is 
now p r c n a r c d lo supp ly those w h o moy des i r e 
to h a v e t n a m . H e has n o w on b a n d a supply , 
m a n u f a c t u r e d fo r h i m express ly , by G . B. For-
p n m of N e w York, a n d w a r r a n t e d tu p e r f o r m a s 
r e c o m m e n d e d . 
T h o s e w h o m a y wish lo sco one in opera t ion 
c a n bo grat i f ied a t a n y t imo try ca l l ing on the 
subscr iber . 
E . E L L I O T 
A g e n t fo r Ches te r a n d Union . 
Ccstcrvi l le , M o y 19 ^ 
LEflSVILLE FEMALE SEMBA1Y. 
f 10 MILES EAST o r CtlESTEBVILLE.] 
M r f . A . S . W T L I E , P r i n c i p a l ; a s s i s t e d by M r s . 
LEWIS, o f G d u m b i a I n s t i t u t e , T e n n . , a n d by 
M i s s KELLOCC, o f C a s t l e t o u S e m i n a r y , Yt . 
R e v . L . MCDO.VALU, Visitor. 
TH E scholas t ic y e a r wil l be divided i n l o t w o sess ions of fivo m o n t h s e a c h : t h e first com-
m e n c i n g on t h e 5 th J a n u a r y , a n d t h e second on 
the 22d J u l y . 
R e s i d e n t b o a r d e r s wil l bo a t t e n d e d in s i c k n e s s 
f r e e of c h a r g e . 4 
. For a C i rcu la r c o n t a i n i n g full pa r t i cu la rs , ad-
d r e s s M r s . W Y M E , L c w b v i l l e , P . O . C h e a t e r 
Dist r ic t , S. C. 
References.—His E x c e l l e n c y , G o v . MEANS, 
Buck h e a d ; K x - G o v . RICHARDSON, S u m t e r : G e n . 
J . W . C A K T E T a n d S A M ' L . S P E S C E , E s q . , C a m -
d o n ; J A S . H . W I T H E R S F O O X . M . C L I M T O S , a n d 
S . B . EMMONS* E s q r s . , L a n c a s t e 
J a n . 1 4 2 - t f 
Livery ana Sale Stables. 
r*cmw T h e S u b s c r i b e r , l a t e of 
Abbevi l le , S . C . , b e g s leave 
to m t o r m t h e ci t ixens of Co lumbia a n d t b e p u b -
l ie genera l ly , t h a t h e h a s b e c o m e p ropr i e to r of 
J o h n C. O n a n l o n ' s wel l k n o w n Livery and Sale 
S tab les . H i s O m n i b u s a n d C a r r i a g e s wil l r u n 
f rom t h o A m e r i c a n Hotel to the s eve ra l R a i l 
Road Depots , a n d t o a n y pa r t o j the city. 
T h e Subsc r ibe r has a d d e d l a r g e l y to t h e fine 
supp ly of Car r i ages . B u g g i e s a n d Horses, b o u g h t 
b y n i m f rom Mr. O ' H a n l o n ; a n d h e i s satisfied 
h e w i l l b o a b l e to a f ford a c c o m m o d a t i o n s in h i s 
l ine of bus ines s u n s u r p a s s e d h v a n y s imi ta r es-
t a b l i s h m e n t in the S t a l e He h a s b e e n a t g rea t 
S' n s to e m p l o y the most expe r i enced a n d c a r e -c o a c h m e n , so t h a t famil ies m a y fee l p e r f e c t l y 
s a f e in h is vehioles . T h e s u b s c r i b e r h a s also 
fine lo ts w i t h h b u n d s n c o of good w a t e r fo r s tock , 
a n d d r o v e r s wil l find i t g r e a t l y t o tbe i r i n t e r e s t 
t o givo h i m a c d l . O r d e r ^ lef t a t t h e A m e r i c a n 
H o t e l , so f avorab ly k n o w n u n d e r t h e m a n a g e -
m e n t of M e a n s . B o a t r i g h t & J a n n c y , wil l be 
p rompt ly a t t e n d e d to. 
W . E . A R C H E R ; P r o p r i e t o r . 
M a y 19 3 m 
S K Y L I G H T 
DAGUERREIAN ROOMS. 
M i n i a t u r e , p o t in n e a t C i a e i , F r a m e s , B r e a a t 
p i n f l . R i n g s & L o c k e t a . a t p r i c e a t o a n i t a l l c l a s a e a 
KOOMS ON M A I N S T R E E T , 
Opposite "Kenntdy'i Tia Fteforj." 
A p r i l I S • | g . « 
R E E D E R i t D E S A U S S D R E , ' 
Factorage & Commission Business 
A U G E R ' S W I I A H F , 
C H A R L E S T O N , S . C . 
OBWELL REEDER. JOHN B. OTC 8AUSSURX. 
A t t end to Se l l i ng of Co t ton , Rice , a n d o t h e r 
C o u n t r y P r o d u c e . 
O r d e r s filled, a n d g o o d s s e l e c t e d w i t h c a r « 
and a t t e n t i o n . ' 
^ F e b . 11 6 - 2 m 
F. E. Fraser, 
F a c t o r , Commission illerciiaHt 
A!»D P O B W A I t D I X O A Q E H T , 
S o u t h e r n W h a r f , C h a r l e s t o n , 8 o a t f c C a r o l f a a < 
WM, ALLSTON GOUHDIN. 
Factor^ " 
Wo. 56 East Bay, Charleston, 8. 0., 
I s p r e p a r e d t o m a k e l ibera l a d v a n c e s On 
c o n s i g n m e n t s o f 
Rice, Cotton, Corn, Sngar,-Floir, GhJi, Hiy, lc. • 
Charleston:--Messrs.Gourdin, M s t t h i s s s e n & 
C o . , H . W . C o n n e r , G o o r r o A . Hoploy ,AlCniO 
J . W h i t e , J . R . B a t e s . 
Greenville, S. C.—Tandy W a l k e r , EsA. 
Baltimore.—Tiffany, W a r d & C o . . 'mi.'* 
Chattanooga, Tenn.—C'oandlCr, F f d n c h 
C o . , W m . S . T o w n s e n d de C o . 
UuntsviUe, Ala.—Cabaoisa & S h e p h e r d , J . 
F . D e m o v i l l e . 
J u l y 16 29- ' ! T 
A M E R I C A N H O T E L , 
Corner or Klcbirdion.iai Blaadlag SlrteU, 
COLUMBIA, 9/ C. 
D o a t w r i g h t it J n n n e y , W m . D . Umrtiii 
F R o r a i E T o a s . / ASSISTANT. 
O ' H a n l o n ' s O m n i b u s w i l l be In r e a d i n e s s a t 
t h e Ra i l road S t a t i o n s to C s r r r P s s s e n g e r a t o 
t h i s H o u s e , ( o r to a n y p o i n t d e a i r e d , ) w b e r o 
thej r wil l find good a c c o m m o d a t i b n a n d k i n d a t -
t en t i on . 
D e c 2 4 
F r u i t s , Confec t i ona r i e s , 
Groceries, &c., 
A T W A L K E R ' S E S T A B L I S H M E N T , ( t w o 
^ d o o r s s o u t h of Herrry dc H a r n d o n ' s ) m a y 
b r a n d s ; T o b a c c o ; Candles , ( a 
t a l l o w . ) 
Rice; Sugar; Ooffoe; Kolaaaes,(H.0.) 
M a c k e r e l , ' 
N o . 1 a n d 9 , h a l f - k i t s : a o d a l l v a r i e t i e s o f . 
T o g e t h e r w i t h a n u m b e r i t f . o thCr Ar t i c les 
•usual ly f o o n d in a o c h a n e s t a b l i a h m e n t . A l l 
o f w h i c h he wil l a^ l l low for c a s h . 
' W I L L ! A v S l W A L K E R . 
J u l y 9 2 8 - t f 
Blacksmithing, 
Notice to Creditors. 
T X 7 H E R E A S , R o b e r t G a n t . M e r c h a n t , la te 
T V of Winnsboro 1 , Fa i r f ie ld Distr ict , d u l y ex-
e c u t e d an a s s i g n m e n t ot al l h i»Goods , Mercban- , 
d i t e a n d Book A c c o u n t s , fo r the bene f i t , first, 
of ce r t a in a t t a c h i n g c red i to rs , a n d second ly , for; 
such Of b i s r e m a i n i n g c red i to r s aa m h y rece ive 
a. p ro r a t a s h a r e n s fu l l s a t i s f ac t ion , a n d o n re~ i 
ce iv ing e u c h d iv idend sha l l e x e c u t e a w r i t t e n ; 
r e l eaae of t h e i r r e spec t ive d e m a n d s , a c o p v o f ' 
Which r e l ea so m a y be seen a t m y office : No- j 
lice h e r e b y g iven to. t h e c red i to r* of ^he said 
Robe r t G a n t , to s i g n i f y t h e i r a c c e p t a n c e ' o f the 
t e r m s of t h e a s s i g n m e n t on or before t h e t w e n t y . I 
J O H N J . M o L U R B , 
Assignnee of R. Gant. 
Chester, April 21, 1852. 16-14t 
bushe l , b a g s inc luded , Inst rece ived 
P I N C H B A C K ' S 
G r o c e r y S t o r e . 
Driffield's Premium Kama 
1 A A O F those c e l e b r a t e d H a m s w h i c h tosk 
l v A / t h e p r e m i u m l a s t y e a r a t t h e w o r l d ' s 
f a i r , j u s t r ece ived a t 
P I N C H B A C i T S 
Groce ry S to re . 
In t h e T o w n 6f Ches -
t e r , a r e p r e p a r e d t o 
e x e c u t e o i l k i n d s of 
w o r k i n ( b a t l ine i n 
t h e m o s t w o r k m a n -
l i k e m a n n e r a n d on 
M r . Rothroclc , w h o IA i l l e x p e r i e n c e d Work-
m a n , w i l l g i v e h i s p e r s o n a l a t t e n t i o n t o aB w o r k 
d o n e in t h e S h o p , a n d h i s ski l l a n d d e t e r m i n a -
t ion to p t e A e e n a b l e s h i m t o w a r r a n t a l l w o r k 
to b e e x e c u t e d i n t h e b e s t m a n n e r . 
T h e c h a r g e a w i l l be a s r e a s o n a b l e aa e lse* 
D A V I D B R O T H R O C K , 
N . R. E A V E S . 
April 21 16-lf 
V'ALKXR. will find i b e i r N o t e s a n d A c c o u n t s I n 
i e b a n d s of W . A . W A L K S , ESU., w h e r e t h e y 
ave b e e n placed fo r immediate col lect ion, w i t h -
U t r e s p e c i t o pe r son* 
Look Out 
AL L p e r s o n s indebted t o q j e b y N o t e o r book a c c o u n t for G r o c e r i e a l a s t y e a r , a r e h e r e -
by i n f o r m e d t h a t I w a h t t h e m o n e y , a n d 1 m o s t 
h s * e it. P e r s o n s t h a i I o w e w a n t t h e i r m o n e y , 
and ii is a bad r a l e t h a t w o n t w o r k both w a y s . 
So cal l a t t h e C a p t a i n ' s office a n d s e t t l e . 
D . P I N C H B A C K . 
J a n . 14 
REMOVAL, | 
r p H E S u b e c r i b e r baa m o v e d h i s S t o c k of D r y 
Goods i n t o t h e N s w S t o r e R o o m f t e x t door 
to i l ea s ra . A . G . P a g a n & C o . , a d j o i n i n g Me 
Grooery S t o r e n e a r t h e C o u r t H o e a s , w h e r e b e 
will be g l ad to s e e h i s o ld cas t Ot te rs a a d t h e 
publ ic g e n e r a l l y , a n d wil l s h o w t h e m a s p r e t t y 
a n d s s good a n a s s o r t m s n t , a t a s l o w pribee, a s 
a n y o t h e r h o i n e in t h e u p o o a n t r y . Cave m e a 
call a n d see f o r your se lves . 
D . P I N C H B A C K . ' 
Cbostervi l le , J u n e 16 24 t f 
MHnaift 
SH2E S t A S t © A S , ® 
fmtfn Sfprfment. 
H o following tttltco fl«onl[»!» to p r o d u o -
tive f i r m i n g n r o f r o m the pon o f the Krii tor 
of UM A m e r i c a n F a n n e r , which is , w e be l i eve , 
t h e o l d e s t a g r i c u l t u r a l p a p e r in t h o U 
S l a t M i a t u ^ ' i i 
I . G o o d ^ I m p l e m e n t s o f h o t b a n d r y , a n d 
p l e n t y of t h e r a , w h i c h s h o u l d a l w a y s b o k e p t 
in" g o o d o r d e r . 
' 2 . D e e p p l o u g h i n g a n d t h o r o u g h pu lve r -
iza t ion of t h e soi l , b y t h e f r e e u s e of the b a r -
r O w j T f r i g f c W r o l l e r . 
3. A n a p p l i c a t i o n o f l i m e , m a r l , o r a shes , 
w h e r e c a l c a r e o u s m a t t o r o r p o t a s h m a y n u t 
- b o p r e s e n t in t h o eoi l . 
A, A s y s t e m a t i c h u s b a n d i n g o f e v e r y sub-
a U M o ' o n a f a r m c a p a b l e of b e i n g c o n v e r t e d 
i u to* m a o a r e , s y s t e m , l io p r o t e c t i o n o f s u c h 
s u b s t a n c e s f r o m l o s e b y e v a p o r a t i o n or w a s t e 
at a n y k i n d , a n d a c a r e f u l a p p l i c a t i o n o f t h e 
s a m e to t h e - l a n d s In c u l t u r e . 
5 . T h e d r a i n i n g o f a l l w e t l a a d s , so a s t o 
r e l i e v o t h e r o o t i Of t h e p l a n t s f r o m the ill 
e f f o r t s o f a s u p e r a b u n d a n c e o f w a t e r , a con-
d i t i o n e q o g t l j p e r n i c i o u s a s d r o u g h t to t h e i r 
h e a M C a l a t o w t h a n d p r o f i t a b l e f ruc t i f ioa t ion i . 
M l n U U i W t h e ' p l o w , c u l t i v a t o r , 
j t n d - h o . , wi t f i a l l r o w e n l t n r c d c r o p s , s o a s 
t o ' l e e p ^ d o W n , a t a Q t i m e s , t h e g r o w t h of t h e 
f f r a s s . a h ' d ' w e e d s , t h o s e p e s u w h i c h p r o v e s o 
d e s t r u c t i v e to c r o p e . 
- 7 . S e e d i n g a t t h e p r o p e r t i m e w i t h g o o d 
s e e d a n d « ] a a l a t t e n t i o n a s t o t i m e , w i t h r e . 
g s r d t o t h a p e r i o d o f w o r k i n g c rops . 
8 . A t t e n t i o n t o t b » c o n s t r u c t i o n a n d re-
p a i r o f f e n c e d ao t h a t w h a t i s m s d o t h r o u g h 
Ufa foils a n d a n i l o u i c a r e s o f t h o h u s b a n d , 
i n i r r / ' m a y n o t b e l o s t t h r o u g h b i s n e g l e c t t.< 
p r o t e c t b is c r o p s f r o m t h o d e p r e d a t i o n s of 
s t o c k . 
. 0 . D a i l y p e r s o n a l s u p e r i n t e n d e n c e , o n t h e 
p a r t o f t h e m a s t e r , o v e r a l l t h o o p e r a t i o n s o f 
t h ^ Cairo, o a m a t t e r J i o w g o o d a m a n a g e r h o 
m a y h a r e , o r h o w Ct i thfa l b i s h a n d * m a y he, 
a s t h e p r e s e n c e o f t h e h e s d o f a f a r m , a n d 
t h o M e o f h i s e y e a , a r e w o r t h s e v e r a l p a i r s 
1 0 . L a o o r - s a v i n g . m a c h i n e r y , s o t h a t o n e 
q i a r r e n d e r h i m i e l f a a I n d e p e n d e n t a s need -
for of n e q j h b o r h o o d labo/- , a s a s e n s e of t h e 
c o m p a r a t i v e i n d e p e n d e n c e of tbo e m p l o y e r 
uponI» t t ch l * b o r b e g e t s a d ispos i t ion o f obe -
d i e n c e e n d f a i t h f u l n e s s o n t h e p a r t o f t h e 
e m p l o y m e n t . 
T h e r e m a y be s o m e t h i n g in a l l t b u . I t 
i s v e r y t r e e , t h a t tho" n o b l e s t o c c u p a t i o n of 
l ife, t h a t o f A g r i c u l t u r e , i s o f t e n u n d e r v a l u e d . 
U i s v e r y t r u e , a l s o Uiat A g r i c u l t u r e , i s n o t 
a a s c i e n t i f i c a s i t o u g h t t o b o j a n d t h a t t h o 
e a r t h o f t e n h e r o h a s n o t m a d o t h o 2 0 t h p a r t 
p r o d u c t i v o a s i t m i g h t b o m a d o . O u r o ld 
l a n d s y s t e m h o l d s o u t s u c h a t e m p t a t i o n t o 
s u r f h e o c r o p p i n g o n l y — t h a t t h o l a n d w i 
p l o u g h , l e f t u n m a n u r c d , s o o n b e c o m e s u u 
p r o f i t a b l e , a n d t h o f a r m e r h u r r i e s o f " W e s t , ' 
a n d " W e s t , " a n d d i e s g o i n g " W e s t " a n d 
" W e s t - " W o h a v o a n i d e a , t h a t if t h o e m i -
g r a n t s f r o m t h e H u d s o n , L o n g I s l a n d , L o w -
c r V i r g i n i a , t h o C h o s a p e a k o B a y , N o r t h 
C a r o l i n a , a n d N e w E n g l a n d , w « u l d t u m the 
e n e r g i e s t h e y d o v o t o t o e m i g r a t i o n w e s t -
w a r d , t o i m p r o v i n g , e n r i c h i n g a n d c u l t i v a t i n g 
t h o s o i l o n w h i c h t h o y w e r e b o r n , t h e y w d u l d 
d i o r i c h e r m e n — w i t h s u c h m a r k e t s a s t h e y 
h a v e acccs s ib lo t o t h e m , — t h e n i f t h e y w e r e 
g o l d m i n i n g i n C a l i f o r n i a , o r c o t t o n c r o p -
p i n g in A r k a n s a s o r T e x a s . A c h i c k e n w o r t h 
f r o m 5 0 t o 1 0 0 c e n t s i s a g o l d m i n e ; a n 
e g g w o r t h t w o c e n t s , Is a c o n s i d e r a b l e l u m p 
o l c o p p e r ; a p o u n d of b e e f w o r t h 1 0 c e n t s , 
Is a p l a c c r ; a g o o d firkin of b u t t e r i s C a l i -
fornia i t s e l f ; a p o t a t o o i s a p e a r l . T h o 
h i g h o r t h i n g o f l i f o — s u c h a s t u r k e y s , c a p o n , 
g a m e , 4:0., & c . a r e t h i n g s f o r a p o o r m a n to 
d r e a m , a s o f t h e s t a r s , h i g h a b o v e h i m , a n d 
b e y o n d h i s r each . 
I f t h c r o b e , a s i s a l l e d g c d , t h i s g e n e r a l 
i n d i s p o s i t i o n , o n t h o p a r t o f s o m a n y p c o 
p i e t o c u l t i v a t e t h o so i l , t h o s o o n e r w e e d u 
c a t e t h e p u b l i o m i n d t o b e t t e r n o t i o n s t h e 
b e t t e r . . L i f o in c i t i c s i s s u c h a l i fo of sac r i -
fico a n d p r i v a t i o n , t h a t i f t h e y w h o - l i v e o u t 
of c i t i e s , l o n g t o l i v e in t h e m , i t i s e q u a l l y 
c e r t a i n , t h a t t h o y w h o l i v e i n , l o n g t o g e t 
o u t B r e a t h i n g a n a t m o s p h e r e a l r e a d y a s 
w o d o o f d i r t "and d u s t — w h a t c o m p a r i s o n i s 
s u c h a l i fo With t h e n e w fiolds, t h e b u i l d i n g 
t r e e s , t h o b u r s t i n g flowfrs—and h o w c a n 
s u c h a l i f e h a v e t e m p t a t i o n s t o b r i n g m a n 
h e r e f r o m t h o l u x u r i e s o f H e a v e n , g r a n t 
t h a t i t m a y b o t o t h o l u x u r i e s o f a r t ! W t 
w o r k h a r d e r w h i j t h r i v e a t a l l t h a n t h e c o u n 
t r y H o , o r t h a n t h e y n e e d t o w o r k , iu o r d e r 
t o t h r i v o . E x p e n d i n g m o r e , we" m u s t e a r n 
m u c h m o r e . R e n t s o v e r w h e l m us , a n d t h e 
r e n t s m u 6 t b e e a r n e d . M a r k e t s s u c k o u r 
p o c k e t s ; - b u t t h e s e p o c k e t s m u s t b o r e p l e n -
i s h e d . . L i f o In c i t i c s t h u s b e c o m e s a s t r u g -
i s i cnco i t s e l f ; w h i l e l i f o 
c o u n t r y i s b u t - o b e d i e n c e f o t h e o r d i n a n c e o f 
G o d , t h a t m a n m u s t e a r n h i s b r e a d b y t h e 
s w e a t o f h i s b r o w , a n d h e n c e i t i s n n a c c o u n t a -
36ninornti3 lUniimg. 
From the Cotton Mi 
A BULL BEAT: 
OH, ABTREAK0F LIGHTNING THAT 
CLEARED THE COW-YARD. 
BY JACK HCMIMtltlCS. 
" B l a s t ( h a t c r i i t o r ! " r o a r e d U n c l e J e s s , 
a s h e e s p i e d O l d B a h o o c k ' s b i g r ed ball l u m -
b e r i n g o v e r g a t e s a n d f e n c e s , a n d m a k i n g a 
" h e o l i n e " f o r c o w . y a r d . B l a s t h i m , I d o 
s a y 1 T l i a r g o e s t w o p a n e l of t h e n o w f e n c e , 
s m a s h , a n d c u s s h i m , ( b a r h o g o e s ri-i-ight 
o v e r t h o g r i n d s t o n e ( h r o u g h ( h e c n b b a g o 
p a ( c h — s m - m - m a c k i n t o t h o c o w - y a r d ! " 
" W h y ( h o dovi l d o ' n ( y o u s e t (lio d o g s o n 
h i m , U n d o J e s s f " I v e n t u r e d ( o o b s e r v e , 
d i e w h o l e f a m i l y , b i g a n d l i t t l e — A u n t 
K « ( e n o d ( h e w h o l e c o - l u k o o f ( h e b o y s a n d 
g a l s ( b i o n g e d t h e d o o r to s e o B a h c o c k ' s bu l l 
p e r f o r m his c u s t o m a r y d e s t r u c t i o n ( o g e t in-
t o U n c l o J e s s ' s c o w - y a r d . 
" D o g s b o h a n g e d 1 T h o y w o n ' t t e c h 
h i m ; f e a r ' d o f liirn a s d e ( h !" 
" S h o o t (ho u g l y e n s s , t h e n . U n c l e J e s s . " 
" S h o o t h i m I P e p p e r e d h i m o n e m o r n i n g 
w i t h m y d o u b l e b a r ' l e d g u n — p i n t o f s h o t ; 
n o u s e , t h o c u s s e d c r i t t e r m i n d e d it n o m o r e 
( b a n l ie d o e s ( h e D i e s ; b u t I ' m d o g r o l l e d e f 
I s t a n d i t m u c h l o n g e r ; I ' v e c o m p l a i n e d o f 
b i m (u B a b c o c k n i g h o n t o f o r t y t i m e s s o 
liai-e t h e n e i g h b o r s ; B u b c o c k s w e a r s he c a n ' t 
k e e p t h o bul l i n — k n o c k s d o w o e v e r y t h i n g , 
a n d c l e a r s o u t j e s t w h e n h e ' s a m i n ' t o . " 
" U n c l o J e s s , " s a y s I , " I ' l l floor h i m , o r 
p u t h i m t o h is t r u m p s , i f y o u ' l l s t a n d d a m -
U . C o m f o r t a b l e s t a b l i n g a n d sheds fo r t h e b L : ° ' J " " 5 0 <"'V " t a k e t h e i r e x i s t e n c e u | 
h o r s e s a n d s t o c k , a l l n e c e s s a r y o n t - b u i l d i n g s , ' , . o f ' " b e t 
< v - . L - _ J . . , , , . ° IS c e r t a i n f r o m t h o c r o p s o f t h e field. 
e r t y a n d p r i v a t i o n o f c i t y l i f o — a b a d ( e o e -
raont, b a d a i r i n c o n f i n t d s l r e e U t o ( h e Cret-
i c h a n c e s o f c i t y p r o s p e r i t y , w h e n e n o u 
f * r l h « a c c o m m o d a ( i o n of t h e h a n d s , a n d p r o - : ' * ' , , . 
t e c l i o n o f ( h o t o o U a n d I m p l e m e n t s , a s >v„l l ; . f h ' r # , i s " " " ' " " " S « f t ru l lv in t h e a l l , L 
M ft? t h e c a r e o f t h e p o u l t r y . i " o n ' . "™°n 1 0 0 o f t e " P " " " " ' P 0 T " 
1 2 . . C l o v e r , a n d o t h e r g r a s s e s , to f o r m A 
B rotation o f c r o p s , a n d t h o s e to be j . . . . . . . . . . 
P , 0 4 i r i i r f « p l o w e d In , t o f o r m * 7 ? f c o u n t r y l i fe , h 0 o p e n 
i f o r s o g e o e d i n g c r o p s . i ' * s e l e c t s a p a r t n e r f o r l i fo 
1 3 . T h e , f i v e r f i e i d i o b e e i (he r p l a s l e r e d ' ™ ! S 7 ' , r 7 
j « » s h * d r M . h s u c c e e d i n g s p r i o g — 1 b u s h e l * * 0 0 " If p o v e r t y a d m i t o f 
rf t h S J o f m e r a n d 0 of t h o l a t t e r p e r a c r e . , { c b : " " n - w , t h T P ™ " ' ™ 
I T*14- X o k e e p n o m o r o s t o c k t h a n c a n be j r M l ? " » * • " « » ' « ° » i 
i W.U k e p i , b u t , b e s u r e to k e e p a s m a o v a s I g C ? " ° " ° n 10 8 « n « a t i o n . W o m a n t h a t 
1 tfio. f a r m c a n k e e p in g o o d c o n d i t i o n , a . U i . ' i n « t e a d o f 
] w i s e p o l i c y to f e ^ l a s m u c h p o s s i b l e of ' 0 r 1 , 0 . 0 D ° " r u l 
m i s t a k e . N o f a s h i o n b r i n g s h a p p i n e s s t o n t h e c r o p s ^ g r o w n o n t h o fo rm , a n d tbi 
t i f i n o i r t h a t ' w h i c h h a s b e e n a b s t r i 
f r o m i t . 
d r e a r y h o m e , a n d tlo m o n e y s u p p l i e s tin 
p l a c e of a h u s b a n d to b o l o v e d . T h o m o s t 
• 1 5 . T o p r o v i d e a g o o d o r c h a r d a n d g a r . I "j® m o s t n ' i s c r " M o ' 1 1 , 0 m o s t < l e -
' . n - t h o o n e t o b e filled w i t h c h o i c e f r u i t s 1 T , . ^ m a n ^ b e l n g s , i s t h e n . , i , t r e M d - . n — t h e o n e t o b e filled i t h c h o i c e f ru i t s 
j o f a l l k i n d M ^ o t h e r v e g t t a b l e s of d i l f e r - 1 
; ' n t _ « ? . r t s , e ' a r^ ; a n d l a t e , s o t h s t t b o t a b l e 
I 1 , 0 w e " n l 1 1 1 s e a s o n a b l y I 
j s u p p l i e d , a n d t h e s u r p l u s t o c o n t r i b u t e t o in- • 
' e r r t s t i t h o w e a l t h of t h e p r o p r i o t o r . j 
3 " L A B O R . 
I I t Is s u g g e s t e d J n a n e v e n i n g p a p e r — i h o 
j * j D a j t B o o k " — t h a t t h o h i g h p r i cea of m e a t , I 
| tfnfl o t h e r tbxhga e a t l b f e , c o m o f r o m t h o far- ' 
^ • r ^ ^ o j ^ i o n n o t b e i n g " r e « p e c t n b l e " h i ,brE7r.°/oh/,npl°;M" o°8'"i°,be ^ ^ 
l ! , i e r y - s o u - h o a d e d a n d p u n y c o u n t r y bo* 1 
( w e a r e t o l d ) i s s e n t o l f t o N o w Y o r k 
of a h o u s e b o u g h t b y t h o s a c r i f i c e o f h e r 
p e r s o n t o t h e m a n s h o w e d d e d . n o t f o r cITcc-
( i o n ' s s a k o . 
W o h a v o n o d o u b t t h a t o n o o f t h o b e s t r e -
f o r m s o f I b i s " p r o g r e s s i v e a g o " w o u l d bo 
t h a t s o r t o f r e f o r m w h i c h s h o u l d ( e a c h o u r 
c h i l d r e n t o l o o k a l l t b o d u t i e s o f l a b o r in t h e 
f a c e , w i t h t h e e d u c a t i o n o f t h e m a c c o r d i n g . 
I / . A f a n n o r ' a d a o g l i t c r o u g h t t o b e p r o o d 
to g r o w u p w i t h a l l t h o k n o w l e d g e o f t b o du-
t ies a n d l a b o r s o f I b e f a r m e r ' s w i f e . S o a s 
h o u s e h o l d d u t i e s in c i t i e s a n d ( o w n s . N o 
i c o m e » m o r e h s n t , a n d ( h o g i r l s i n s t r u c t e d 
1<oaId b u y a b o n n e t ; 
a t l e a s t d i r e c t h o w t o b o a g o o d c o o k . T h i s 
s p e c i e s o f k n o w l e d g e i s o f t e n , a n d o n g l i t to 
bo a h v a y s a m a t t e r o f p r i d o w i t h t h e m o t h e r , 
d a u g h t e r , o r t h o w i f e . L a b o r w i t h s u c h 
' " " b a ! " ' l ' l e } r ! i d e a s p r e v a i l i n g , w o u l d ' h a v e t h a t d i g n i t y 
s o m e a f f e c t t o g i v o i t b y a r t i f i c e s a l t o g e t h e r 
f o r c e d . B u t i t r e m a i n s t o b o s e e n , w h e t h e r 
' s a y o r a l l o f t h e s e f a u l t s o f l i fe , e v e n 
; # g a l r i : 
'! A g r i c u l t u r e a n d f a r m i o g , Iho b u s i n e s s 1 
a b o v e a l l o t h e r s in t h e w o r l d t h a t r e q u i r e s 
e d u c a t i o n , t a l e n t a n d s c i e n c e , i s lof t to t h e 
d o l l a n d i g n o r a n t o f o u r o w n c o u n ( r y , a n d 
y t ^ d o c a t e d p o o r o f o t h e r s w h o flock 
h e r e in i l i o n s a n d s . T b o a d v a n t a g e s a n e d u - ! 
! f a r m e r b a a o v e r t h e I g n o r a n t a n d s(u-
e i a g g e r a t i o n , a c c o u n t f o r t h o u n n a t u r a l , b x 
o r b i l a n t a n d d i s p r o p o r t i o n a t e p r i c e a of e u t a 
b lea i n g e n e r a l , w h e n ' b r e a d , t h o s t a p l o o f 
l i f e . Is s o l o w . — N . Y. Express. 
ENGLAND'S S o i l . — C r o w d e d a s E n g l a u d 
' P l d i . ¥ ^ g r e a l o r . t h a o t h o in t e l l i gen t a n d ' w i t h a h u n g a r y p o p u l a t i o n , f o r t y fire p e r 
s h r e w d s h i p p i n g m e r c h a n t o r b a n k e r , h a s ' • - • n t . o f J i e r soi l i s n o t u n d e r c u l t i v a t i o n . Y e t 
. <rver t h o d u l l , p l o d d i n g i r s d e r , w h o s e v i s i on I 1 1 , 0 p r o p o r t i o n o f c u l t i v a t e d t o u n c u l t i v a t e d 
e x t e n d s n o f a r t h e r t h a n t h o rim o f h i s h a t . " • ' i a d > h i g h e r i n E n g l a n d t h s n i n a n y o t h e r 
. - " . Y e a l , , m o t i o n , b u t t e r , a n d o t h e r s u c h I c u u n t l 7 in E u r o p o . In R u s s i a , l e s s t h a n 
n e c S M a r i e a - o f l i f e , a r o r a i s e d g e n e r a l l y b y i " f t h e s o i l i s u n d e r c u l t i v a t i o n ; i n 
l g T ) 0 « n t ; • t a r d w o r k i n g m e n , w h o s p e n d S w e d e n l e s s t h a n o n e - s e v e n t h ^ in A u s t r i a 
m o r e t i m e , l a b o u r a n d e x p e n s e in r a i s i n g a J H o l l a n d , o n e - f i f t h ; in S w i t z e r l a n d , o n e 
d o l U A i t f i J r t h o f e s t i b l e s t h a n a s c i e n t i f i c o r ' j ' n F r a n c e , G f t y - f o u r h u n d r e d t h s , 
i n t e l l i gen t p r a c t i c a l f a n n e r w o u l d s p e n d in I T l * r 0 ' » r e a l l y n o n e e d o f e m i g r a t i o n . In 
r t i i s ing five d o l l a r ' s w o r t h ; a n d w h e n t h e y ' E n g l a n d , a s a p p e a r s b y a p a r l i a m e n t a r y r e -
h a v o r a i s e d o r m a d o t h e m t h e y se l l t ho rn to l ' o r t » , ' l c r 0 B r e s i x t e e n m i l l i o n s o f a c r e s 
• p e c u l a t o r s , w h o In t u r n sell t h e m f o b n t c h - ! u n p r o d u c t i v e . T h e r e a s o n w h y t h e s e 
^ r« a r id m a r k e t w o m e n , a n d t h e y to t h e c o n - n , r e > a r e p o r m i t t o d t o lio u n i m p r o v e d is , t h a t 
s j i o w i * S c a r c e l y a n a r t i c l e c o m e s to m a r k I M B 0 0 n u ' • " J ' a r 0 c n c l o s e d , a n d b e f o r e t h e y 
^ P t t h a t Is o o t ' s o f d f o n r o r five t imes , a n d a t a ' 0 4 1 , 1 s u f f i c i e n t l y r e c l a i m e d < b f - w o d u e o n 
p ro f i t e a c h t i m e , b e f o r e it g e t s i n t o tho h a n d s 
o j f t h » c o n s u m o r s . W h y a r o p o t a t o e s ten 
a f i i l l i ngs a b o s b e l , w h e n w i t h i n Ave mi les 
o f N e w V o i J t j i c r e n r o t h o u s a n d s o'f a c r e s 
o f w a s t o l a n d , w h i c h wi l l if d e c e n t l y m a n a g e d 
g W t w j j h p n d f e ^ b u s h e l s t o t h o a e r o ! W h y ! 
U e c a u s o b o y s w h o h a v o d o e n d c e e n t l y edu-
q i f t f j i f i W t o p r o u d t o g o a n d w o r k t h o lani l . 
fiave b o e n b r o u g h t o p w i t h t h e m 
a n d i a a e o c i u t e d w i t h t h e m a l l ( he i r 
• il |dtiTd"n<A m a n y t h e m If t h e y s h o u l d -
i f w o u l d bo a n e x p e n s e 
i t o t h d n . " 
•ring c r o p , t h e y b e c o m e s u b j d e t t o t i t h o 
I t a x . I l c n c c o n l y m e n o f l a j g o c a p i t a l 
ro u n d e r t a k e t h o t a s k , a n d t h e y p r e p a r e 
I n v e s t t h e i r m o n e y w h e r e t h o r e t u r n i s 
r e s p e e d y a n d c c r t a i n . 
C U M N O I I A U S — T O e v e r y 1 0 0 0 l b s . o f 
' k , t a k e o n o b u s h e l a n d a l i a l f n p e c k o f 
t , 3 l b s . o f s a l t p e t r e , 8 l b s . o f sugar ," a n d 
| u a r u o f m o l a s s e s . M i x - r u b t h o b a c o n 
c " , ' W M i h L i t w t " i k « P o n for t h r e e w e e k s i n i l l ; 
n d a t t h e e n d o f n i n e d a y , t a k e o u t t h o h a m s , 
n d a n d p u t t h o s o w h i c h o r e a t 
hot torn» 
t o p a t t h o 
" D a m a g e s ! L o r d b l e i s m e , h a i n t I s t o o d 
' em t h e s e t w e l v e m o n t h s i D a m a g e s ! 
y o u ' l l d r i v e h i m ofT, D i c k , I ' l l g ivo y o u t h e 
so r r e l c o l t a n d a p a r o ' b o o t s , C h r i s t m a s , b e 
l ianged el I d o n ' t 1" 
' I ' l l t r y , " a a v s I , - t a k i n g u p m y g u n , a n d 
o a d i n g it w i t h a d o u b l e h a n d f u l of b u c k s h o t 
a n d p o w d e r , a n d c a l l i n g the d o g s , I s t a r t e d 
fo r t h o c o w . y a r d , m e t t h o t w o g u l s , w i t h 
e m p t y pai ls , c u r s i n g , l ike t r o o p e r s . Old B a b -
c o c k ' s bu l l . 
L o o k i n g o v o r t h e f e n c e I e s p i e d t h o hu l l 
a m u s i n g h i m s e l f w i t h f e a s t o f jugglery— 
t o s s i n g u p U n c l e J e s s ' s h a y - r i c k s , u n h i n g -
I n g t h o b a r n - d o o r s , a n d t o s s i n g t h e m u p o n 
bis b r o a d h o r n s a a e a s y a n d ( M i g h t e d a s a 
b o y w i t h A s h u t t l e - c o c k . 
" N o w , " s a y s I , " o l d hul l I ' l l g i v e y o u 
m e r r y p a n d e m o n i u m in t h e r e a r , a n d t h e n 
s e j t h e d o g s o n y o u , w h i l e C o u s i n J a k o 
a n d t h o D u t c h b o y wil l c h a r g e p i t c h f o r k s 
J a n d g i v o y o u . f i t s . a t o n c e . " 
T o m a k o a s u r o t h i n g ol i t , I c l i m b e d 
o v e r t h o b a r s , t o g e t n e a r o r to t h o b u l l , w h o 
s u s p i c i o n i n g s o m e t h i n g w n s g o i n g o n , t u rn -
ed h i s u g l y f aco t o w a r d a p d c a m o a t n 
l e t h e r r i p , g u v o h i m the p o p — b a n g ; 
h a d i n t e n d e d f o r h i s r e a r , i n t o h i s shng<^ 
f a c o . I e x p e c t e d , o f c o u r s e , . ! h a d d o n e his 
k n i j l i n g — e x p e c t e d t o s e e h i m fal l d o w n 
n o , s i r , h o m e r e l y s h o o k h i s h e a d — t h e s h o t 
r o l l ed ofT l ike d r o p s of s w e a t — h o t u r n e d u p 
h i s w a l l - e y e s , c o c k e d u p h i s t a l l , a n d g iv 
ono r o a r a n d s n o r t , h o c h a r g e d b a y o n e t s a t 
t h e b a r s , w i t h b i s h o r n s — c a r r i e d t h e m 
easy; m y s e l f . C o u s i n J u k e , a n d t h o D u t c h 
b o y , w i t h t h e t w o d o g s , woro s t and in -
h i n d t h o f e n c e , a n d b e f o r e y o u c o u l d s a y 
smear ease, he h u d u s ! O n e d o g w a s 
k n o c k e d i n t o , t h o m i d d l o o f l a s t s u m m e r , 
t h e o t h o r s c o o t e d ; J a k o fel l o v e r t h o D u t c h 
b o y , a n d I f e l l — v e » y s u d d e n l y , o v e r 
t h o f e n c e ! B a b c ^ c k ' s bu l l w a s m a s t e r o f 
t h e fiold a n d l o o k i n g a b o u t h i m , w i t h t h e l u -
d i c r o u s b r a v a d o of a d r u n k e n p r i z e - f i g h t e r 
i n a Q u a k e r m e e t i n g , h o s e e m e d t o 
s a y — 
" W o l l , th i s , is a d 1 o f a f i g h t !'* 
A n d t h e n , t o a s s u a g o h i s i r r i t a t e d b u m p 
o f d e s t r a c t i v c n e s s , he p i t c h e d i n t o t h e f e n c e ; 
i t p r e t t y m u c h a l l o v e r t h e c o w -
y a r d a n d r o a d ! 
U n c l o J e s s v i e w e d a l l t h e s o p r o c e e d i n g s , 
d in s p i t e of the e x p e n s e , r o a r e d o u t — 
" C o m o in, c o m o in 1 H e l l k i l l t h e w h o l e 
c u s s e d t e a m o f y o u . H a ! h a ! h a ! C o r n c 
i n , b e f o r o t h o r a i n d r o w n s you, t o o , y o u 
t u r n a l foo ls , y o u ! " 
A t h u n d e r s t o r m h a d b e e n c o m i n g u p 
f o r t h o p r e v i o u s h o u r , a n d n o w i t b u r s t 
u s , t h o r a in f a l l i n g i n s c a t t e r e d d r o p s , b i g 
a s h i c k o r y - n u t s , a n d t h o t h u n d e r b e g a n t o 
ro l l l o n g a n d l o u d . O n e s u d d e n c r a c k a n d 
r o a r o f H e a v e n ' s a r t i l l e r y s e e m e d t o i m p r e s s 
t h o b u l l w i t h ( l io n o t i o n t h a t I w a s p o p p i o g 
a w a y a t h i m a g a i n ; b u t s e e i n g n o b o d y 
a b o u t , h o g a v o a v a l o r o u s r o a r o f ' ' d e f i a n c e , 
p a w e d u p t h e liUer, a n d s t o r e d of f t o w a r d s 
s o m e of t h o " s o o k s " a n d " b r i n d l e s , " u n d e r 
a h u g o o l d w h i t e - o a k t r e e , n e a r t h e r o a d . 
A n d h i s b u l l s h i p m u s t n e e d s h a v e , t b e t r e e t o 
h i m s e l f ; s o lio i u t i m a t e d t o b i s f e m a l c f r iends ' , 
in t h o m o s t pointed m a n n e r — w i t h h i s h o r n s - . 
t h a t t h e y m u s t slide, a n d t h e y d i d , l e a v i n g 
o l d b u l l r u b b i n g h i s s t a l w a r t 
I n s t t h o b o d y « f t h e t r c o . A g a i n 
s t a j o l l e d u n d / r o a r e d , a n d a g a i n 
t h e b u l l l o o k e t j a r o u n d t o s e e i f a n y p o p - g u n s , 
d o g s , D u i c t f m c n o r f e n c o s w e r e s n e a k i n g 
a b o u t , r e a d y t o b e k n o c k c d i n t o c o c k e d , 
h a t s ; . s a t i s f i e d t h a t ' i t w a s a l l g a s , h o r e -
s u m e d h i s a m u s e m e n t , a n d g a v e a l o w , su l -
l e n r o a r t o e a c h m u i n b l c - r u m b l e o f t h u n d e r . 
B u t n o w a c l o u d a s b l a c k a s i n k l o w e r e d 
o v e r t h e h e a d o l B a b c o c k ' s b u l l , a n d b u r s t e d 
w i t h o n e o f t h o s o a w f u l a n d d e a f e n i n g p e a l s 
o f d o u b l e - d i s t i l l e d . t h u n d e r ; t h o t o p o f t h o 
g i g a n t i c t r e e c r a c k e d — w a s r e n t a s u n d e r , 
w h i l e a b a l l o f firo s e e m e d t o r u n d o w n t h e 
t r e e , r i p p i n g i u m a s s i v e t r u n k , a n d d a s h i n g 
tlio s p l i n t e r s a b o u t l i k e c h a f f b e f o r e ' t b o 
w i n d . 
" T h a r , t h a r , b o y s , b y J i m a n d - tfeddy, 
the old bulls got it 7 " r o a r e d U u c l e f l j j ^ ' a 
F o r m y p a r t , t h e l i g h t n i n g h a d b l i n d e d ' 
>—as I s t o o d o n t h o p i a z z a , t w o h u n d r e d 
y a r d s f r o m t h o t r e e — b u t l o o k i n g o v e r t o 
the s p o t , t h e r e l a y B a b c o c k ' s b u l l , s t r e t c h e d 
flat a s a h> t c a k e — k n o c k e d , c l e a r a s a w h i s -
t lo, t h r o u g h t h e h e a v y a n d i i igh w o r m , s t a k e -
J jnd r i d e r c d , f e n c e , i n t o t h e r o a d . T h o ra in 
w a s n o w d e s c e n d i n g In g l o r i o u s u t y l o ; — i t 
r e v i v e d B a b c o c k ' s b u l l , f o r h o go t^>p ,{ i f t c r 
c o n s i d e r a b l e " f o r m a l i t y , " s t r e t c h e d h imse l f 
v e r y l e i s u r e l y , h u m p e d u p his h a c k u n t i l 
h o l o o k e d l i k e a c a m e l , t h e n u p w e n t h i s 
t a i l , p e r p e n d i c u l a r , h e w h e e l e d a r o u n d t o 
s e e w h a t h e should s e o — l o o k e d a t t h o f e n c e 
t h e n a t . t h e t r e e , s m e l t t h o e a r t h , a n d 
l o o k i n g oi l a r o u n d v e r y v a c a n t l y , he s e e m e d 
t o s a y , a f t e r m u c h d e l i b e r a t i o n — 
" W e l l , I ' l l b e d a r n e d i f you hadn't me 
that time I" 
A n d t h e n p u t t i n g in h is b e s t l i cks , h e c u t f o r 
h o m e , o v e r f e n c e s , h e d g e s , a n d d i t c h e s , a n d 
n e v e r f r o m t h a t d a y t o t h i s — t w o y e a r s a g o 
h a s B a b c o c k ' s «Id b u l l eve r c o m e w i t h i n a 
m i l e a n d a h a l f o f U n c l o J e s s ' s p l a n t a t i o n . 
T h a t l a s t / f r e r a t h e r k n o c k e d h i m . 
A D E A D S H O T . 
C U E S T E B D I S T R I C T 
BUSINESS DIRECTORY. 
T o w n C o u n c i l . 
Intcndant, D A V I D P I N C H B A C K . 
Wardens. 
W . T . Robison . T . J . D u n o v a n t . 
J n o . -McKce, J r A . H . D a v e g a . 
E . ELLIOTT, Clerk W M . W A L K E R , Marshal. 
Meeting* — F i r s t S a t u r d a y in o r e r y month, 
a t cand le l i g h t . 
D i s t r i c t Of f i ce r s . 
J o h n P u n o T a n t , J r Sheriff. 
J o h n l l o s b o r o u g h . . ' ' 
J a m e s H e m p h i l l . . . 
P e t e r W y t w y i i o 
. A . T h o u 
Clerk of Court. 
Ordinary. 
Tax Collector. ' 
Coroner. 
Escheator. 
M a g i s t r a t e ! . 
J . A- Wi l l i amson J a m e s B. Ma^i l l , 
Mnses M c K c n w n David Jamiesoq , 
J o h n C». B. Gfll J a m e s A . Lewis , 
R i c h a r d H. F u d g e J . C. Ki rkpa i r i ck , 
J o h n P a v i s A b r a h a m Gibson, 
J o h n F e r g u s o n J a m e s S . T u m o r . 
A N O T H E R E 0 I E H T I F I 0 W 0 H D E B 
OBKAT CCtS fox 
D Y S P E P S I A t 
D r . J . S . H O U G H T O N ' S 
K i t C a r s o n t e l l s a first r a t e t h i n g a b o u t 
a s e t - t o h e h a d w i t h a c r o w I n d i a n t h a t w i l l 
b e a r r e p e a t i n g . C a r s o n h a d b e e n o u t t o • 
w a r d s S a n t a F o , a s a g u i d e , & c . , t o a p a r t y 
of v o l u n t e e r s , a n d b e i n g w e l l p a i d f o r h is 
s e r v i c e s , h e la id in w i t h a n o t h e r r o v e r of t h o 
y i l d s , t o r e t u r n h o m o in g o o d t r i m , a n d 
p l e n t y of w h i s k e y . C a r s o n a n d h i s f e l l o w 
v o y a g e r s s o o n q u a r r e l e d , p a r t e d , a n d each 
c o n t i n u e d h i s w a y a l o n e . C a r s o n h a d a 
first c l a s s p a c k m u l e . T h o n i g h t f o l l o w i n g 
t h o d e p a r t u r e of h i s l a t o I r i cnd , " C a r s o n 
f o u n d h i m s e l f a l i t t l o s u s p i c i o u s .of I n d i a n s ; 
s t o r m c a m e u p , h o lo s t h i s w a y , a n d m u l e 
a l s o : h a v i n g a l a r g e c a n t e e n of b a l d face b r a n -
d y , t h o h a r d y f e l l o w t o o k a h e a r t y s w i g a n d 
w e n t o n h i s w a y . P r e s e n t l y , ho h e a r s d u -
b i o u s n o i s e s in t h o f o r e s t , a n d n o t l o n g a l t e r 
h i s k e e n e y e d e t e c t s I n d i a n s ! 
" O h , " g a y s t h o h u n t e r , " t h c r o y o u a r e , 
a r e y e 7 " a n d he p u t s h i s h a n d o n t h e t r i g g e r 
o f h i s t r u s t y r i f le . 
A n o t h e r c r a c k o f t h e b r a n c h e s , t w i g s a n d 
l e a v e s , in t h o d i s t a n c e , a n d t h e f u l l f o r m o f 
a C r o w I n d i a n a p p e a r i n g t o t h e i n t r e p i d K i t , 
ho j u m p s b e h i n d a tree* tuid l o o k s s h a r p ! 
" O n l y o n o , eh ? " s a y s K i t , soUo voce, 
" w e l l , o l d f o l l o w , if y o u c o t n e t o t h o d e a d 
o p e n a n d s h u t g a m e , y o u ' l l find m o 
t h a r . " 
" T h a r , " w a s t h o p a r t i a l l y i n t e l l i g i b l e 
r e s p o n s e . 
Y e s , t h a r , y o u c u s s e d s k u n k . " 
S k u n k . " 
" S k u n k , y e s s k u n k ! if y o u d o n ' t l i k e i t , " 
w a s t h e h u n t e r ' s s t r o n g d e f i c i e n c y " t h e n 
l u m p i t , c o m o o u t a n d s t a n d f a i r , a n d I ' l l 
fight y o u ! " 
u I ' l l fight y o u ! " 
" W i l l y o u t Thc .n s h o w y o u r s e l f ! " 
" S h o w yourself I" 
" 1 c o u l d n ' t s t a n d s u c h a b a n t e r a s t h a t , " 
s a i d C a r s o n , " s o I c o c k s m y o l d r i f l o a n d 
s t e p s s q u a r o o u t , d e t e r m i n e d to s h o o t q u i c k 
w h e n t h o c o p p e r f r i e n d g a v o m o a s i g h t , b u t 
a s 1 l e f t m y t r e e , I s e e s t h e l u d i a n l e v e l o n 
m o w i t h h i s g u n , w i t h o u t l e a v i n g h i s concea l -
m e n t ; 1 fired—wrong! a n d c l i p s t h e d e a d 
l i m b o f a s c r u b o a k , w h i c h s t u c k o u t j u s t a s 
l i k e t h e g u n , a n d a r m of a n I n d i a n a s y o u 
h t e v e r e x p e c t t o s e e ! T h i s o l d t r e * 
s t o o d n e a r t h e m o u t h of a d e e p c a v e , a n d 
i n s t e a d o f t h o o l d s k u n k o f a C r o w a n s w e r , 
m e , i t w a s o n l y t h e echo of my oicn 
y e l l e d t h e n , a f e w , a n d the s o u n d o f m y 
o s c a r e d u p m y p a c k m u l e , w h i c h c o m e 
t r o t t i n g u p t o m e , ar .d t h e j o k e l a s t e d m o u n -
r e a c h e d S t L o u i s . 
E A S T E R N B O A R D . 
D A N I E L G . S T I N S O N , Chairman. 
Wm. E . Kclscy. D. R . S t eph fnuon , 
C o r n e l i u s C a l d w e l l Rober t Douglas , 
C u t h b e r t H n r n s o n . . . . J a m e s Atk inson , 
J . G . Ric lwi rom Ra lph M ' F a d d c n . 
C . C A L D W E L L , Sec'y... W . E . KELSET, Treat r. 
Meeting*.—Second M o n d a y in M a r c h a n 1 
J u n e , a n d las t M o n d a y in Octobor , a t Rich 
Hill. J o i n t m e e t i n s s wi th W e s t e r n Board , first 
M o n d a y in J a n u a r y , a t Ches te r , C. I I . 
WESTERS DOAHD. 
D r . E L I COXHWELL, C A a i ' r m a n . 
R o b e r t S . Hope. EzeViel S a n d e 
Solomon M o o r e . . . 
S impson M a n n i n g , 
C o l e m a n C r o s b y , . 
John A . H a f n c r , 
J o h n Corn well. 
R i c h a r d Woods , 
. Secretary and Treasurer. 
a n d November , a t C h e s t e r C. II. J o i n t mee t -
i n g wi th Eafltern Board , ficst M o n d a y in J a n u a -
ry , a t C h e s t e r C. I I . 
C o m m i s s i o n e r s o f P o o r . 
ISAAC M ' F A D D E N , Chairman. 
David N. Hard in W m . Cornwel l , Jr . , 
W . T . Gi l iuore , Alex . W . S m i t h . 
D. N . H a r d i n Serretaryand Treasurer. 
F . A . H a r d i n Superiiitendent of i'oor. 
Laot S a t u r d a y in every m o n t h , a t 
t h o P o o r H o u s e . 
C o m m i s s i o n e r * o f F r e e S c h o o l s . 
J o n s ROSBOROVGU, C h a i r m a n . 
W i n . D . H e n r y . . . . - J a m e s D r e n n a n , 
R i c h a r d H . F u d g o . . . . . G . G . Rohinson . 
C b a r n e r T . Sca i f e , N i c h o l a s Colvio. 
Rev. W m . Banks . 
W m . D. H e n r y Secretary and Treasurer, 
Meeting*.—Fourth M o n d a y in J a n u a r y , Apr i l , 
J u l y a n d Oc tober . 
RKOULATIOXS.- E«ch T f s e b n - l i r rq t i r ed to k w p 
correctly therein tho number of 
tar attend* bis school. Theacbo-
D I G E S T 1 V E F L U I D , OK 
OA8TRIO JUICE, 
in R E N X E T / « r t b e f o n r t h S r O M A C H 
. fBAKO.V LIEI IG-
•. ly J . S H O U G H , 
Prepared 
O K T H E OX 
thc^ i«4 l Ph i lo log ica l ct i 
• • i i rf or i'ir 
of Pxrst . i . infaacHin wafer . 
, M . D-, Poi.adi-li bia, P * 
This I* a trulv won Jo lal r ra-dy f0 i / v n r i ; F l S 
. 'AUNDICK. L l V b H Ct M 
P L A I N T . C O N S T I P A T I O N . • • d D i . B I L I T Y . e a r 
in f »fter N- ta r . - ' j «.wn lueihoj, b» o«E 
Ac«»t. the Gaitric J r '— 
T0- Half a U n p . , 0 
will digwt or d'Molve 
ABOITTWO IIOUR', OOl Ol (iie . 
P E P S I N U Cho ch :ef element, or Great DieeHinz 
Prlocf i le ol tbo G<utr lc J a l c e — i b e SOLVK.IT OK TIIK 
r o i n . t b . r r a i r r n a . r « t * « i v r o . . , < l . r r » i U T i > o 
Agent of fhe >tO'na< b .md I..te-t nc». i t la ••xtrxcted 
from lh«- D :ge*tiro Momieb ..f lh< Ox, thua forminr 
«n ARTIFICIAL D I G E S T I V E F L l ' l t ) pr«-cl«|f 
' e O M P L E T E « B d V f c R ° E C T S U u ' 
S T I T U T E for it. B» ihe - Id of ibis prep«r»ilo' . i h . 
pains anderSl« of I N D I G E S T I O N a n d D Y S P E P M A 
. eh li I. .folios*«M.Tori°for D Y s P E p J l C ? CON* 
S U M P T I O N . . n p p * , l 1 , 0 . o r t b - 4 ^ , , . 
T h r S - I .n l l t c orm.. » h c h i t i . K , „ ' | . 
lh» b i t t « . t J t S r e . C U K r O U S . n d H E - l l A K K A I I L E 
S C I E N T I F I C E V I D E N C E ! 
B A R O N LIE11IOIn h l i f t l e h - . l c d . „ , k oo Animal 
Cbrmii try, i f t r " A n Artlflol.I DiguEhc Fluid, 
M « ' o . . » I . l b . R n i l i i . J o l c . o . j b . i t td iW n p a r -
f- if 'i1" *b . mui on , m i m h r . i « n l i h . o f l l i r 
. r t l c l f t or fowl, a* menl a rd 
I ' T O * • » C u * " 0 * f . AMD DIOK^TID. JI'ST 
. I OR. H0GERS1 
LIVERWORT AND TAR. 
A S A F E aodeertain car t for Cfmsamptlon of the Lungs. Spi t t lnrof Blood, Cobgb' , Cold#. Astb-
uia. Pain In the #IHe, Broncbiti*^ lloopli g Cough, and 
all Polmooary affcctlons. 
E X T R A C T S F R O S C E R T I F I C A T E S 
WhUh can bo seen In Ail! b j caJHog oo tbo Agent 
and sett ing a pamphler. 
M r . A w n H A I I H , A n U t a u t M a r r i o o U . S . Na-
r j HotfiUf, New York. Kog.n* I J re r -
w»rt and T n r e a n d a raw-ol tho most dlitrtSflng Astb* 
ma " ' ' - t n t j j » I x >#-rsstanding. 
Ltlgned] AD A i l H A R R I S . 
I i S j . l L ^ . E ' 1 Clrclno- U. ra t# t— 
! - L l . < • a " « , d » d . l i b l b . m o - l d i r 
™ t . ^ " " " " 1 1 " ' IU • f b l o<f 
' ' ' l . - d . at d p b r r i e l . , . 
f l . r " . M : : * 5 " •« ' W lloacra* U t e i wort ai d Tar re>Wed me to iMTfeot he- lib ! 
G A h H l K L W H I T E H E A D , 
this «Jth d%\ of Norem ' 
: N K Y E . S P E N C E R , 
M a j o r of Cincinnati. 
Ms*. Cini .o ( rood ' s on SIxtB s'roel, t » o door- wesl 
of Smith. Cincinnati.) say* i—I bad the 
• hicli re« '^:c> d me t« a mere rkel 
ondcr tl eca :eof an able | hj-iciax 
e- nniuied t» wor^e. „nd gare up.all bopra ol \ 
0"«erTj /At fhlscr aic I-«a- r»r»«aded t o t rv Dr. 
era' LI*rr«ort *• d T a r , which ei tlre'y healed tnf 
I 'h j ' lc ian f Pf-t. Ha-riao- ] I 
M M M- f 
Ricuanna of CI 
icem unp>ofeaal»ral, , . . . 
ia d Dr. K»grrs ' Lfrer». 
P U L S I O N A R Y C O N S U A I P T F O N 
a»ual 'ame<lje- had failed 
•el con»t'»li -
a d Tar-
QnlU low wiib 
' th tbo happi 
CO-Call 
EV/CENCI!.! 
sot a Da-eriptiT. Clr ra-
E N C E . . I » H a r (•> tho 
.1 I tEMAKKADLE C U R E S , f r o m all p . , I . 
I d a ; . 
I i i l bcock ' a . 
s i d e s l u h i n . 
Ilia t l m u j y r 
A K N O T T Y C A S B — T h e f o l l o w i n g w a n 
s l i t l c d b y a P r o f e s s o r a t P a r i s : 
A g e n t l c n i n n d y i n g , r o n d o h i s w i l l , i n 
h i c h h o p r o v i d e d , t h a t if h i s w i fo s h o r t l y t o 
b o c o n f u t e d , s h o u l d h a v o a b o y , b o w o u l d 
i a k c t w o - t h i r d s o f t h e p r o p e r t y a n d his m o t h -
e r t h e r e m a i n d e r ; b u t i f i t w a s a g i r l , t h e n 
t h o m o t h e r w a s t o h a v o t w o - t h i r d s a n d 
d a u g h t e r o n e - t h i r d . N o w . i t h a p p e n e d t h a t 
a b o y a n d a g i r l w e r e b o m . T i to p r o f e s s o r 
i n q u i r e d h o w t h o p r o p e r t y w a s t o h a d i v i d e d 
a c c o r d i n g t o w i s h o f t h e T e a t a t o i C j I o cal> 
l e d u p o n o of t h o p u p i l s a n d a s k e d g r a v e l y — 
" S i r , w h a t w a s t h o i n t e n t i o n o f 1ho 
T e s t a t o r I ' 1 " S i r , " a n s w e r e d t h o S t u d e n t , 
" h i s i n t e n t i o n p l a i n l y w a s t o h a v o o n l y o n o 
c h i l d . " 
" W h o woa t h e firet m a n t o c a r r y a w a l k -
i n g s t i ck J " 
" A d a m , f o r l io h a d a C a i n . " 
" W h o wi t s t h e m o s t i n d u s t r i o u s m a n t " 
" J o b . " | 
. " W h o W a s t h e m o a t u n f o r t u n a t o s p e c u -
l a t o r 1" 
" J o n a h , for h e g o t ' s a c k e d i n . ' " 
" W h o w a s t h a f i r s t l i n g e r T " ' 
11 S o l o m o n . " 
" W h y w a s I s aac , i n h i s f a t h o r ' s l a n d , l i k e 
a p i e c o o f a u c t i o n g o o d s J " 
" B e c a u s e h e w a s o f f e r e d a t a s a c r i f i c e . " 
" W h o w a s t h e first g a m o s t e r t " 
" P h a r o a b , ( F a r o . " ) 
" W h o w a s t h o first t o w e a r s t o c k i n g s 1' 
" H o s e - a . " 
A Teacher , no presenting his claim to the Board, 
•ball produce aeertifioata, algaed by a t l e n t two ro-
ipectaMo cltlsens, residing In Iho viclnl t ; of thoSchool 
thai he h*« faithfully disohorged bia duly aa a T«v»ch 
aohol «m »et forth in hla accoant are 
proper recipients of the Free School Fund." 
T h e Chairman and Seore'ary hare power to Issie 
d 'af ta on the Trearorer , and pay Teachers, who pro-
s^nt their claims in do* form. *hen tbeschool has been 
reported and located by the Board. 
C o m m i s s i o n e r s o f P u b l i c B o i l d l o g i f 
J o n s ROSBOHOUCU, Chairman. 
SnmuM McAl i l ey J o r d a n Rennetr , 
M a t t h o w W i l l i a m s J o h n M C K M . J r , 
W m . D . H e n r y J n h n S . Wi lson , 
W . M . M c W o a l d S . A l e x a n d e r . 
S . M c A i . i i . E r , S e c ' y . . . J . ROSBOROUCH, Treatr. 
C o m m i s s i o n e r s t o A p p r o v e P a b l i c B o n d s . 
T h o m a s M c L a r e W m . D. H e n r y . 
N . R. E i r ^ s I I . C. B ra r r l ey . 
J a m e s Hemphi l l . . . . . . . 
N o t a r y . . P u b l i c . 
J a m e s Hemphi l l C. D. Me l ton , 
J n o . J . M o L u r e J . Y . Mills, 
Robe r t B. C a l d w e l l . . . . G . B. M o n t g o m e r y , J r . , 
J a m e s M c D a n i e l Dan ie l G . M i n s o n . 
B a n k A g e n c i e s , a t C h e s t e r C . XI . 
Bank of the State of South Carolina, 
H . C. Brawley , A g e n t . 
Planter's ff Mechanic's Bank of South Carolina, 
W . D . H e n r y , Agpnt . 
Union Bank oj South Carolina, 
J o h n A . Brad ley , ^ \gen t . 
Commercial Bank of Columbia, S. C . 
M c L a r e & Har r i s , Agen t s . 
P o s t Of f i ce s . 
Names. Postmasters. 
Ches te r , C . H . B W m . W a l k e r . 
Blacks tock ' s ,* D . J . F o n t . 
S ^ r i n g w e l l , * E l i j a h Cor»:wcll . 
the UuilcdStat* 
AS A DYSPEPSIA C U R E R , 
Dr. H O U G H T O N ' S P E P S I N has prodneed ihemoat 
U4Bvir .Mrs trrz«-r>, io curing eaaea of OBSn.irr, 
KUACIATIOV, HCBVOC DBCLIJIC. a n d D T « r s r r i c c o * -
sOMrriMic. It .a imposalhle to glre the detail* ofeseea 
in lh» limitsuf thiaadrcr t i iement ; but -utbcni i ra-M 
ce'tiflcatea hare been el»tn of more tl an 1 'W( > (11' V. 
DRKD H E M A R K A B L E C U B E S . In PhlUdelnbl-, 
. V - . York and Boa:OD alone T h r K . r r . a t a r i , all 
Kl' LM °0t "P''1 •l,d 
it I. a r r r a t NPERVOUS. 
Complaint, Fever and Agn< 
ISd M,^eur/' 
N T I D O T E . a n d p a r t i c n 
Bilion* diaorder, Lleer 
ted Fever 
• upon the Digeaiite Orjrana a f ie r ' . 
•v .* • uouva . AI»o. for escera in ent irg a n d t b e l o e 
fre- uae of ardent spirits. I t almost reconciles ncatTtf 
With INTKMPKRaXCR 
Dr. I I O U O H T O X ' S P E P S I N , la prepared In Pow-
der and io Flo'd form—and in Pieaciiption r ia ls for 
tbenao of Physicians. 
P i t I V A T E CIRCULA R 8 frr then .e of Phralcisnr . 
may b e - k , - , - - J 1 »• • ' 
sevlbli g 
V o f ^ n®n*h ,<>" «>' bia A&. 
ribittff the whole proee** of preparation, and r W . i g 
e authoritiea npon which the rlalma of t b u new 
• " " S 1 * " r c As it la Nl>T A S E C R E T R E M -
EDY. n6 objection can bo ralaed a^aira i its aao by 
Phjaielana i<i rrancetabl^ atandlng and regular prac-
tice I'riee. O N E DOLLAR per boitle. 
O B S E R V E T H I S ! — E r e r y b-Uls of the gen 
nln^ P K P S I N bears the written s e n a t o r s of J . S 
H O U H H T O N , M D . snVp-oj.riet^r. Philadelphia. 
P a t i.pv-r ghi and Trade Mark a. cured. 
.S"Id hyall DrngKi/ta and-Dealer- io Medicines 
A O E N T S D r . J . A R E E D Y . Chesterrille. r" No"b 
h e s n u t CroTe,* 
Lewisvi l lo , . . . 7 
Lands io rd , 
C e d a r Shoals 
Beckbamri l lo , 
R o s s r i l l e 
Pedensr i l Jc , 
Hazel r /ood , 
• Lowis . 
...J.B.MsrilL 
•• • •Ri 'oer t C h e r r y . 
• • . j . A . H . G a s t o n . 
. . . W m . A n d e r s o n . 
. . . .D. R . S t evenson . 
. . . D a v i d Moffa t i , 
. . . S a m u e l M c C a w . 
. . . C h a r l e s P a r r o t . 
. . .Colem in C r o s b y . 
. . . J . W . E s t e s . 
. . . J . A . E M . 
. . .Col. H . C h a l k . 
. . . W m . M c C r e i g h t . 
. . . J o b Rasse l l . 
. . . J a c o b F . S t r a i t , 
supp l i ed w i t h a d a i l y 
ma i l , b e i n g o n t h o l ioe of t h e Ra i l R o o d . 
T h o s o m a r k e d ( f ) a r e suppl ied t r i -week ly b y 
stqgo. T h e o t h e r s b a r e on ly a week ly m a i l . 
GREAT BRITISH QUARTERLIES 
BLACKWOOD'S MAGAZINE. 
Important Btdnttlon in Ibe rates ot Foitajt.' 
LEOWABD SCOTT & COT, 
H o . St G o l d S ( . , N . Y . , 
Coiil i ineto publish the iollowiog British Periudleala, 
The Edinburgh Review, ( W h i g . ) 
The North British Revietc, ( F r e e C h u r c h . ) 
The Westminster Review, ( L i b e r a l . ) 
Blackwood's Edinburgh Magazine, ( T o r y . ) 
Ths-o Kepriutah.ire now been in suocoa>fuloprfation 
in this cou- try f-.r tieentf ytart. an I ih. ir eircuiaiino 
is ro-iata .tly <>n tho ino c a • .iotwii h-ta-idlng the com* 
pe* iiion they ter from Ai30'<can pe*iodie -I* of a 
hey are held hyHho intelligent r a d og p .h ic, an<l af-
'.•Ms a go .ranteo tha t i h - r aro wubf ls f i -d on a firm 
>asis, and w|. | he o»ntinned wiib"nt in 'e-n ptl«n 
gh these »ork« are ditt l gu*she<l b* ibep diii 
• ab'ite indi-ated. yet b> ta«mal : portion o: 
rents Is dernte<l to political »u'J.e a. ' It is 
•arj/ i-barncter .••hich g i r . s them their chief 
1 in tha t tbe.v stand rtnifra/edly far ^boro n'l 
•rals of their d a s. S^ariipooc/.strionderihe 
sui-'ance of ClirLt<>pher North.mai»t.iin« Bs 
lebrity. and Is, a t th s tlm - nnu-oallT a t ' ruc . 
ibe ~.*rial w irks of Bnlwer and ott-e- l i t C f , r T 
noUblrs, written for chi t Mar . i i . i e . -nd flr.t appear-wu-0>v.Br:ui»,r,tr.-,V 
0 . , l t 4 S U t , » . S j r t « c r k , „ ---, h . C .J .O . " . a d 
I? U k o h - » I " 1 " " ) . " M j 1'in-
lar M a i t l , " t l , G r t . Hand . " aa l . . ik t raarUlt . o r 
-hlol 1 H K K l i r l r . l t d l l l a u a r a l . lu td br ikt I n .l in, 
nolif^eri m Ibl« countrr . ba*e to be reprinted b j 
•ho»e publisher* from the pa;c< of Bia kwood, after it 
is been issnod h* Messrs. Scott St Co . so that Sob. 
riber* to the Reprint of tha t .Magasine may a l»sys 
1/ on bar ing th« earliest read ng of these fascinating 
W M . R I C H All J 
The following ia written from ElisaKeih'own K» i— 
^ ^ ' 'P e r " t c r"°r i • ' d Tar give/grrff tat it' 
a d ' ' , r e " H b " 1 1 ' 
E . H . 1 1 A Y C R A F T , ' . 
Rev. HRIBT W i s * j i a 5 . "f Pa t r io t . G a l ' U county, 
. MKBaiWKATnSB, 
. H E N R Y WISE51A?t . 
f Drrma>k, Tenn , writes t -
stoge of CiMmmftum ! was entire-
DAVID M E R R I W E A T H E R . 
M o H . E . R « a * c Drogglst, of Zenia, O., s ta tes :— 
A jrcntlrman of my acquaintance, who waa app«ienlly 
In tbo last state of Coemption ! t was restored to 
rerfrcl heahh by the oae of Dr Rogo's ' U n r w o r t and 
Tar . Tho cure wss a most extaordiiary one. 
Dr . W a a o T . [<m old School Pkyrieia* of kirk 
'landing- J of Pairi t . O . wr i too i - I b - r e been th^ 
famllv itbj-icUn of Mrs. W i ^ m a n f o r j w e l r e T ran , 
and during tha t time sho has suffnre<rW{'b rileo>ard 
c ^ n ^ w ' » v . a . D . B l w v ' e , t l , d i " t o P . " L M U N A K Y C O N . 
J ' h « , r 3 « *ntlrrly cured by the use of 
Dr. Rogers LireHrort and T a r . 
H . R . W I L S O N . M. D . 
I T 18 A P O S I T I V E F A C T I 
Tear wherever Dr. Rogers' Syrup of Liverwort and 
Tar has been Introduced. |( ia so period'ag erery othor 
C-ugh Medicine before the pobllc. Tkia is wholly 
owing to i u truly wonderful medicinal virtues. 
B E W A R N E D lit S E A S O N l " 
And neglect not tha t eooxb whleh is daily weakening-
jour con«titol oD. i rr iUting your throat a> d long*, 
and inri t ing on th«t dread dlerase. Cons-rmtt ioa* 
when ao e^oiblng a d beal l rg a remedy oan bo obtain-
ed as Ur Rog-rV t y n i p of Liverwort and T a r . . 
B e w a r e o f C o u n t e r f e i t s a n d B a s e I m i t a t i o n s ! 
Ths seno'ne a r i d e Is algred A.tnsKW Rootaa , oq 
jhe fpg-aved wrapper around each b»Ulo 
, P ; " e » l p«r k"U!o. or alz bottleo for U . 8old 
A r t ? h y , s e t ' V I L & M E A D . 
IIS. Cltartre. at., bet C o n i U o d S t . Loo s, N.Orleauo 
Snx AaE*T% r o * TU« S o i m i w * Sra- rxa to whom 
ail ortera and applications for Agouder must be a^-
Plaster. 
Gout, Pain i a 
Jew. David's 
TH E groot remedy for _ ._ r . . iho Mds . Hip. Biek . Limbe a n d / o l Soro ' a_ . T"OT- 5"* 
** ; Is appMed, PSIR , W I K » » t 
It ha- been keneScia 
and Wotknrsa in ibe Stom-ch. Weak Llmha, 
n ' a» . Affeetiooof ibe S t ine . Femalr Weako>ff. 4o . 
No Female ault'e-i to pa'n or w .aknca -n the bark or 
•jdes. should bfwithoot it Married ladie»,in d e l e t e 
t h l a ' p u i t e r f r ° m C O B ' U n , ' ' 
The appl'oatlon of the Plrater between the rhoul-
de-a baa beeo found a certain r rm-dy f 0 r Coldf. 
O u s b s P'.thialc. and Affcetlon« of the Longs in tbeir • 
primary stages It destroys Inflatnalion I j pcrsj Ira-
H H ' M r ? 
T h e following tf>mmend.tlo» is from an Agent resid-
ing at Tfvnt»ii, Tmne<»ee. 
T s n r r o * . Gibson C>> ,Tenn . , No* .7 . 
Mess-s Srovil & Mend-Gent lemen: Tbo Hebrew 
FJa-trr it b-coml-iff popular In (bis section T h r r - is " ",v* W,i° tmr 'b". WOu,d ,K| •"|«-
oul th s PI 'Ster for hut i ed d Bar» a year , ^ b o 
. . . . .i ®n e n l a r g e i - n t of tho 
t deal of p>li 
" a n f , 
which gave he< 
:and>al b a d e 
p-iif. T b 
U the a t'm 
oocasiona'ly she oouM Karcoly 
was cnfli-i d for a e -n ide-able t?me. .Inr'ng which sho 
was atton-led b ' - o m e o ' o r best phv>I e | ans ,^nt Ifcty 
r a r e b-r no relief >br rtoeurtd a box of iho Hebrew 
Pla t ter , and It reliev d b<r almost immediately, and ' 
now she I e« p- a supply of i t on hand enswta Ur 
Tbese fsets yoo are a t liberty to t u t as j o a tbli k 
jroper—tbey are sut-rtantlallv true. 
o»».yonrs. fco . 
J. W E L L S . 
Respectful 
Beware of Counterfeits and Base Imitations J 
I'At-Ttn.'*—Tl o subscribers ar« ths on'o reneral 
! . r " ! " t t : o t M 
any one of the foor Reviews., 
any two ol the four R«» lews.. 
any three of t h . four Rrvicwi 
For Blaclrw»od k three Review* 
C a r m e l Hill . f / V . . . . 
Baton Rouge . f 
Cha lkv i l l e . 
TombsTil le , 
W a l l a c e , 
L a G r a n g e , 
T h o s e m a r k e d ( • ) a 
T h o m o s t s t r i k i n g i l l uo t ro t i nn o f t h e s a y -
i n g , t h a t Iho p i i h o f a l i t d / s l e l t e r ia in Iho 
p o a t s c r i p l , w h i c h w o h a v e o v e r h e a r d o f , w a a 
t h a i o f a j o u n g l a d y , who , h a v i n g g o n o o u t 
t o I n d i a , a n d w r i t i n g h o m o t o h e r f r i e n d a , 
c o n c l u d e d in t h e s o w o r d a : " Y o u w i l l ace 
b y m y a i g n a t u r o t h a t I a m m a r r i e d 1" 
A c o v e t o u a , b u t v e r y v a n n o b l e m a n , e m -
p l o y e d a n a r c h i t e c t t o e r e c t f o r b - m a i p l e n -
d id m a u s o l e u m . W h o n ' i l w a s flnielied, h e 
• a i d to t h o b u i l d e r . " I s t h e r e a n y t h i n g w a n . 
t e d t o c o m p l e t e i l l " « N o t h i n g b u t y o u r l o r d -
s h i p ' s c o r p s e , " r e p l i e d t h o a r c h i t e c t . 
HUfflS' 4 DDIS' lira. 
T
H E u n d e r s i g n e d h a v i n g t a k e n c h a r g e of t h e 
H o u s e r e c e n t l y o c c u p i e d b y W M . M . MC-
DONALD, a n d w h i c h w a s f o r m a n y y e a r s k n o w n 
a s a P u b l i c H o u s e , is n o w f u l l y j p r e p a r o d to ac -
c o m m o d a t e ] 
TRAVELERS AND.BOARDERS, 
in t h o b e s t s t y l e t h e m a r k e t will w s r r s n t , a n d 
o n t h e mos t r e a s o n a b l e t e r m s . H i s h o u s e is io 
t h e bus ines s peirt o f t h e t o w n , is la rge a n d com-
modious, a n d supp l i ed w i t h e x p e r i e n c e d a n d a t -
tcnt ivo s e r v a n t s . 
H i s S tab les a r o w e l l a r r a n g e d a n d u n d e r t h e 
c a r o of e x p e r i e n c e d Hos t l e r s . 
DEOVERS 
c a n b e a c c o m m o d a t e d wi th c o n v e n i e n t lo t s , a n d 
wi th e v e r y t h i n g n e c e s s a r y f o r t h e i r s t o c k , o n 
r e a s o n a b l e t e r m s . 
* I I E N R Y L E T S O N . 
J a n . 7 1 
A ao 
9 0 
r Bl.ick-ood * too four Kerlews 10 0 
be mode in alt eases- in advance. Mt 
in the State uhere issued todl bereteit 
C L U B B I N G . 
mot of twenty-flv* per 
II b« allowed to Clubt c 
ily valuable H a 
uers being Imro 
this City a d e l 
rito ra t i i -uUr attention 
.V, l » I ° *< W by a coanitti'tll a n t r ' . . ^ 
t i l . 
o dering four 
e of the above works 
to ono address fo . . 
and Blackwood for $S0; 
R E D U C E D P O S T A G E . 
T h e Postage oo tbs*e Periodicals has. by ths lato 
Uw. been minced, on tho average, about r o a r r r u 
CSNT. ! T h e (bllowing are tbo present rates, visi 
* o a BLACKWOOn'S MAOAZI**. 
Any d l ' t anrs not aiooeding 600 M., 9 o e n t s p e r q u a r 
UierSOO JL n»t eseoedlng 1600 " 18 •• " 
Over 1800 k n o t exceeding 2800 " 24 " " 
FOB A BBVIBW. 
Any distance not ozoseding 500 M , 4 cents per qnar. 
Ing their speedi 
lf>K«-tnItUo 
ways addressed po»t paid. 
X E O N A 
w far delivery, 
tssunioatkms should bo s)-
the Pnhli.bers 
N RD S C O T T Jc < 
79 FCLTOS STBBKT. NSW Y o r k , 
Eutraneo 64 Go*d St ree t . 
Wading. t*l In paper 
Swedish Iron & Moulds. 
A L A R G E L O T , j u s t r ece ived a n d fo r s a l e b y 
^ . B R A W L E Y & A L E X A N D E R , 
Just fieceived, 
1 0 0 0 ® u , b e t a o f C o r n . 
. . . i°S S"*1 Oala. 
J f U . B . , W D « " d L e a f L a r d , t o e e t b e r 
w « h a n m e n . l v . « a c k o f - G r o c e r i e a g e n e r a l l y . 
T o bo aold low for C a s h . • 
P . B R A W L E Y Jc A L E X A N D E R . 
JUa^'bSJaSSSiff 
U " ' n r . t t d W t or J . » Da -
yld OTitb.dlrt.tloia.mDnd l b . box. wl-haMonnaDT-
l o j n a i i i of court to E. To , lo r . Kooht.Ur. 
A L S O T A K E N O T I C E , 
.7S22ZXZ!" b" "I'iW1 ' K TAYLOR b°. *o LVl ,oP"' 
TS• iT 1 « u U d * * ^ rpe rv . 
i b J / u T i ! ! ! 1 y . ' °°?r; J p a l BP. I n I s n l u U o n ^ 
ifn. ta , h S ^ r " •f,*^-«l» B«n-ciDt IB tbla ClIJ for t l . t g.< al i i , a r l l c l . 
B E W A H E O P I T - I T I S W O R T H L E S S . 
SCOVII . k M F A O , • 
iBt . r iab ly 
J- A . 1CEEDV. 
Chcat t r O. I I . , a C . 
New Books!!! 
MR ? W I R T 8 F lo ra l Dic t ionary , gi l t cd i l ion : Oss i an ' s p o e m « ; M e x i c o ? W a r a n d - H e -
roes; Book of P o l i t e n e s s ; D e r i l 0 0 T w o S t i c k s : 
S t e r n e a o c n t i m o n t a l J o u r n e y : H o c u s P o c u s : 
T a p p e r s ' P h i l o s o p h y ; Bax te r ' s C a l l ; J a y s ' 
P r a y e r s ; M a k o m a * Bib le D i c t i o n a r y ; E p o c h 
° I £ r c * t i ° o i Du» ty «f t h o H u m a n R a c e s : A M 
of Reason ; W a t s o n ' s P r a c t i c e of P h j a i o : F a m i -
IT D e n t i s i ; Meohan loe f o r M i l l w r i g h t a ; W l h ' a 
P a t r i c k H e n r y ; D i e t o f Q u o t a t i o n s ; C o m b e ' s 
I ' b r cno lopy , 
J u s t reoeived a n d fo r °'loIlN McK^ B.' 
4 4 - t t 
Brawley & Alexander 
A R E p r e p a r e d to m a k e l ibe ra l a d n n c e a on 
Co t ton , c o o n j n e d t h r o u g h t h e m t o a n y r e . 
spooa tb t . b o u s e io C h a r t e a t o o . ' t - I -
" B . E « c h a o , t b o u g h t a o d « j fe | o n O h a r ) * -
a l t l m o r e , N e w Y o r k , M o b i l e o r N e w Or-
T 7 B E 
E b o 
CASTOR OIL. 
t b . rrallop c[ 
l i E i i D V . 
